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A Ñ O x i a V i n D o n n n g - o 2 d e O c t u b r e d e 1887.—N r a S r a . d e l R o s a r l o , y l o s S a n t o s Anfareles C u « t o d i o s . N U M E R O 2 8 4 
PERIODICO OFICIAL DEL APOSTADERO DE LA HABANA. 
A D M I N I S T R A C I O N 
DEL 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Por renuncia que ha hecho de la agencia 
del DIARIO en Guanabacoa y Regla, el Sr. 
D . Enrique Rueda y Castañeda, ha sido 
nombrado para el mismo cargo el Sr. D . 
Javier González Salas, vecino de la casa n? 
16 de la calle Real de Guanabacoa, con 
quien se entenderán, desde esta fecha, los 
señores saaaritores en ámbas poblaciones. 
Al Sr. González Salas se le ha provisto de 
un certificado con el sello de esta Adminis-
tración, á fin de que pueda justificar con 
dicho documento su verdadero carácter de 
agente. 
Habana, 30 de setiembre de 1887. 
E L ADMINISTRADOR, 
V. Otero. 
Por renuncia de D . Damián Alvarez, con 
esta fecha he nombrado al Sr. D . Natalio 
Sisoleíra agente del DIARIO DE LA MARI-
NA en Recreo, y con él se entenderán en lo 
sucesivo los señores snscntores á este pe-
riódico en dicha localidad. 
Habana, 1? de octubre de 1887. 
E l Administrador. 
T E L E G R A M A S POR E L C A B L E . 
S E R Y I C I O P A R T I C U L A R 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
A L DIARIO DX LA MARINA. 
Habana. 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E . 
Lóndres, 30 de setiembre, á i a s ) 
7 de la noche. S 
E l a z ú c a r c r i s t a l i z a d o de l a s A n -
t i l l a s b a j ó 3 p e n i q u e s . 
H a m e j o r a d o l a d e m a n d a p o r a z ú -
c a r d e r e m o l a c h a , l a c u a l c i e r r a f ir -
m e . 
Madrid, 30 de setiembre, á l a s } 
8 de la noche, s 
E l G o b e r n a d o r G e n e r a l de F i l i p i -
n a s , S r . T e r r e r o s , h a e n v i a d o a l G o -
b i e r n o u n t e l e g r a m a , m a n i f e s t á n d o -
l e q u e e l C o r o n e l A r ó l a s h a d e r r o -
t a d o á l o s j o l o a n o s e n l a i s l a de P a -
t a , a r r a s a n d o s u s v i v i e n d a s y l o s 
f u e r t e s q u e h a b l a n c o n s t r u i d o e n 
e l l a . D i c e t a m b i é n q u e l a c a u s a de 
h a b e r d e c l a r a d o e n e s t a d o de s i t i o 
l a s i s l a s C a r o l i n a s , f u é e l d e s c u b r i -
m i e n t o de 6 0 0 f u s i l e s q u e e z i s t i a n 
e n p e d e r de l o s i n d í g e n a s . 
E l t e l e g r a m a n o d i c e n a d a r e s p e c -
to de lo o c u r r i d o e n F o n a p é . 
S e a g r a v a l a e n f e r m e d a d d e l p a -
d r e d e l P r e s i d e n t e d e l C o n s e j o de 
M i n i s t r o s , S r . S a g a s t a . 
T S Í X . B G S A M A S D 3 Í I S O ? . 
Madrid, 1? de octubre, á l a s l 
ü d e l a mañana , s 
H a n c i r c u l a d o n u e v a m e n t e h o y 
r u m o r e s r e l a c i o n a d o s c o n e l o r d e n 
p ú b l i c o . E l G o b i e r n o , q u e t i e n e co-
n o c i m i e n t o de l o s p l a n e s de l o s r e -
v o l u c i o n a r i o s , e j e r c e l a m a y o r v i -
g i l a n c i a , y t i e n e t o m a d a s t o d a s l a s 
p r e c a u c i o n e s n e c e s a r i a s c o n objeto 
d e e v i t a r q u e l a p a z p ú b l i c a s e a l -
t e r e . 
U n t e l e g r a m a r e c i b i d o de F i l i p i -
n a s , d e s m i e n t e l a n o t i c i a q u e c i r -
c u l ó h a c e d í a s de h a b e r m u e r t o d e 
b a s a b r o v a r i o s s o l d a d o s e n l a s i s -
l a s C a r o l i n a s . 
Nuevu York. 1? de octubre, á íaa 
8 ?/ 35 ms. de la mañana. 
E l y a c h t a m e r i c a n o Volunteer h a 
g a n a d o n u e v a m e n t e e n l a s r e g a t a s 
a l e s c o c á s This t le . 
Nueva- York, V de octubre, á l a s ) 
9 de la m a ñ a n a . S 
L o s p e r i ó d i c o s de e s t a c i u d a d p u -
b l i c a n u n t e l e g r a m a de M a d r i d , e n 
e l q u e s e d i c e q u e l a e x p e d i c i ó n m i -
l i t a r e s p a ñ o l a e n v i a d a c o n t r a l o s 
r e b e l d e s de J o l ó t o m ó ó i n c e n d i ó 
v a r i a s p o b l a c i o n e s f o r t i f i c a d a s de 
l a i s l a d e P a t a . 
Nueva York, 1? de octubre, á las 
10 de la mañana. 
P o r v i r t u d de l a s e g u n d a v i c t o r i a 
o b t e n i d a por e l Volunteer, l a c o p a de 
l o s E s t a d o s - U n i d o s q u e d a r á e n po-
d e r de l o s yachtstnen a m e r i c a n o s . 
Lóndres, 1? de octubre, á l a s i 
10 y 20 ms. de la mañana . S 
M r . O ' B r i e n y M r . S u l l i v a n , m a -
y o r de D u b l i n y m i e m b r o t a m b i é n 
d e l P a r l a m e n t o , h a n s i d o c i t a d o s 
p o r l o s t r i b u n a l e s p o r h a b e r p u b l i -
c a d o e n s u s p e r i ó d i c o s n o t i c i a s a-
c e r c a d e l o s meetings c e l e b r a d o s 
p o r l a s u p r e s i ó n de v a r i a s L i g a s 
e s t a b l e c i d a s e n d i v e r s o s p u n t o s de 
I r l a n d a . 
P a r í s , 1? de octubre, á las / 
11 de la mañana . \ 
V a r i o s p e r i ó d i c o s de e s t a c a p i t a l 
c o n t i n ú a n d i s c u t i e n d o l a s r e c i e n -
t e s o c u r r e n c i a s de l a f r o n t e r a , y 
h a n c a i d o e n e l l a z o q u e l e s h a t e n -
d i d o l a p r e n s a de B e r l í n a l o c u p a r -
s e d e l m i s m o a s u n t o . 
S e g ú n n o t i c i a s d e A l e m a n i a , c o n -
t i n ú a n l a s n e g o c i a c i o n e s e n t r e l o s 
d o s g o b i e r n o s , y s e e s p e r a q u e e l 
m á r t a s p r ó x i m o q u e d e e s t e a s u n t o 
c o m p l e t a m e n t e a r r e g l a d o . 
D i c e E l F í g a r o , q u e A l e m a n i a y 
F r a n c i a s e h a l l a n d i s c u t i e n d o l a 
m a n e r a d e a r r e g l a r s u s d i f e r e n c i a s 
e n l a f r o n t e r a , y q u e A l e m a n i a no 
e s p e r a r á á q u e s e t e r m i n e e l p r o c e -
s o j u d i c i a l p a r a c o n c e d e r l e u n a i n -
d e m n i z a c i ó n á l a v i u d a d e l c a z a d o r 
m u e r t o . 
Berlín, 1? de octubre, á las ) 
11 y 35 ms. fie la m a ñ a n a s 
E l E m p e r a d o r G u i l l e r m o h a o r d e -
n a d o q u e s e a p u e s t o e n l i b e r t a d e l 
h i j o de M r . S c h n a e b e l á s . 
C P Vendidos: 800 bocoyes de azúcar. 
Idem: 12,500 sacos de Idem. 
Buena demanda, j mercado firme. 
Mieles nuevas, de 19 á 20. 
Manteca (Wilcox) en tercerolas, ft 7. 
L ó n d r e s f set iembre 3 0 , 
Azúcar de remolacha, á I l i 9 . 
Azúcar centrifuga, pol. 90, & 
ídem recular refino, & l l i 9 . 
Consolidados, & 101 9|16 ex - ln teré s . 
Cnatro por ciento español , 67H ex-d ir i ' 
dendo. 
Oescnento, Banco de Inglaterra, 4 por 
100. 
JPar is , set iembre 3 0 , 
Renta, 3 por 100, A 81 i r . 70 cts. ex-ln-
terés . 
L ó n d r e s , set iembre 3 0 , 
E l mercado de azúcar de remolacha ha 
regido hoy inactivo. 
(Queda prohibida la reproducción de ¡os 
telegramas que anteceden, con arreglo al 
ir*. 31 de la Ley de Propiedad Intelectual,) 
Cotizaríones de la Bolsa Oficial 
el dia Io de octubre de 1887. 
O R O íAbr¡<Sá287% por 100 y 
DEL < 
C ü S O E>PAUOL. ( 
cierra de 237^ A 237 ^ 
por 100 á las dos. 
DE OFICIO. 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Renta 3 por 100 interés j 
u n o de amortización 
anual 
Idem, id . y 2 i i 
Idem de anualidades 
Billetes hipotecarios del 
Tesoro de la Isla de Cn-
bs i 4 1 p g P. oro 
Bono* del Tesoro de Puer-
to-Rico 
Bonos del Ayuntamiento. 68 p g D . oro. 
A C C I O N E S . 
Banco RspaCol de la lula 
de Cuba 11 á 12 p g P . oro 
Banco Industrial 
Banco y Compafifa de A l -
macenes de Regla y del 
Comercio 13 ¿ 14i p g D . oro 
BÜRCO Agrícola 
Compafiia de Almacenes 
de Depósito de Santa 
Catalina 
Caja de Ahorros Desouen-
los y Depósitos de la 
Habana 
Crédito Territorial Hipo-
tecario de la Isla de 
Cuba 
Empreáa de Fomento y 
Navegaoiondel Sur 
Primera Compafiia de Va -
pore« do la Babia 
Comp»ñfa de Almacenes 
de Hacendados 
Compafiia de Almacenes 
de Depósito de la H a -
bana 
Compdíiia Rsoañola d e 
Alumbrado de Gas 6SJ á 54 p g D oro 
Compafiia C u b a n a de 
Alumbrado de Gas 
Compañía Española de 
A lumbrado de Gas de 
Matanzas 70i p g D . oro 
Nueva Compañía de Gas 
de la Habana 
Compañía de Caminos de 
Hierro de la Habana.. 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Matanzas á 
Saba -illa 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cárdenas y 
Jdcaro 12 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cienfuegos á 
Villaclara 21i á 22 p g D . oro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Sagua l a 
Grande 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Caibarien á 
Sanet i -Spír tus 
Compañía del Perronarril 
del Oeste 
Compañía de Caninos de 
Hierro dé la Rabia de la 
I I ib ir.a ;í Matauzae 
Ci>mp mía del Ferrocarril 
Urbano ISJ á 16 p g D 
Prtrrocarril del Cobre 
FVrrocaTil de Cuba 
tteflaerla de C á r d e n a s . . . Par 4 1 p g P. oro 
Ingenio "Central Reden-
ciou" 
O B L I G A C I O N E S . 
Del Cró l i to Territorial 
Hipotecaao de la Isla 
de Cuba 
Cédula» Hipotecarias al 6 
porlDU interés anual 
Ll^m de los Almacenes da 
San ra Catalina con el 6 




P g D 
60i á 61 p g D oro 
19 á 20 pg D oro 
á 12J p g P oro 
2 á 1 p g P. oro. 
C O M I S A R I A KK G U E R R A DE L A H A B A N A . 
INTERVENCION 
DEL MATERIAL DB LA COMANDANCIA DE INGENIEROS 
Diapnes'o por el Exomo. Sr. Capitán General en " / l 
del actual, se proceda á rematar en pública subasta 
la adquisición de los mat.eii.iles y efectos necesarios 
para las obras que se efectúen por el Cuerpo de Inge-
nieros durante ei año económico de I W á 88, d iv id i -
dos eu lotes que corresponden ú las denominaciones 
de Piedra, Cales y Tierras, Perreier ía . Hojalatiíria y 
Vidriería, Maderas, Alfarería, ef* ctos de escritorio, 
dibujo y oñeiuas, efectos y materiales para liueas te-
legra fi as, telefónicos y timbres eléctrico», se convoca 
por el presente á los que deeéen tenar pane en dicho 
acto, que t t n d r á lugar ante el Tribunal competente 
en el local que ocupa la Intervención de la citada Co-
mandancia de Ingenieros, calle de Tacón núm. 1 el 
dia seis de Octubre próximo á la una de la tarde. Las 
proposiciones serán admitidas hasta media hora ántes 
de celebrarse la subasta: se presentarán en pliegos ce-
rrados por cada uno ue los lott s aun cuando un mismo 
licitador haga proposici/mes á varios, constando en la 
cubierta el loto á que aquel corresponda y estarán re-
dactados con sujociou estricta al modelo que abajo 
aparece. 
Se acompañará á cada proposición la carta corres-
pondiente al depósito que el licitador habrá hecho 
préviamente en lae cajas de la Hacienda. 
Los pliegos de coudicioues fa sultativas y eoonómi-
cos y los precio . límites se hallarán de manifiesto des-
de este día en la ' e f - n i a Intervención del Material de 
Ingeniero -., de once á cuatro, en días hábiles. 
Habana. Setiembre 2« de 1887.—El ''emisario de 
Guerra Interventor, Ftderíco Q. de Burgos 
M O D E L O D E PROPOSICION. 
D . N . N , vecino y del comercio de esta plaza en la 
calle de u? enterado del pliego de coi.di-
clones y precio» límites para la contrata ammeiaiiii 
la Oaeeta oficial de et-ta ciudad el dia de ios 
materiales y efectos que se consideren necesarios para 
las obras que efectúe el Cuerpo de Ingenieros de esta 
Plaza, of-ece encargarse dé los expresbdo» < n tal lote 
á lo» pre ios límites señalados con la rebaja de tanto 
por oiei-to con sujeción a las condiciones estipulada 
dorante el ejercicio de 1887 á 8^, á cuyo efecto acom-
paño en garantía la correspondiente carta de depósito 
por tal suma oorrespondicnt» al lote ezprosado. 
Fecha y fuma del interesado. 
Cn 1368 10-27.S 
Barcelona bea esp. Dos Hermanas, cap. Cas-
tany: por N . Gelats y Cp. 
Canarias bca. esp. María, cap. CnbiUas: por A n -
tonio Serpa. 
Puerto-Rico y escalas vap. esp. Pasajes, capitán 
Izsguirre: por M. Calvo y Cp. 
Mo; ireal (Canadá) vap. esp. Enskaro, cap. L u -
zárraga: por J. M . Avendaño y Cp. 
Puerto Rico, Cádiz y Barcelona vapor-correo 
esp. Habana, cap. Cebada: por M . Calvo y Cp. 
Del Breakwater vap. esp. Hugo, cap. Mujica: 
por Deulofen, hijo y Cp. 
Nueva Y ^ r k vap amer. Manhattan, cap. Me I n 
loah: por Hidalgo y Cp. 
Kingston y escalas vsp. ing. Belize, cap. Carne-
ron: por Geo R. Rutbven. 
Nueva York vap. esp. México, capi tán Carmona 
por M . Calvo y Cp. 
B u q u e s q u e s e h a n d e s p a c h a d o . 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor americano Mas 
cotte, capitán Haulon: por Lawtoa y Hnos 
con lO^ ternioa tabaco y efectos. 
Nueva Orleans y escalas vapor amer. Morgan 
cap. Staples: por Lawton y Hno^.: c -'n 3 985 sa-
cos azúcar; 105 tercios tabaco; 22,503 tabacos tor 
cidos y efectos. 
— C a y o Hueso viv. amer. Christiana, cap. Carballo 
por M . Suárez: con efectos. 
TRIBUNALES. 
DON LEANDRO PRIETO, .luez de primer J. instancia 
del distrito de Jesús María de esta capital. 
Por el presente edicto hago saber; Que á conse-
cuencia del juicio ejecutivo seguido por D? M i r í a 
Cayetana de la Luz Armenteos contra i )? ¡Vlaríi 
Ana Pedroso y Pedroso en cobro de pesos, he dib-
paesto se saque á pública subasta el inirenio San .) nan 
de Dios situado en la jurisdicción de Cabañan, par t i -
do de Cayajabo, cuartón Conchita, provincia de Pi 
nar del Rio, tasado en ciento diez y nueve m i ocho-
cientos treinta y seis pesos, treinta y un centavos en 
oro, según avaluó que obra en autos y se halla de ma-
nifies'O en la Escribanía del actuario, calle del Empe-
drado diez y seis, cuyo acto ha de tener efecto el dia 
diez del próximo mea de noviembre á las nueve de su 
mañana en el local de audiencia de este juagado, calle 
del Empedrado diez, de la Industria número ciento 
veinte y uno, entendiéndose con un veinte y cinco por 
ciento de rebajo. Y con el ñn de que los que se in-
teresen ocurran á la Escribanía del actuario á ins 
truirne y al Juzgado el dia M ü .lado, libro el presente 
para su publicación en tres números consecutivos del 
perió lioo DIARIO DE LA MARINA.—Habana setiem-
bre veinte y nne^e de mil ochocientos oclientay siete. 
—Leandro Prieto.—Por mandato de S. Sría., Anto-
nio Jiménez. 12809 3-1 
D0TÍZAC10NE8 
C O L E G I O 
DEL 
D E C O R R E D O R E S 
C a m b i o s . 
f 4 á 6 p g P. oro es-
K S P A Ñ A ¡ P ^ 0 1 ' 8e8un P>za 
^ fecha y cantidad. 
I N G L A T E R R A J20? á ^ l , Pj? P ' oro 
¿ español, á 60 djT. 
r 6 i á 6 i p g P., oroca-
F R A N C I A ÚAa50'ba^di!; 6 J á 7 p l pañol. P., oro es á S d i r . 
A L E M A N I A •! 3 Í á i V f ^" 'J0r0 68 
j panol, a 60 dfr. 
f 9J á 10 p g P., oro es 
E S T A D O S - U N I D O S ^ n ^ n é ' p g % oro 
i español, & 3 d[V. 
D E S C U E N T O M E R C A N - y ĵf •,mal oro 
T I L J 
M e r c a d o n a c i o n a l . 
Sin variación. 
M e r c a d o e x t r a n j e r o . 
Sin variación. 
S e ñ o r e s C o r r e d o r e s de s e m a n a . 
DE C A M B I O S . — D . Baltasar Gelabert, auxiliar 
de corredor. 
t-: Kt iCTOS.—r>. Teodoro Agostini y D . Calixto 
Rodríguez Navarrete, auxiliar de corredor. 
o i . in--Habana, 19 de octubre de 1887.—El 
Síndico interino, ,/o*¿ (í« ifnntaUmn 
NOTICIAS D E V A L 0 R E 8 
Aténas , 1° de octubre, á las / 
11 y 50 ms. de la mañana . S 
A y e r s e h a s e n t i d o e u S m i r n a u n 
f u e r t e t e m b l o r de t i e r r a o n d u l a t o r i o , 
q u e d u r ó 8 s e g u n d o s . CTo h a c a u s a -
do d a ñ o a l g u n o . 
Madrid, 1< de octubre, á las 
12 deil dia. 
A l a u n a de l a m a d r u g a d a d e h o y 
í a l l e o i ó e l p a d r e d a l P r e s i d e n t e d e l 
C o n s e j o de M i n i s t r o s , S r . S a g a s t a . 
S u e n t i e r r o s e e f e c t u a r á m a ñ a n a 
d o m i n g o . 
L a p o b l a c i ó n d e L o g r o ñ o , d o n d e 
r e s i d í a y h a m u e r t o e l S r . S a g a s t a 
p a d r e , p r e p a r a u n a g r a n d e m o s t r é 
d o n d e d o l o r a l je fe d e l O - a b í n e t e . 
O R O 
DEL 
C U Ñ O E S P A Ñ O L . 
Abrltf á 287% por 100 y 
cerrtfde 2 3 7 i í a 2 S 7 í 4 
por 100. 
FONDOS P U B L I C O S . 
Renta 3 pg interés y uno de 
T E L E G R A M A S C O M E R C I A L E S 
N u e v a Y o r k , se t iembre 3 0 , d l a s ó l^ 
<¿e l a t a r d e . 
Onzas españolas, á $ 1 5 - 7 5 . 
Descuento papel comerelai, 6 0 d [ r . , 0 ^ tf 
8 ^ por 100. 
Cambios sobre Londres, 60d(r . (bauqueros) 
& 9 U S 0 l ^ cts. 
Idem sobre Par í s , 60 di?, (bauqueros) & 6 
francos 26% cts. 
Idem «obre Hamburgo, 60 dir. (banqueros) 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por 100, á 125% ex-Iuterés . 
Centrifugas n. 10, pol. 06, de 5 13j32 á 6 
7I1G. 
Centrifugas, costo y flete, de 3% & 3 3 i l 6 . 
Begular & buen refino, de 4 13i l6 á 5. 
Azúcar de niel) de 4% í 454. 
Comprailores. Yend 
98 á 101 ex-c V 
29 á 31 
12 & ,134 P 
á 70 
53 á 51 
96 & 91 
amortización anual. 
Idem idem y 2 idem 
Idem de anualidades 
Billetes de la Isla de Cuba. 
Bonos del Tesoro d« Puerto-Rico. 
Bonos del Ayuntamiento. 
A C C I O N E S 
Banco Español de la Isla de Cuba 
Banco Industrial, acciones redu-
cidas á 250 en l iquidación. . 
Banco y Compañía de Almacenes 
de Regla y del Comercio. 
Banco Agrícola 
Compañía de Almacenes de De-
pósito do Santa Catalina 
Cs.ja de Ahorros, Descuenlos 
Depósitos de la Habana 
Crédito Territorial Hipiítocario de 
la Isla de Cuba 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sur . . 
Primera Compañía de Vapores de 
la Bahía 
Compañía de almacenes de Ha-
cendados 
Compafiia de Almacenes de Da-
pósito d« la Habana 
Compañía Española de Alumbra 
do do Ga3 
Compañía Cubana de Alumbrado 
do Gas 
Compañía hsDañola de Alumbra-
do de Gas de Matanzas 
Compañía do Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada 
Conuiañía de Caminos de Hierro 
de la Habana 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sibauil la 
Compañía de Camidos de Hierro 
de Cárdenas v J á c a r o . 
Compañ a de Caminos de Hierro 
de Cienfufgos y Vil laclara . . 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Savua la Grande. 
Compañía da Caminos de Hierro 
de Caibarien á Sancti-Spiriiun.. 
Compañía del ferrocarril del Oeste 
Comuañia de Caminos de Hierro 
de la B¡(hía de ia Habana á Ma-
tanzas 
Compañía del Ferrocairil Urbano 
PVrrocarril del Cobre 
Ferrocarril de Cuba 
Refinería de Cárder as 
•renio ' Central Redención" 
Kmvire8a de Abustecimiento de 
Aguad 1 Carmelo v Vedado 
O B I I G A C I O N B 8 . 
Del C é lito T « i r torial Hipoteca 
vio d« '« I>la de Cuba 
Cédalas Hipotrícarias al 6 | i § in-1 
teré» aunul 
I d . de lo» A l m ÍO. III>> de Santa Ca-
talina con el 6 'n 'orés anual.| , 
BtbMi», 1? de oetvbrt da 1M7. 
O 
54 í 63 | D 
34 i 6 81 D 
74 á 65 O 
76 á 74 D 
621 i 60* D 
21Í á 21i P 
13} á 14i P 
23 4 22 





18 á 154 M 
6 á 2 D 
M O V I M I E N T O 
D E 
V A P O K E S D E T R A V E S Í A 
S E E S P E R A N , 
Obre. 2 Antonio López: Veracruz y ecoalM. 
3 Niceto: Liverpool y escalas. 
3 Belize: Veracruz. 
4 Federieo: Liverpool y esoalaí. 
4 City of Alexandria: Nueva York. 
. 5 Manuela: 8t. Thomas y escalas. 
6 Veracruz: Santander y escalas. 
7 Enrique: Liverpool y escalas. 
7 City of Puebla: Veracruz. 
9 Panamá : Nueva York. 
10 Ardandhn: Glasgow. 
11 City of Washington: Nueva York. 
11 Marciano: Liverpool y escalas. 
J l P ió I X : Cádiz y escalas. 
13 Baldomcro Iglesias: Colon y escaiu. 
16 V(or'»r». St. Tbomas y escala*. 
18 Manhattan: Nueva York. 
35 Cuy oí faebla: Kuava i 'ork. 
SAX .D .EÁN. 
Obre. 4 Belize: Jamaica y esqalas. 
4 Ci: v if A .oAíiióna: Veracruz y escalas. 
5 Washington: Veracruz. 
5 V i ile de Bordeaux Havre, y escalas. 
, 5 Habana: Puerto-Rico y escalas. 
8 City of Puebla: Nueva-York. 
10 Maonela: St. Thomas y escalas. 
22 City of Alezandr ía : Nueva-York. 
29 Baldomoro Iglesias: Colon y escalag. 
B u q u e s q u e h a n a b i e r t o r e g i s t r o h o y 
Para Monti-video bca. esp. Cristina Batet, cap Cro 
cas: N Gel t» y Cp. 
Cádiz vap. esp. Pasajes, cap. Izagairre: M . Cal 
vo y Cp. 
S x t r a c t o de l a c a r g a de b u q u e s 
d e s p a c h a d o s . 
Azúcar sacos 3.^85 
Tabaco tercios 211 
Tabacos torcidos 22.500 
P ó l i z a s c o r r i d a s e l d i a 3 O de 

















L O N J A D E V I V E R E S . 
Ventas ef teinadas hoy Io. de Octubre de i S S l 
10000 quintales tasajo Rdo. 
859 sacos arroz semilla bueno 7i rs. arr. 
250 id. harina F . Abascal $11 uno. 
ZOO id. id . Relliance Pateut.. f lOf uno. 
100 id . id . Amiel ' $10iuno. 
50 id. id . maíz Gibara B [ B . 6} rs. arr. 
120 cajas latas sardinas en tomate j 
aceite 2 i y 2J rs. 
200 cajas paquetes 1 Ib. maizena Crio-
lla $10 qt l . 
100 id. id . i \ h . id $10Jqtl. 
100 id. id . i Ib. id $11 q t l . 
80 cejas latas de 23 Ib. aceite oliva. 25 rs. arr. 
20 . id . tobáceo el Negro-bueno $35 qtl . 
50 pipas vino tinto Balaguer $48 pipa. 
10. i de pipa Alella id $50 pipa. 
1:0 sacos café Puerto-Rico de 1 ? . . . . $25J qt l . 
200 id. Id. id . corri'inte $25 qt l . 
250 gfom'g. ginebra Agoila Imper ia l . . $4i uno. 
8 cajas morcillas de Asturias 15 rs. lata. 
50 tercerolas manteca ch ichar rón . . $12} qt l . 
100 barriles papas americanas B f B . . $10fqt l . 
REVISTA D E IMPORTACION. 
V A r O H E S O O S T E K O S . 
m E S P E R A N . 
Obre. 2 José García: (en Batabanó) de Ttmss, T r i -
nidad y Cienfuegos. 
5 Argonauta: (en uatab&nó) de Mar canillo. 
Soatá Cruz, Júca ro , Túnaa, Trinidad j 
Cicafuegos. 
Sbro. 12 Gloria; j en Batabanó) de Cuba, Manzanillo 
Santa Cruz, JÚCU-OB, Túna», Trinidad j 
Cieníuegoa. 
. . 15 Mortera: de Cuba, Baracoa, Gibara y Nne-
vitas, 
S A L D R Á N . 
Obre. 2 Gloria: (de Batabanó) pora Cienfuegos, T r i -
nidad, fuñas, Júca ro , Santa Cruz, Manza-
nillo y Cuba. 
6 Manuelita y María: Nuovitas, Puerto-Pa-
dre, Gibara, Baracoa, Guantánamo y Cuba. 
9 Argon»ata: (de Batabanó; para Clemuego», 
Trinidad, Túnas , Júca ro , Santa Cruz Maj j -
zanillo y Cuba. 
10 Manuela: para Nuevitas, Cuba, Baracoa y 
80 Mortara: p a r í MnaTiiaíi. nU; y (!ab& 
CLA&A. para Cárdena?, S»gaa y Calbaríou, ios 8.*.-
oados, regresando los miércoles. 
ALAVA: los juévos para Cárdünus, Sagua y Caiba-
rien, regresando lo» már t i r . 
KODEIODHZ: par» Cérdotiit» los mártes, r^grasundo 
los r iémos. 
BAHIA-HOWDA: para Babia 11 onda, K;o Blanc:». 
Berraoos. San Cayeiano y Mala« Aguas, ios sábados, 
regresando los miércoles, 
ADBLA: para Isabela de S&gna r Caibarleri. lo» *á-
bado. reeT,",*:1ii<i lo» •titírooi,^ 
P Ü E K T O D E L A M A B A ^ A 
RNTRAl^AS. 
Dia 1? de octubre: 
De Cienfuegos en 2 dias, vap. "sp, Hogo, cap. M u g i -
ca, trip. 16, tons, 1,771: con azúcar de tránsito á 
Denlofeu, hijo y Cp. 
fampa y Cayo Hut-so en l i dia vap. amer. Ma» 
cotte, cap. Haulon, inp. 35, tona. 520: en lastro 
á Lawton y H9 
S A L I D A S . 
Dia 1?. 
Para Tampa y Cayo Hueso vap. amer. Masootte, ca-
pitán Haulon. 
M o v i m i e n t o de p a s a j e r o s . 
JGBTTBÁBÓM. 
De T A M P A y CAITO fíüESO du el vapor ame 
dcano Mateotte: 
Sree, D, Adolfo S a i n z y S r a — J . Dubo i s—E. C. 
Webb—Francisco A . S i lva—J . Antonio Isasi—P 
Ibergneogoi.ia—Francisco Calvo y Sra—Julio Junco 
—Federico Sánchez— Caridad Fe rnández—Andrés 
Valdós—Gabriel Sosa—Nicolás A , Carcasés—• ár!o= 
L . P é r e z — A n g e l C. Rodr íguez—Mar ía de Jtsns 
U g a r t e — R a m ó n C o r t á z a r — J u a n S. de la Torre— 
Guillermo Norona—A, D , Selvei'o éhijos—Tomás M 
Galán—Cármen García—Joaquín S. Velanco—José 
R Rodiíguez—Adelaida S. Reboso—Rosa Cano 
Mja Carlota—Doraiogo V. Pérez—Arturo P. Rubio 
Juan M . Peña—Miguel R. Aguiar—Justo A l f o n s o -
Francisco R. Marei ro—Mana de J . Torres ó b i j a -
Pablo M , Capote—Marcos Oladez—J, M . Ta ge—V 
M. S, Betancourt—Ignacio F . O. Halloran—Pedro 
Rodríguez—John Guiteras. 
S A L I E R O N . 
Para C A Y O H U E S O y T A M P A en el vnp, ame 
rícauo Mascotte: 
Sres, D . Roberto A, Fen lay—José Marlin Duran— 
Ramoa Mesa Domingnez—José Dolores Faloon—Ni-
colás Rabio Lazo—Vitalicios Pazos Muñoz—José 
Abad Femenias—Gregorio Alvarado—Juni B Cas-
t a ñ o - E d u a r d o del Busto San Juan—Severino F e r -
nández—Butéiian Cidcon—Francisco Alberto Valdé 
Cabello—José Antonio Carmona—Juan Pa lma-
Francisco Alvarez y l criado—Isidro Gran Marrero— 
Antonio Zambrana Vázquez—Sofia Piiar Campos-
J alio Trelles—Clara del Regato y Castañedo—Ramón 
García Ramírez—José García tíamirez—Felipe Val 
dés—Rafael Vázquez Herrera—Gregorio Pacheco Ro-
driguéz—Katie Barrio—Bamon Penichet—Ernesto 
Nlvar Lámar—Pascua l Goioochea, 
E n t r a d a s d e c a b o t a j e . 
Dia 1? da octubre: 
De Matanzas gol. Elvira , pat. Tarifa: con 100 boco-
vea aguardiente. 
-Ortigosa gol, Dolorita, pat, Covaa: con 600 caba-
llos leña. 
Manzanillo gol. Francisco, pa t rón SSnohez: con 
1,622 atravesaños, 68 piezas tnai.'era y tfeisios 
-Diinas gol, Amable Rosita, pat. Bernaza: con ÍOO 
sacos carbón. 
D e s p a c h a d o s de c a b o t a j e . 
Dia IV de octubre: 
Para Morón gta. Manuela pat Snbirat. 
Mariel «ta. AUagracia, pat, Maruntes 
Manel gta. María Magdalena, nat. VillaloEga, 
— S i e r r a Morei-a gta. ¡s'ofía, pat. E iseñat. 
Cárdenas gta. Joven Pilar, pat. Aiemañy. 
Cienfuegos gta, Union, pat. Calves. 
••ierr» Morena g'a. Hermanos, pat. Fonrodona. 
Laguna del Medio gta. Mallorquín, pat. Simó. 
B u q u e s c o n r e g i s t r o a b i e r t o . 
Par í Canarias bca. eap, Trmlta, cap. Cabrera: por 
Galban, Rio y Cp. 
Montevideo bca, esp. Burba Azul , cap. Riera: 
por J . Rafecas y Cp. 
Can.' - i >s b<-r£:, esp Anunciación Fomento, capi-
tán Hernández : p o r M a r t í a « , Ménde» y Qf. 
Habana, 19 de octubre dt, 1887, 
Las existencias eu plaza son buenas: los precios en 
la mayor parte de los artículos se sostienen; las ope 
raciones regalares y cotizamos nominalmente como 
fcigue: 
A C E I T E D E OLIVAS.—Buenas existencias de 
esta grasa y con regular demanda. Cotizamos en latas 
dK23 y 24 libras á 25i rs. y á 26i rs. las de 10 y 9 l i -
bras. 
A C E I T E REFINO.—Regulares existencias del 
francés con moderada demanda; se cotiza de I 
caja de 12 botellas, y de $4 á $5 caja de 12 medias 
b >tellas. E l nacional, que abunda, obtiene una cotiza-
ción de $7 á $8 caja, 
A C E I T E D E MANI.—Escasea y encuentra cortos 
pedidos. Se cotiza á 84 rs. nominal, 
A C E I T E D E CARBON,—Se detalla el refinado en 
el país de 3$ á 3? rs, galón. 
ACEITUNAS.—Buenas existencias. Cotizamos de 
5 á ó í rs. cuñete de las manzanillas y de las gordales 
AFRECHO.—Sin existencias y con buena solici-
tud. Cotizamos el nacional á $4^ quintal en billetes 
nominalmente el americano. 
A G U A R D I E N T E D E ISLAS.—Regular existencia 
v tiene alguna solicitud. Cotizamos á $4Í en cajas 
$5 trarrafon mamas oorrient««. 
ANISADO.—Buenas existencias y sin pedidos. Co-
tizamos nominalmente. 
AJOS.—Algunas existencias de los peninsulares 
Cotizamos de á Z\ rs. mancuerna. 
ALCAPARRAS,—Regulares existencias c[ue tienen 
corta solicit-'f!. Cotizamos <. S rs. garrafoncito. 
ALMENDRAS,—Cor t a demanda y buenas existen 
cias, que cotizamos á $20 qtl , 
ALPISTE,—Se detallan las existencias en plaaa, 
á $ 3 i quintal. 
A L M I D O N , — E l de yuca obtiene moderada deman-
da, cotizándose á 6J reales arroba el del país. 
ARENCONES.—Buenas existencias y moderada 
demanda. Cotizamos á 3 i rs, caja, 
A Ñ I L , — A b u n d a y tiene corta demanda. Cotiza-
mos el francés á $8i quintal y el americano, á $7}. 
ARROZ.—Cotizamos con demanda las clases co-
rrientes á buenas á ^ \ reales arroba Hay buenas 
existencias del canillas. Cotizamos de 9 á 10 rs. arro 
ba, según clase. E l de Valencia obtiene una cotiza-
ción de 15 rs. arroba. Las existencias son buenas. 
AVENA,—Cortas existencias de la nacional, que 
cotizamos á $5 qtl. en billetes. 
AVELLANAS.—Regulares existencias que cotiza-
mos á $8 quintal. 
ATUN.—Escasea algo en plaza, y obtiene buena 
solicitud. Cotizamos nominalmente. 
AZAFRAN.—Se detalla lentamente, á $10 clases 
corrientes; el puro flor, á $14 libra, y de $4 á $8 libra 
el compuesto. 
B A C A L A O , — H a y en plaza reducidas existencias 
del de Escocia, qne se cotizan á $12 caja. E l de 
Halifax goza de alguna solicitud, cotizándose: bacalao, 
á $5 qtl . ; robalo a $5 qtl y pescada, á %\\ q t l . 
CAFE,—Buenas existencias y regular demanda do 
este grano, que cotizamos, clases corrientes de Puer-
to-Rico de $ 2 4 á $25^ quintal, según clase. 
CALAMARES.—Surt ida la plaza de este artículo, 
iue alcanza cortos pedidos, cotizándose á $8 docena 
delatasen medias y $12 los 48 redon-.los. 
C A N E L A , — N o abunda y encuentra pocos pedidos 
cotizándose nominalmente a $17 quintal y fina á 
C L A V O S D E COMER,—Se detallan á $3b quintal 
las existencias que abundan, 
CEBOLLAS,—Las del país se han concluido y las 
isleñas que han llegado de $3í a $ t qtl , y las gallegas 
á 21 rs qtl . 
CERVEZA,—Las existencias, en plaza obtienen re-
gular demanda. Cotizamos como sigue: PP. á $12̂  
tur r i l neto " f l lobo" y "Younger" á $4. 
CONSERVAS.—Regulares existencias que obtienen 
alguna demanda. Cotizamos pimientos, á 28 rs. y sais; 
de tomate, á 2t rs, docena de latas buenas marcas. 
COÑAC.—Cortas existencias del catalán, en barri-
les, con poca demanda, obteniendo de 6 á 64 rs, galón. 
Cotizamos ol francés fino de 12 á 30 rs. galón. Hay 
regulares existencias de todas las clases en cajas. Co-
Uzanios: entrefinos á $7 y finos de $9 á $10 caja. 
CHORIZOS.—Mediana demanda y buenas existen-
cias. Cotizamos los de Astúrias, a 12 reales lata, 
y los de Bilbao, á 20 reales. 
C I R U E L A S , — L a s partidas que existen se coti 
zan á 12 rs, c^ja. 
COMINOS,—Escasean y tienen solicitnd. Cotiza^ 
mos á $30 quintal, 
DATILES.—Cotizamos nominalmente. 
ENCURTIDOS.—Escascan los americanos que se 
cotizan á $4i. Los franceses alcanzan regular soli-
citud, cotizándose los chicos de 16 á 18 rs, coja, y los 
grandes de $8^ á $9 caja de 24 pomos. 
ESCOBAS,—Las del país continúan surtiendo las 
neéesidades del mercado. Se detallan moderadamente 
de $25 á $5i docena. 
FIDEOS.—Recular demanda y con pocas exis-
tencias que se cotizan de $5i á $5? las cuatro cajas de 
clases corrientes, y de $6 á las buenas á superiores 
,L»K del i-aÍN 4 $6. 
FRIJOLES,—Hay moderada demanda, por las 
ortas existencias, de los blancos, qne se cotizan á 
11 ̂  rs, arroba. Los negros de Veracruz se cotizan 
á S'i reales arroba y los del país de 22 á 23 rs. arroba 
en billetes. 
FRUTAS,—Regulares existencias de todas las cla-
ses, con corta demanda. Cotizamos de $6 á $&i caja. 
GARBANZOS.—Cortas existencias, precio nomi-
nal: d<? '0 á 18 rs. arroba, segundase. 
GINEBRA.—Se detallan con facilidad "Campana" 
á $6i garrafón, y "Llave" á $5| garrafón: las fanrica-
dus en el paín nominales. 
HABICHUELAS.—Escasean y tienen cortos pedi-
dos. Se cotizan á reales. 
HARINA.—Buena demanda do este polvo, cuyas 
existencias han mejorado, cotizándose la nacional de 
$10i á $10í el saco. L a americana, que abunda, tiene 
solicitud: se cotiza de SlOJ á $114 el saco, según clase: 
de la marca F. Abascal, se han vendido en la semana 
1,300 barriles á $ t l y es rolicitada. 
H E N O , — Hay buenas existencias que obtienen 
regular demanda. Cotizamos á $8 en billetes la paca 
de 2íifl libras. 
H I G O S D E LEPE,—Se han vendido 500 cajas 
nuevos á precio reservado, 13 t», su precio, 
JABON,—Buenas existencias del amarillo de Ro-
camora, que cotizamos á $5$, E l blanco de M a -
llorca abunda y encuentra corta demanda, cotizándose 
de $5i á $84 caja. E l del país, marca "Estrella", de 
Cabrisas, se cotiza así: " E l Noy" á $6 caja; Calabaza, 
á $5 caia; Añil, á $6iy Blanco en panes, á 5 i . 
J A M O N E S , — L a demanda es moderada y las exis-
tencias regulares. Cotizamos los del Norte de $18 á $22 
qr.i v los del Sur á $25. 
LENTEJAS.—Cor ta s existencias y limitada do-
manda. r!ot,izaToo<< de 14 á 16 rs. arroba. 
LICORES.—Buenas existencias de todas las clases. 
Cotizamos c om J sigue: inferiores de $5j á $64; entrefi-
nos de $8 á $1()4, y finos, de $11 á $13, según marca. 
LONGANIZAS.—Abundan algo y so están deta-
llando de 5 á 6 rs. libra. 
LOSAS.—Regulares existencias y ninguna solici-
tud.—Cotizamos á 64 reales las pardas y 74 reales las 
blancas. 
M A I Z . — E l del país se cotiza á 7 reales arroba 
en billetes el vi>vjo y el nuevo á 64 ra, arroba billetes, 
y pi :irnor¡cano, á f>2 cts. arroba, 
MANTECA,—Buenas existencias y regular deman-
da. Se cotiza: en tercerolas de clase corriente é b u e -
,, á $12 y superior en latas, á $13f; en medias latas á 
i ; l l-J y en cuartos, á $14|; la chicharrón á $12i qtl . en 
rc.HroItMi 
M A N T E Q U I L L A , — H a y buenas existencias de la 
nacional, y escasos pedidos: se detalla de $25 á $26 
quintal, según clase y marca. 
NUECES,—Las existencias se están realizando á 
16 i-s. arroba, 
OREGANO,—Abunda y obtiene corta solicitud, co-
tizándose de $7 á $9. 
PAí 'AS ,—Las isleñas á $4 qtl , y las americanas de 
$11 á $114 r iiletes qt l . 
PASAS,—Se detallan las existencias con buena so-
licitud á 20 rs. caja. 
PAPEL,—Regulares existencias y con alguna de-
manda. Cotizamos: amarillo de todos clases, america-
no á 82 centavos y zaragozano de 34 á 4 reales resma. 
PIMENTON.—Surt ido el mercado y tiene poca de-
\ manda. Cotizamos á $9 qtl , en latas, 
I QUBSOS.—Cotizamos ú $28 nuevo por P a t a g r á í y 
• F U n d M 4 ÍS0. 
SAL,—Abundan todas las clases ^ con regular de- | T T A P O U B S - C O R S I S O S 
m 8 A L c m c 0 H o V ^ y COMPAlíIA TRASATLASÍTICA 
44 rs. E l de Lyon se cotiza de 64 á 7 rs, libra, ' U ü j " 1 W U S / l l U r t ^ r , 
SARDINAS.—Buenas existencias de las enlatas x S U t e S 0 6 AñtOIUO LÓtteZ V C* 
que encuentran regular demanda. Cotizamos: an- ! 
choas y sardinas de 24 á 2J rs, y en tabales de 14 á 16 
reales, 
SEBO,—Regulares existencias y demanda reducida 
se detalla á $5 q t l . 
S I D R A , - L a de Astúrias se cotiza de $34 á $4 caja. 
L a de pera se detalla moderadamente á $94 caja de 48 
medias botellas. 
SUSTANCIAS,—No abundan y alcanzan pedidos. 
Cotizamos: á $54 los pescados y á. $7 las sustancias 
según marca y clase. 
T A B A C O BREVA.—Regulares existencias y corta 
demanda: se cotiza de $24 a $28 qt l , , según clase y 
marca. 
TASAJO,—Se detalla á 17 rs, arroba. 
TOCINETA.—Escasea y encuentra buena deman-
da, cotizándose á $174 qt l . 
VELAS,—Buenas existencias de las nacionales. Co-
tizamos á $64 las cuatro cajas de las de Rocamora. 
VINAGRE.—Cotizamos el del país de 10 á 16 reales 
garrafón según clase, 
V I N O SECO.—Cotizamos esto á $5i octavo de pipa, 
V I N O DULCE,—Cotizamos las existencias á $5 
el décimo de pipa, 
V I N O TINTO.—Se han hecho algunas operacio-
nes, cotizándose de $4-i á $52 pipa, según clase y marca. 
Los precios de las cotizaciones son cn oro 
cuando no te advierta U> contrario. 
^pot-oorroo H A B A N A . 
capitán D Gerardo Cebada. 
Baldxá p a n P U E R T O R I C O , C A D I Z y B A R C E -
L O N A el 5 de octubre á las 5 de la tarde, llevando la 
oorrospondenola pública y de oficio. 
Admite carga v pasateros para dichos puertos. 
Tabaco para Puerto-Rico y Cádiz solamente. 
Loa passitortoa ae estragaran al recibir lo* billetes 
ds pas^jo. 
Las póllüas de carga se firmarán por los consignata-
rios intee de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibo c^rga á bordo basta el día 8. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M . C A L V O y C?, O F I C I O S 28. 
I n 8 312-1E 
Giros de letras. 
N. 6ELATS Y CA 
I O S , A . Q r X T X J L M X . O B 
e s q u i n a á A m a r g u r a 
M a c e n p a g o ^ p o r e l c a b l e 
F A C I L P T A M C A R T A S D B C R E D I T O 
7 g i r a n l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a 
sobre Nuera-York, Nuera Orleans, Veracruz, Méjico, 
San Juan de Puerto-Rico, Lóndres , Par í s . Burueos, 
Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Nápoles, Milán, Ge-
nera, Marsella, Havre, LiUe, Nántes , St. (¿uintin, Die -
ppe, Toulose, Venecia, Florencia, Pa íe rmo, Turin . Me-
rina, <fc, así como sobre todas las capitales y pueblos de 
E S P A Ñ A É I S L A S C A N A R I A S 
XT. Q-elats y C p . r«iu7 IR« i.n 
l B o r j e s y C A 
E l vapor-correo 
V E R A C R U Z , 
capitán Jaureguimar. 
Saldrá para PROGRESO y V E R A C R U Z el 10 da 
octubre á las 2 do la tarde, llevando la corresponden-
cia púbUca y de ofloio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios ántes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 8, 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M - C A L V O Y G?, O F I C I O S 28 
T" K 812-1E 
LADRILLOS REFRACTARIOS 
Cn 987 -29 
S E V E N " D E N -
SAN IGNACIO NUM. 50. 
CALENDARIOS PARA E L AÑO 1888. 
D E L OBISPADO DE LA HABANA Y ARZOBISPADO DE CUBA. 
E D I T O R E S : 
HOWSON Y R E I N E N . 
0 B R A P I A N. 9 * 
ESQUINA A M E R C A D E R E S . 
S I 
B A N Q U E R O S 
, O B I S P O 2 9 
ESQUINA A MERCADERES 
HACEN PASOS P O E E L CABLE 
F&cilitaíi cartas de crédito 
y g i r a n le tras; á c o r t a y l a r g a v i s t a 
BOBK.IB j G f W - W R S l , BOSI 'ON, CHICAGO, 8AS 
FR.%IÍÍ;ÍSC'0, KÍÍÍETA 01£1 .KA»S, VKRACRUÍS, 
KULnCIO, SAN J [JAN DB P U S K t t O - R I C O , POX-
CB. M A Y A G Ü E J í . P A R I S , E U R -
BBOS, L V O H . B A Y O K N E , H A M B C í i G O , B i l B -
SaKK. ÍÍKRIÍIK, VIJKIÍA. A M ^ ' E l t O A H , BKÜ-
« B L Á S , «.OMA, MAFOI.JES, i í I ILAK, G'AROVA, 
W K . , i V C , A S I OOMO SOBRB T O B A S ULM 
ÜAPrf fALBS Y P t / B B L O S i í S 
E S P A Ñ A É I S I i A S C A N A R I A S 
AÍ5313ÍAS COMPELAN Y TEKDKÍÍ ItKN'iPAS KS-
P l M O L A S , BRAMOSSAS S I H G L K S A S , BOBOS 
DS ÍM* ESTAÍÍOS-piamos Y tU'ar.ui-iSRA 
OTRA CLASE E E VALORES PUBLICOS. 
In 1ll>í IfW I ,11 
DE l i COSPASIA TRASATLANTICA 
ántes de Aníonio López y 
L I N E A D E N E W - - S r O H K 
e a c o m b i n a c i ó n c o n l o s v i a j e s á E u » 
r o p a , V e r a c r u z y C e n t r o A m é r i c a . 
Se harán tres viajes mensuales, saliendo los vapores 
de este puerto y del de New-York los dias 4, 14 y 24 
de cada mes. 
SI Tapor-eorreo M E X I C O , 
capitán Carmona. 
Saldrá para N D B V A - Y O B K 
el d i * 4 d^l octubre á las 4 de la tarde. 
AOmite carga y pasajeros á los que sa ofrece el 
buen trato qne esta antigua Compañía tiene acredita-
do en sus diferentes l íneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
I Bromen, Amsterdan, Rotterdam, Havre y Amberes 
1 con conocimiento directo. 
B l vavor estará atracado al muelle de los Almacenes 
de Deposito, por donde recibe la carga, así como tam-
bién por el muelle de Caballería á voluntad de los car-
gadores. 
La carga se recibe hasta la víspera da la salida. 
L a correspondencia solo sa raoiba an 1» Administra-
clon de Correos. 
NOTA.—Esta compafiia tiene abierta una póll.ta 
flotante, así para esta línea como para todas las da-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
queso embarquen en sus vapores.—Habana, 1? da oc-
tubre de 1887,—M. C A L V O y C*—OFICIOS 28. 
ÍTI 9 nl2 I K 
0 s 
B A N Q U E R O 
OBISPO 21, 
G I S A N L E T B A S en todas cantidades á cor 
ta y larga vista sobre todas las principales pía-
, - , sa« y pueblos de esta I S L A y la do P Ü E B T O - S 
00 B Í C O , SANTO D O M I N G O y St, T H O M A S , oc 
^ E s p a ñ a , 
§3 I s l a s B a l e a r e s . S 
^ I s l a s C a n a r i a s , £ j 
O También sóbrelas prinmpales pUeaürt* 
F r a n c i a , H 
I n g l a t e r r a , 
É"! M é j i c o y — 
¡ L o s E s t a d o s - U n i d o s . &» 
3 1 , O B I S P O 2 1 . g 
8 , O ' H B I Z - I / r 
H A O B N F A G O S F O i í J S L C'ABJUS 
- f a c i l l t a a CArfefesa d-fe c r é d i t o , 
SLrac íeíras sobre Lónd: v... .^ovr-Y.wk, Ne^r-Or-
leao», Ma»n; Tnria. í i ema. VeJiscia, Plorei iü^, Í*ápo-
, Lisboa, Oporto, tí-ibriutat. Brénuja, Hamburgo, 
París, Havre, Nántes , Burdeos. Mariielia, LIU^, Lyon, 
Méjico, Voracrax, San Juan de> Puer to -Bíco . Á , fe. 
Sobro t o d a s e s p i t a ! ^ y puetdos; «obre Palmada 
alloroa, íbiaa, Mahon y S a c t i C m í d i - T e n e r i í e . 
Y E N E S T A I B X Í A 
•obfa Matiasa»,. Q^rdeiuu, Bsinedlo*, Santa Ciar», 
Oa>bui«n, Sagua ia O r s n á e . Cieafuogo», Trinidad, 
Ssooti-Spíií tu?, RantÍR«o dp Cuba, Olqto da Avila, 
Manzanillo, Pinar del Rio, Gibara, Pue r to -P r ínc ipe , 
t ínevl tas . *.. I «W» IWU-l.Tl 
Servicio de Verano. 
T a m p a (Florida) 
Cayo-Hueso. 
F;.&nt S t e a m a n l p X a n e . 
S b o r t S e a S o u t e . 
I P A S S A T A M P A ( F L O S I D A . ) 
C O N E S C A L A E N C A Y O - H C B S O . 
Los hermosos y rápidos vapores de esta linas 
O X a l V E T T B , 
C a p i t á n M e K a y . 
C a p l t s n H a n l o n . 
Harán loa viajes en el órden siguiente: 
M A S C O T T E . cap. Hanlon. Sábado 
M A S C O T T E . cap. Hanlon. 
M A S C O T T E . - i ip . Hanlon. 
M A S C O T T E . cap. Hanlon. 
M A S C O T T E . cop. Hanlon. 
M A S C O T T K . cap. Hanlon. 
M A S C O T T E . cap, Hanlon. 
M A S C O T T E . cap. Hanlon. 
M A S C O T T E . cap, Hanlon, 
M A S C O T T E . cap. Hanlon. 












25 , O B R A P I A 
í í acen pagos por e! esbk:, giran letras á corta y larga 
vista y dan carta? de oródlto «obre Now-York , P h l l í -
dalptófi, Ní-w-Orleans, San francisco, Lóndres , PsK». 
Madrid, Barcelona y demás oapitalea y c:T:daC6s üa-
oortantes de los Estados-Unido» y Europa, as? ooms 
sobre todos los pueblos de Espafiay sus pertenencias 
B i ü i la caria. 
PARA BARCELONA 
Saldrá sobre mediados de Octubre la barca españo-
la DOS H E R M A N O S , capitán Castany. Admite 
carga á flete é impondrán sus consignatarios, Aguiar 
n, 108.—N, G E L A T S y C? 
Cn 1835 3fi:i,-30 2Rd 20 
P a r a Canarias. 
Saldrá directamente, tan pronto den patentes l i m -
pias, la barca española Mar ía de las Nieves, capitán 
t), Miguel Cutillas, que se halla en puerto. Admite 
carga á flete y también pasajeros que serán desembar-
cados eu los puertos de su destino. Impondrán: el ca-
pitán á bordo y en la calle de Sau Ignacio número 84, 
Antonio SOTO». V.n Vli& 35-B S 
PMA M O i T O l l l l 
Saldrá sobre mediados de octubre la barca española 
C R I S T I N A B O T E T , capitán Crooas, Admite carga 
á flete y pasajeros, é impondrán sus consignatarios, 
Aguiar 108, N , G E L A T S y C? 












E n Tampa hacen conexión con al South f lo r ida 
Battwal (ferrocarril de la Florida) cuyos trenes están 
en combinación cen los de las otras empresas Amor i 
canas da ferrocaxi'U, proporcionando viaja por tiorra 
é t a M 
T A M P A A S A N F O S D , J A K C S O N V I L L B , S A N 
A G U S T I N , S A V A N N Á H . C H A E L E S T O N , W I L 
M I N G T O N , W A S H I N G T O N , B A L T I M O B B 
P H I L A D E L P H I A N E W - Y O B K , B O S T O N , A T 
L A N T A , N U E V A O R L E A N S , M O B I L A , SAN 
L U I S , C H I C A G O , D E T R O I T 
y todas las ciudades importantes da los Es t ados -Un í 
dos, como también por el rio de Sau Juan de Sanforú 
áJ»cksonvlUo y puntos intermedios. 
Se dan boletas de visaje por estos vapores an cone-
don con las líneas Anchor, Cnnard, Francesa, Guloa. 
ínman, Norddeutscher L loyd , S, 8. C?, Hamburg-
American, Paokot C?, Monarch y State, desde Nueve 
ITork para los principales puertos de Enrona. 
Ks indispensable para la adquisición de pasaje la 
presentación de nn certificado de aclimatación ezpe-
pedido por el Dr . D . M . Bargess, Obispo 23. 
L a correspondencia se recibirá án icamanta an la 
Administración General de Corraos. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
ínercaderes 35, L A W T O N H E R M A N O S . 
J . D . Ha^ha^en, Abante dal Esta, £61 Broadway, 
Sativa York. 
C 26-8t 24 
Q u e l o s v i e n e n e d i t a n d o h a c e m á s d e 3 0 a ñ o s , l o s v e n d e n 
A 5 C T S . B I L L E T E S E L E J E M P L A R . 
Se hace una gran rebaja por mayor. 
C n l S l l * 4 9 . ^ 
CALENDARIO CUBANO 
P A R A E L O B I S P A D O D E l i A H A B A N A , 
correspondiente al "j ^ ^ « j * ^ ^ ^ año bisiesto. 
E D I T A D O POR "LA PROPAGANDA L I T E R A R I A " , ZÜLÜETA 28. 
Ente C A L E N D A B I O , que en los cinco años anteriores ha adquirido extraordinario créd to por la ezao-
ti tud de sus datos y la riqueza dé los infirmes de toda suerte, útiles á los lectores y da constante consulta, ofre-
ce grandes venUjan al público. L a P A R T E A S T f t O N O M l C A es l i m á s exacU y completa de cuanta* 
existen: la H I S T O R I C A abunda en datos curiosos é importantes: en la R E L I G I O S A hay infinitos dato* 
respecto de las fiestas movibles, fiestas supcimidai, cómputo, dia j en que se sajan á i i m a i dal pa-gitorio, en 
que se abren las velaciones, de ayonos, jubileo, circular, oto , etc.. asi como el S A J í T O a \ L , cuyos d i t •« han 
sido aprobados por el Obispado de esta Diócesis. Las NOTXOIAS DB ÍNTERES GENERAD contienan toques do 
slarmas para incendios, estaciones para avisos de los mismos, buzones p ú b a o j s , a:calaes de barrio, itinerarioa 
da ft-rrocarriles y de tranvías, etc., etc. 
H illase adornado con una hermosa estampa da la Virgen de la Caridad ó da Monserrate, y cuesta, la adi -
ción de libritos, 
I D c e n t a v o s b i l l e t e s e l e j e m p l a r . 
L a edición de pliego, p i r a pared, con las mismas noticias religiosas, civiles y as t ronómicas , incluso el 
Orto y Ocaso del Sol y la Lana, pero sin láminas, 
5 c e n t a v o s b i l l e t e s . 
A los que tomen por partidas sa les hact una consid rabie rebaja en los precios. 
EN PRENSA: La edición de lujo del C A L E N D A R I O C U B A N O para 1888, con encuadernaoiones ala-
gantes y vistosas, de tanto gusto y elegancia como no se ha visto aquí ántes. Sa pondrá á la venta en diciem-
bre próximo. Cn 1891 g_ i 
Ilill JUliIJLÜI 
P a r a N u e v a O r l e a n s c o n e s c a l a e n 
C a y o H u e s o . 
C L I N T O N cap. Morgan. Miércoles. Stbre. 28 
M O R G A N Staples. Viérnes . 30 
Se admiten pasteros y carga, adamas da los puntos 
mencionados, para San Francisco da California y para 
Hong-Kong, (China ) 
Da más pormenores informarán sus consignatarios, 
L A W T O N H B B M A N O S . iflercadere» SS 
On 1369 23-27 St 
yapores-enrreos franeoseg 
Para Veracruz directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el 5 de octubre el 
vapor. 
c a p i t á n S £ , R V A N . 
Admita carga á flete y paaívervt 
Sa advierte á los Sres- Uaportadox-u» qae !s» ai arcan 
'.as de Francia importada» por e-ato» vaporo*, pagan 
raalas deroohoe que imporTadab i'or p&belion espallol 
arifas muy Taduoidas con oonocimientot, direoiOH <!« 
todas ia« ciudadesimporUntan do ^raitda. 
Lo» sefiores empleados y ni&itamt ribluudrin vee 
jas en viajar por esta íiiiua. 
De más ponnp.Dores impondráii Amargura i . 
uB«i«naiWr(-->«. HJSWpiT WONX'KOS ? m 
151R1 Ri-SB M-'it 
C O M A ( i E M K A L Ti iASATLASÍUlA 
de vapores correos f r a a c e s e s . 
H . A V K K , B O R D E A Ü X , 
Saldrá para 
con escalas en 
Y M O R U N A . 
dichos puerco3 et dia 5 db octubre 
H a i t i , S a n t o D o m i n g o , F u e r t O ' R i c o 
y S t T i l o m a s 
el vapor-correo 
Ville de St. Nazaire, 
c a p i t á n B r i l l e u i n . 
A causa de las cuarcnttnai impuestas en les dife-
rentes puertos de eecala, ette vapor no admitirá carga 
ni pacaje t-n este viaje 
La carga para Buenos Aires, Montevideo, y todo el 
Rio.de la Plata es entregada con toda rapidez por 
esta vía. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
A M A R G U R A 6. 
B B I D A T . M O N T - R O S Y CP. 
15150 «»-VB 8H-27 
B i e w - Y o r k H a v a a a a n d SL̂-KÛISL 
m a l í s t e a m ¡s lüp l i n e . 
P a r a , ¡ t ó e w T ^ . o r l l 
Sillar* •í 'reiitarcenteel 
sábado 8 de octubre á las 4 de la tarde 
»pi<r-v.orí*<- *.i.«ncano 
C I T Y 0 F P U E B L A , 
OOMPAHIA DE VAF0KÉS 
D E L A MALA R E A L INGLESA, 
S I vapor-correo inglés 
BE L I Z E I B B I m m tai • 
capitán B Ü N T I N G . 
Saldrá para 
C H E K B X J E G t O ( F R A N C I A ) T 
S O X J T H A M P T O N , 
V í a P o r t - a u - P r i n c e , ( H a i t í ) 
7 J a m a i c a . 
£1 mártes 4 de octubre á las 4 de la tarde. 
NOTA.—Se admiten T A B A C O S para Lóndres , á 
tres chelines por M I L L A R y á 2(9 para Southampton, 
También admite carga para Brémon, Hamburgo y 
Amberes con conocimientos directos á 6 chelines el ter-
cio de tabaco, en combinación con la llegada da los va-
pores á Southampton, 
L a carga para las Antillas y el Norte y Sur del P a c í -
fleo, tiene que ser entregada con dos dias de anticipa-
ción, expresando en los conocimientos el valor y el peso 
bruto en kilos. 
P i i n los puertos del Ecuador, los Estados-Unidos 
de Colombis, incluso el de Colon y los del Pe rú , se 
reqni ren f.icturis consulares. 
l á P N O T A S , — N o so admiten bultos para Europa, 
ni da tránsito, que no tengan 80 libras netas. 
No se admite carga para los puertos de Portugal, 
Brasil v Rio de la Plata, 
PRECIOS D E PASAJES para E U R O P A $150 oro 
La correspondencia se recogerá en la Administra-
ción General do Correos. 
De más pormenores informará G, R, R U T H V E N , 
A G E N T E , O F I C I O S 16, A L T O S . 
AVISO.—Toda la carga de puertos extranjeros i m -
portada por esta linea de vapores, está sujeta á los 
mismos derechos que bajo la bandera española 
m a s 8-25 
H S W - Y O E K , HAVANA AND 
B t s a m S h i p O o m p a u y , 
H A B A N A T N B W - T O R a . 
L I N E A D I R E C T A . 
LOS HERMOSOS V A P O R E S D E H I E R B O . 
espitan F . M , F A I R C L O T H . 
B M ' B 
«gttft r. 8. C U R T Í S , 
MpUaii B B N N I S . 
Con magnificas cámaras p^ra pasajeros, saldrán da 
dichos puerto?, como sigua: 
S A L B N D B N B W - ' S T O B S : 
l o s s á b a d o s á l a s t r e s de l a t a r d e i 
N I A G A R A Sábado O tb re , . . . 19 
8 A R A T O Q A 8 
S A L . B N L i A H A B A N A 
l o s j u é v e s á l a s c u a t r o d e l a t a r d e 
C I E N F U E G O S Juóvas O tb re . . . . 6 
N I A G A R A 13 
8 A R A T O G A 20 
Estos hermosos vapores tan bien conocidos por la 
rapidez v seguridad de sus viajes, tienen excelentes co-
modidades para pasajeros en sus espaciosas cámaras . 
L a carga se recibe en ol muelle de Caballería hasta la 
víspera del dia de la salida y se admite carea para I n -
glaterra, Hamburgo, Brémen, Amsterdam, Rotterdam, 
Havre y Ambéres, con conocimientos directos. 
L a correspondencia se admitirá únicamente an la 
Administración General de Correos. 
Se dan boletas de viaje por los vapores de esta línea 
directamente á Liverpool, Lóndres , SouthamptonJHa-
vre y Par ís , en conexión con los líneas Canard, White 
Star" y con especialidad con la L I N E A F R A N C E S A 
§ara viajes redondos y combinados con las líneas da t. Nazaire y la Habana, y Nueva-York y el Havre. 
Línea entro Mew-York y Cleaíuegos, 
C O N E S C A L A E N N A S S A U Y S A N T I A G O D E 
C U B A . 
B l hermoso vapor de hierro 
EMPRESA DE VAPORES ESPAÑOLES 
COBREOS D B L A S A N T I L L A S 
t T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
DE SOBRINOS DB H E R R E R A 
Vapor M A N U E L I T A Y MARIA, 
c a p i t á n £>. J o s é M a r í a V a c a . 
Esta rápido vapor saldrá de este puerto al día 6 de 
octubre, á las 5 da la tarde, para los da 
N u e v i t a s , 
P u e r t o - P a d r e , 
O - i b a r a , 
M a y a r í , 
B a r a c o a , 
G t u a n t á n a m o y 
C u b a . 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuavitas.—Sr. D , Vicente Rodriguae. 
Puerto-Padre.—Sr. D . Gabriel Pad rón . 
Gibara.—Sres, Silva y Rodriguac. 
Mayarí .—Sres. Gran y Sobrino. 
Baracoa.—Sres. Monis y Cp. 
Guantánamo.—Sres . J . Bueno y O* 
Cuba.—Sres. L . Bosy C? 
Se despacha por SOBRINOS D E H E R R E R A 
San Pedro 26, Plaza de Luz. 
In « 1B-812 
^« M A Ñ U E L A , 
capitán Z?. Federico Ventura. 
Sita rápido vapor saldrá de este puerto el di» 10 da 
octubre á las 5 de la tarde, para loa da 
N u e v i t a s , 
G r i b a r a , 
B a r a c o a , 
Q - u a n t á n a m o , 
C u b a . 
P u e r t o - P l a t a , 
F o n c e , 
M a y a g u e a , 
A g - u a d i l l a , 
P u e r t o - S i c o y 
S t . T h o m a s . 
N O T A . — A l retorno esta vapor ha rá escala en Port-
au-Prince (Haití .) 
Las pólizas para la carga de travesía, sólo se admiten 
hasta al dia anterior de su salida, 
C O N S I Q N A T A B Í O S , 
Nuevlts*.—Sr. D , Vicente Rodrigues. 
Gibara.—Sres. Silva y Rodríguez. 
Baracoa,—Sres, Monés y C? 
Guantánamo,—Sres. J . Bueno y Op. 
Cuba.—Sres. L , Ros y Cp. 
Port-au-Prince.—Sres. .í. B. Travieso y C í 
Puerto Plata,—Sres. Ginebra Hermanos, 
Ponce.—Sres. E, y P. Sa'azar. 
Mayaorttez,—Sres. Schulze y C? 
Aguadilla,—Sres, Valle, K oppisch y Comp. 
Puerto Rico,—Sr, Pedersend" 
St. Thomas,—Sres. W . Broudsted y C» 
Se despacha por SOBRINOS D E H E R R E R A , 
SAN P E D R O N? 26, P L v Z A D E L U Z . 
Tn B S19-1TC 
F 
COMISION IIQUIDADORA 
D E L , 
Banco Industrial . 
Q U I N T A D I S T R I B U C I O N . 
De conformidad con lo dispuesto por la Junta gene-
ral de acoionistiis celebrada en 8 de ju l io próximo pa-
sado, la Comisión Liquidadora ha acordado hoy que 
se distribuya á los señores accionistas un cinco por 
ciento del capital social y ha fijido el dia 8 del p róx i -
mo oct ubre para que donde él puedan percibir los ind i -
cados señores en fas ofleinas del Banco, calle de la 
Amergara número 3, lo que á cada uno corresponda 
en la referida repartición, debiendo b s señores accio-
nistas presentar los títulos de sus acciones, eu los que 
habrá de anotarse la entrega. Habana, 80 de setiem-
bre de 1887.—Por la Comisión L 'quid 'dora del Banco 
Industrial.—El Presidente, Fernando Ida* . 
I n 5 20-2 
Empresa de Fomento y Navegación 
del Sor. 
A V I S O . 
Esta Empresa hace saber a| público que desdo el 
próximo domingo 2 de octubre el vapor "Cris tóbal 
Colon" saldrá de Cortés á las siete de la mafiau::; de 
Bailen á las nueve; de Punta de Cartas á las doce del 
día, y de Coloma á las cuatro de la tarde. 
E l Administrador. 
Cnl382 l-3fla 8-30d 
C o m p a ñ í a de C a m i n o s de H i e r r o 
d e l a H a b a n a . 
A N I M A L E S . 
Desde el dia 1? del próximo octubre el trasporte 
de reses á la Ciénaga donde existen corrales y abre-
vaderos, se h a r á á precios especiales muy reducidos 
aplicables á cada fragata, cualquiera qne sea el n ú m e -
ro ^e cabezas que contenga. 
De San Felipe á Ciénaga $ fi-60 fragata. 
De Güines á i d $ 9-50 id . 
De Catalina y San Nicolás á id, $ 10-80 id . 
De Union á id $ U 10 id . 
Habana, 28 de setiemlire de 1887,—El Admidistra-
dor GenernU A . de Ximeno. 
O líW) 8-29 
«apltan L . C O L T O N . 
Sale en la forma siguiente da Naw York: 
S A N T I A G O , . . u Oihra. 27 
í>e Cienfuegos. De 8. de Cuba 
S A N T I A G O . . . . . . 
] S A N T I A G O 
Otbre 11 
j j e Nassau. . . . 
Otbre , 
Otbra. 
oapu^ .Q D e a k e n . 
Admite carga para t-juar ^MIIOÜ y parleros. 
D e m á s ¡.-oñuenorea,impondrán Wr '^«(evKtilriMh 
OBB/> »sw, B I D I L G O y CF. 
I m 1 Jalie 
Pasajes por átabaa línoar S opción del v'.sjaro. 
Pata flete dirbri?«w 4 
L U I S V . P L A C E , O B R A P I A 25 
Da más pormenores impondrán sus consignatario! 
O B F 4 P I A 25, H I D A1 -GO v CP. 
X 992 1W 1? Julio 
C o m p a ñ í a d e C a m i n o s d e H i e r r o 
de l a H a b a n a . 
A d m i n i s t r a c i ó n G e n e r a l . 
B E J U C A L Y G U A N A J A Y , 
Desde el dia IV del eutr&nte los efectos do almacén 
que te trasporten por el ferrocarril entro Villanueva y 
Bejucal ó Guanajay, gozarán de la rebaji de 50 por 
ciento de los precios de ta r . f i . 
Habana, 28 de setiembre de 1887.—El Administra-
dor General, A . de Ximeno., 
O 1379 8-29 
de Almacenes da Depósito por Hacendados 
S E C R E T A R I A . 
Habiendo participado los Sres. L , Ruiz y C? el ex-
travío de los títulos de las dos acciones que poseen de 
esta Empresa, mircüdai» con los números 254 y 255, y 
solicitado se le expidau duplicados, la Junta Di rec t i -
va asi lo ha acordado, lo que. se hace público por este 
medio para qne cualquiera que se crea con derecho á 
ellos lo produzca en el término de 15 dias, pasados los 
cuales se expedirán los nuevos cei t iñcados. 
Hnbana, tel iembrel7 de 1887,—El Secretario, Cdr -
los de Za'do. Cn 1353 1S-24 
COMPAÑIA DE ALMACENES 
D e p ó s i t o d e l a H a b a n a . 
E l Sr, P.esidente de esta Empresa, D . Narciso Ge-
lats, en cumplimiento de lo prevenido en el ar t ículo 
17 de sus estatutos y Reglanitjuto, se ha servido dis-
poner se convoque á los señores acc ionü tas á junta 
general ordinaria para el dia 11 de octubre próximo 
venidero, cuy • acto deberá verificarse en el escritorio 
de esta Compañía á las doce del exprcado dia, te-
niendo por objeto dar cuen-a de las operaciones del 
semestre terminado en 30 de junio últ imo, oir el i n -
forme de la Coursion del ex imen y glosa de l»8 cuen-
tas y nombrar los vocales qne han de r e e m p l a z a r á 
los salientes y los que han c-sado de la Directiva, 
Todo lo qne s« pone eu conocimiento de los señores 
acciunistus para su puntual asistencia. 
Habana, 22 d« s-ti tmbre d- 1887.—El Secretario, 
femando de Castra. C1317 J6-83a 
Billetes Hipotecarios de la Isla 
de Cuba. 
E m i s i ó n d e 1 8 8 6 . 
A N U N C I O . 
Celebrado en este dia, con asistencia del Notario 
D . Luis G Soler y P iá , el 59 sorteo de amortización, 
de los Bületei Hipotecarios de la Isla de Cuba, emi-
sión de 1886, según lo dispuesto en el artículo 19 del 
Real decreto de 10 de mayo de 1-8^ y Real órden de 
16 de agosto de este año, han resultado favorecidas 
las 10 bolas 
ntímeros 2529—3315—3968—4149—4386— 
5253—5638—5773—7416 y 9462. 
En su consecuencia, quedan amortizados, los mü 
Billetes: 
Números 252,8I">1 al 252 900 —331.401 al 331500— 
396.701 al 396 800-111801 al 414.9)0—13-( 5)1 al 
4 ^8,ROO—525,2)1 al 525,300—563 701 al 583 800— 
577 201 al 577,300—741,501 al 741,600 y 946,101 a l 
916,200. > j , 
Lo qne, en cumplimiento d^ lo dispuesto en el refe-
rido Real decreto, se hace público para coaocimiento 
de los interesados, que podrán presentarse, desde e l 
dia 19 de oc ubre próximo, á percibir las 50 • pesetas, 
importe del valor nominal de cada uno da los Billetea 
amortizados, más el cupón que veme en dicho dia, 
firesMntaiido los valores y suscribiendo las facturas en a forma de costumbre y en Ins panto? designados en 
el anuncio relativo al p*go de los expresados capones. 
B<rcelona 19 de setiembre de 1887.—El Secretario 
accidental, Manuel G a r d a . 
Delegación del Banco Hispano-Co-
lonial de Barcelona. 
BILLETES HIPOTECARIOS DE LA ISLA DE CUBA. 
E M I S I O N D S 1 8 8 6 . 
A N U N C I O . 
Venciendo en 19 dfl octubre r róx 'mo e! cuoon ntf-
me>o5deIos Billetes Hipotecarios de la I s l a da 
Cuba, emisión de 1886, oo procederá á su pago desda 
el expretado dia 1? ai 19 del entrante mes «le octubre, 
y transcurrido que sea este plazo, se admitirán ios cu -
pones que se presenten al cobro, los lúnes y mártes de 
cada semana. 
E l pago se afcctuurí. presantaado los interesado* 
los Cupones acompañados de d<>b e factura talenaria, 
que se facilitará giát is en las oñoiuaa de esta Delega-
ción. 
Los J?t7/ek!» qne han resultad'» amortizados, segnn 
el anterior anuncio del 59 Sorteo de Amortización, 
podrán presentarse, así mismo, al cobro de u* 500 
pesetas qne cada uno de ellos representa, por medio 
de doble factura que también se facilitará grátis. 
Las horas de despacho en los dias señalados, serán 
de 8 á 10 de la mañaaa , excep uáadose aquellos en 
qne corresponda la salida de "Vapor Corree de Es-
Habana, 29 de setiembre de 1887.—M. Calvo y Cp. 
Oficios 28, a'tos, 
C 1883 la-SO 15d-30St. 
C o m p a ñ í a d e C a m i n o s d e S i e r r o 
de, l a H a b a n a . 
Se advierte al pfijblico que el maiz en mazorcas goza 
del 50 p 3 d * rebaja sobre los precios de tarifa. 
Habana Í 8 de Setiembre de 1887,—El Administra-
dor General, A. de Ximeno. 
Cn 1381 8-29 
avisos. 
¡ C O M E J E N ! 
U N I C O Q U E L O M A T A P A R A S I E M P R E 
I3?°L A J A R A B E * 
Mato el C O M E J R N en fim-as. casas, muebles y 
donde quiera que sea G A R A N T I Z A N D O L A O P E -
R A C I O N P A R A S I E M P R E . Tei go 40 años de p r á c -
tica v personas de arraigo lo arredilan, 
R E C I B O O R D E N E » SOL N 110, A D O L F O A N -
G Ü E I R A ; L A F I S I C A M O D E R N A , S A L U D 9 Y 
11 Y E N M I CASA, C A L Z A D ^ D E L M O ^ T E N U -
M E R O 255.—FRANCISCO L A J A R A , H A B A N A . 
12321 8-2 
E N R I Q U E HOBÍHA 
I n v e n t o r d e l l i q u i d o i n s e c t i c i d a . 
Más positivo conocido hasta hoy contra comején, b l -
jaguas, ratones, cucarachas, hormigas, chinches y 
demás insectos dañinos. 
C O N P E R M I S O D E L G O B I E R N O . 
En mi poder obran certificados de casas respetables 
de esta capital y otras, se responde del resultado, me 
ofrezco en la calzada del Monte ó Prír.oipe Alfonso 
. 2^9, cufé, esquina á Risiro: ttn la misma se venden 
botellas da líquido y ellas explican el modo de usarlo. 
Precios módicos, 12312 15 2 0 t 
Batallón de Ingenieros, 
Con sujeción al pliego de condiciones que está de 
manifiesto todos los dias hábiles, en la oficina del D e -
tall de este Batal lón, sita en el Cuartel de Madera; 
tendrá lugar el dia 6 del presente mes á las 9 de su 
mañana y ante la Junta Económica d-1 mismo, en l i -
citación pública, el arriendo y suministro de los ar-
tículos concernientes á la cantina del expresado; lo 
que se hace público por medio del presente anuncio, 
á ñn de que las personas que deséen t omar parte en la 
licitacieu, puedan examinarlos y adquirir los da'os 
que necesiten. Las propusiciooes se presentarán anta 
la mencionada Junta á la hora de la subasta en pliego 
cerrado, y si resultasen dos ó más iguales, se admi t i -
rán pujas durante d ez minutos entre los que las pre-
senten. 
Habana 19 de Octubre de 18S7 — E l Jefa del D e -
tall , García Loygorri. Cn 1408 4-2 
Gremio de Bodegas. 
E l dom<ngo 2 de octubre, á las doce del dia, se reu-
nirá esto gremio para celebrar una jun ta general, en 
la Lonja de Víverns, Lampari l la n 2, con objeto da 
tratar del Impuesto de Coasumo que pretende esta-
blecer el Excmo, Ayuntamiento, á c u v o t f e c t o se con-
voca á los señores agremiados recomendánde les la a-
sistencia* 
Habana, 27 de setiembre de 1887—El Síndico, J u a n 
Oobo. Vn 1371 4d- 4a-28 
Guardia Civil de la Isla de Cuba. 
Comandancia de la Jurisdicción de la 
Habana.—Annncio. 
Acordada la venta por desecho y en públ ica subas-
ta do los cabadlos de esta t-'omaudanc a llamados 
Gachou" y ' -Bronco," ee hace público por este anun-
cio para que los que deseen adquirirlo se presenten en 
esta casa-cuartel Bolaecoain 50, el dia 7 del p róx imo 
mes de octubre, á las ocho de su m a ñ a n a en que ten-
drá efecto dicha venta. 
Habana, 2 ^ 0 setiembre de 18R7—El C. T . Co-
ronel 1er Jefa, Eduardo Beca Risarcc, 
C 1390 R- l 
COMEJEN 
Por el proctdimiento más eficaz extinuo tan dañ ino 
insecto en cacas, fincas de campo, muetdes y embar-
caciones; m* encargo de obras de s lbañi l^r ía , carpin-
tería, pinturas, ete. T K O C A D E R O N U M « t 8. 
A L E M A Í Í Y . 1 260 4-30 
A V I S O 
LA AMERICA. 
La casa de contra tación y p r é ^ a m o s m á s antigua 
sobre alhajas de oro, pla a, brillantes y muebles. 
N E P T T J N O 3 9 T 4 1 , 
ESQITXA A AMISTAD. 
Constante surtido en joye i í a de cro, plata, b r i l l a n -
tes y muebles de toda clase. 
Se presta dinero sobre alhajas y objetos de valor; 
plazos los que deseen; in terés módico. 
Hav dos departamentas jeservados paralas perso-
nas que no quieran hacerse visib es. 
NOTA.—Se compran muebles en pequeñas y gran-
des partidas, lo mismo que prendas de uro, plata, b r i -
Uantea y oro vujo , 
OTRA.—Se hacun las operaciones con la mayor 
reserva - Andrés BaraUóbrt . 
ISIM »-2» 
H A B A N A . 
S Á B A D O Io D E O C T U B E E D E 1887. 
O X T I M O T B L E O S A M A . 
Madr id , 1? de octubre, á l a s t 
4 de la tarde. S 
X i e s s e ñ o r e s B a l a g u e r y N a v a r r o 
R o d r i g o , m i n i s t r o s d e U l t r a m a r y 
d e F o m e n t o , s a l e n p a r a L o g r o ñ o 
o o n o b j e t o d e a s i s t i r a l e n t i e r r o d e l 
G r . S a g a s t a , p a d r e d e l P r e s i d e n t e 
d e l C o n s e j o d e M i n i s t r o s . 
Apertura de Curso. 
L a del a ñ o académico de 1887 á 88 se ha 
efectuado con la solemnidad de costumbre, 
4 l a una de l a tarde de hoy, sábado, en la 
Iglesia de Santo Domingo. Nuestra digna 
P r i m e r a Autoridad, con el noble empeño 
que lo distingue en cuanto se refiere á la 
enseñanza , pres id ió el acto, acompañándole 
en l a expresada ceremonia los Sres. Eector 
y Senador de l a Universidad, Gobernador 
C i v i l de la Provincia, D r . E c a y , Vocal de la 
J u n t a de Instrucc ión Públ ica , Decanos de 
las facultades de Derecho, Farmac ia y Me 
dicina, Jefe de l a Secc ión de Fomento del 
Gobierno General y Secretario de la Uni 
versidad. Ha l lábanse asimismo ocupando 
loa sitios de dis t inc ión diversos Catedrát icos 
de l a Universidad, Director y Catedráticos 
del Instituto y algunas personas de repre-
«entac ion social, y ocupaban las naves del 
templo una regular concurrencia, compues-
ta de alumnos de todos los establecimientos 
de e n s e ñ a n z a de esta capital y padres de 
familia. 
E l Doctor D . Federico Horstmann, Cate-
drát ico de la facultad de Medicina, ocupó 
la tribuna y l eyó el acostumbrado discurso, 
referente á la organización de la enseñanza 
públ i ca . Expone en su erudito trabajo el 
D r . Horstmann la necesidad de la enseñan 
za , proponiendo las tres cuestiones fonda 
mentales que han preocupado á los publi 
«latas y á los Congresos internacionales, á 
saber: si debe ser gratuita ó remunerada, o-
biigatoria ó voluntaria, libre ú oficial. De-
fensor de la e n s e ñ a n z a gratuita, se muestra 
el aludido catedrát ico , á cargo ya del Esta-
do ó de las clases poderosas, cuyos senti-
mientos deben excitarse para que auxilien 
s> los que necesitan de la instrucción, como 
sucede en algunas naciones de Europa y A -
mér ica y también en esta Isla, en que mul-
titud de personas benéficas han destinado 
sumas importantes para la creación y sos-
ceñ imiento de centros de enseñanza para 
niños y n i ñ a s . 
T a m b i é n crée que debe ser obligatoria la 
e n s e ñ a n z a , siguiendo la opinión de Tiber-
ghien, según el cual, la instrucción es un de-
recho para el que de ella carece, porque es 
una condición social necesaria para el cum-
plimiento de los fines de la vida; moral 
siempre; positiva donde tiene la sanción 
legal, que es su garant ía y negárselo es sa-
crificarla. Eespecto al tercer problema, el 
Sr . Horstmann crée que la enseñanza debe 
estar organizada para que sea libre, y apo-
y a su opinión diciendo que organizar no es 
Imponer opiniones, señalar doctrinas, opo-
nerse al ejercicio libérrimo y legal de las 
facultades Industriales: es, por el contrario, 
la reunión en un sólo cuerpo y bajo severa 
vigilancia, de todos les establecimientos p ú -
Dlicos de instrucción, evitando los escollos 
y haciendo fácil la senda que conduce al 
resultado apetecible. 
Expuestos los términos generales del te 
ma, el Sr. Horstmann se ocupa de la orga 
nizacion que recibió la instrucción púb l i ca 
en l a P e n í n s u l a por virtud de la L e y de 9 
de setiembre de 1857, suscrita por el ilustre 
hombre públ ico Sr. D . Claudio Moyano, á 
quién tanto deben la enseñanza y el magis 
terlo. Ee la ta minuciosamente las vicisltu 
dea porque ha pasado durante los diversos 
gobiernos que se han sucedido desde en 
cónces hasta ahora, y después se ocupa de 
la organizac ión de la enseñanza en esta Isla 
y de los diversos planes de estudio que se 
han sucedido desde 1842 hasta la reforma 
de 1880, en que se unificó el régimen de la 
instrucción con el de la Madre patria, prin 
cipio que desde esa fecha es observado por 
el Gobierno Supremo, que ha creado el Dis-
trito Universitario y establecido las refor 
mas de que han sido objeto las facultades 
de Derecho, Medicina y Farmacia y plan-
teado la validez académica para los estu-
dios hechos privadamente. 
E l orador dice que por las consideracio-
nes expuestas en su trabajo, se v é que el 
espír i tu e spaño l no ha degenerado en la 
época presente. Si ántea se dist inguió por 
«u valor indomable en seculares luchas, por 
sus descubrimientos y conquistas, ahora lo 
ea por no serle indiferente el movimiento 
intelectual sintetizado por la brillante pió 
yade de eminentes maestros, de sabios le-
gisladores, de consumados estadistas, que 
han Iniciado á nuestra juventud en las 
grandes verdades, que han reconocido ro 
doa loa derechoa y que preparan la regene 
ración del p a í s , habiendo tenido eficaz re-
sonancia en esta I s la el progreso de la en-
s e ñ a n z a alcanzado en la Madre Patria. Pro-
pone laa reformas que deben Introducirse 
en la e n s e ñ a n z a para que d é el fruto apete 
F O I Í I Í E T I N . 
C A R T A S A L A S DAMAS. 
S i C t l t X a EXPBESAMESTE PARA E L DIAÜIO D E 
L A MAKLN'A. 
Madrid, 8 de setiembre de 1887. 
L a reina regente se hace admirar y ado-
rar en laa provincias que va recorriendo 
oon sus tiernos hijos: su actividad para co-
rresponder á laa numerosas invitaciones 
que recibe visitando pueblos, fábricas, 
oionaaterios y edificios públ icos , su va-
Sr para desafiar el mar agitado y laa iras 9 loa elementos su modestia, su con-
fianza en los pueblos donde tanto ha domi-
nado durante tantos años el elemento car-
lista, y sobre todo su ternura maternal y la 
pureza de su vida, la hacen s impát ica á to-
dos y de todos querida. 
Tiene esta princesa alguna semejanza con 
aquella adorable María Antonieta: austría-
ca como ella, su esbelta figura, su cabello 
rubio, la viveza de sus ademanes, y sobre 
todo la dignidad altiva de su carácter , la 
dan un gran parecido con aquella reina que 
h a sido una de laa mujeres m á s adorables 
y m á s adoradas que se han conocido. 
P a r a comprender lo que era María Anto-
nieta, es preciso leer lo que Horacio Valpo-
le escribía acerca de ella refiriendo el ma-
trimonio de la princesa Clotilde de F r a n -
cia, hermana del rey. 
"Me es imposiblo ' '—decía—"mirar nada 
que no sea la reina: en el reposo de p ié ó 
•entada ea siempre la e s t á t u a de la belleza: 
su dulce gravedad ea la gracia misma: para 
la ceremonia del casamiento de la princesa, 
estaba admirablemente vestida con un tra-
je de gasa blanca, lameado de plata, y sem-
brado de dores de Laurel rosa: en loa rubios 
cido, y termina felicitando á la juventud 
estudiosa por los triunfos alcanzados du-
rante el úl t imo año escolar, exhortándola á 
continuar por la senda emprendida. 
D e s p u é s del discurso inaugural, se pro-
cedió á la distribncion de los premios á los 
alumnos que lo hablan obtenido en la Uni-
versidad durante el curso terminado el día 
de ayer, los cuales los recibieron de manos 
del Excmo. Sr. Gobernador General, quien 
felicitó calurosamente á los que obtuvieron 
más de cuatro premios. 
E l Excmo. Sr. Gobernador General, des-
pués de la distribución de premios, declaró 
abierto el curso académico, pronunciando 
algunas frases que fueron contestadas por 
el Sr. Rector, ret irándose acto seguido. 
Una compañía con bandera y música , del 
primer batal lón de Voluntarios Cazadores, 
hizo á S. E . los honores de ordenanza al 
entrar y salir del establecimiento. 
A laa doa y media de la tarde terminó 
tan solemne acto, habiendo reinado duran-
te él el mayor órden y compostura. 
Los alumnos premiados en la Universi-
dad, Instituto de Segunda Enseñanza y 
Escuela Profesional de Pintura y Escultura 
de San Alejandro, son los siguientes: 
UNIVERSIDAD. 
FACULTAD DE DEKECHO. 
Premio extraordinario del grado del Doc-
tor en la Sección de lo Civil y Canónico.— 
Ldo. D . Cárlos Revilla y Ferrari . 
Premio extraordinario del grado de L i -
cenciado en la Sección de lo Civil y Canóni-
co.—D. Domingo Méndez y Capote. 
Licenciatura. 
Instituciones de Derecho Romano,—D. 
Francisco de Francisco y Díaz . 
Derecho romano (2° curso).—J). Eduar-
do Desvernlne y Caldos, D . Ernesto Rodrí-
guez y Eodrífruez. 
Historia y elementos de derecho civil, co-
m ú n y / o r a l (primer curso).—D. José Julio 
Martínez y Díaz , D . Manuel J . Rodríguez 
y Miyeres. 
Historia general del derecho español.— 
D. Francisco Guzman y El ízaga. 
Derecho político y administrativo.—D. 
José Julio Martínez y Díaz . 
Derecho civil (2? curso).—D. Benjamín 
Rodríguez y Martínez, D . José Antonio 
Frías y Pérez. 
Disciplina eclesiástica.—D. Benjamín Ro-
dríguez y Martínez, D . José Antonio Frías 
y Pérez. 
Derecho mercantil y penal.—D. Domingo 
Méndez Capote, D . Guillermo Chaple y Suá-
rez. 
Teoría y práct ica de redacción de instru-
mentos públ icos .—D. Domingo Méndez C a -
pote. 
Teoría de los procedimientos judiciales y 
práct ica forense.—D. Domingo Méndez C a -
pote, D . Guillermo Chaple y Suárez. 
FACULTAD DE FARMACIA. 
F a r m a c i a químico-inorgánica.—Y>. Arís-
tldes Agüero y Betancourt. 
F a r m a c i a químico-orgánica .—D. F r a n -
cisco García y Maymó. 
A n á l i s i s químico, aplicado á la Medici-
na.—D. Eugenio Molinet y Amorós. 
FACULTAD DE MEDICINA. 
Premio extraordinario del grado de Doc-
tor.—D. Gaspar Rafael Weiss y Verzon. 
Premio extraordinario del gtado de L i -
cenciado.—D. Emilio Martínez y Martínez, 
Premio ordinario de segunda clase.—Don 
Juan Antiga y Escobar. 
Licenciatura. 
A n a t o m í a general (primer curso.)—Don 
Juan Antiga y Escobar, D . Santiago de la 
Huerta y Ponce de León. 
Disección {primer curso )—D. Juan Anti-
ga y Escobar, D . Faustino Sirvent y Pérez. 
A n a t o m í a general {segundo curso.)—Dan 
Antonio M* de Gordon y Bermúdez, don 
Enrique Pedraza y Vivanco. 
Disección {segundo curso.)—D. Antonio 
Ma de Gordon y Bermúdez , D . José F r a n -
cisco Rivero y Beltran. 
F i s io log ía humana.—D. José Francisco 
Rivero y Beltran, D . Antonio M? de Gor-
don y Bermúdez . 
Higiene pr ivada.—D. Manuel Altuna y 
Frías . 
Pato log ía general — D. Alberto Sánchez 
de Bcstamante y Sirvent, D . Manuel Altu-
na y Frías . 
Terapéutica, Materia Médica y Arte de 
recetar.—D. Alberto Sánchez de Bustaman-
te y Sirvent, D . Manuel Altuna y Frías . 
Pato log ía especial médica .—D. Ambrosio 
Valiente y del Monte. 
A n a t o m í a quirúrg ica .—D. Matías Vildós 
tegui y Alvarez. 
Medicina legal.—D. Emilio Martínez y 
Martínez. 
Higiene públ ica .—D. Femando Rensoli y 
Machado. 
Clínica médica, {primer curso.)—D. Mi-
guel Avendaño y Aguilar. 
Cl ínica quirúrgica, {primer curso.)—Don 
Matías Vi ldóstegui y Alonso. 
Clínica de obstetricia.—D. Matías Vi ldós 
tegui y Alonso. 
Clínica médica, {segundo curso.)—D E u -
genio Molinet y Amorós. 
Clínica quirúrgica, {segundo curso.)—D. 
Emilio Martínez y Martínez. 
Doctorado. 
Ampl iac ión de la Histología normal y p a -
tológica.—D. Aristides E . Mestre y Hévia. 
FACULTAD DE FILOSOFÍA T LETRAS. 
Licenciatura. 
Historia Universal, {primer curso.)—D. 
Eduardo Pulgaron y Muñoz. 
Historia Universal, {segundo curso.)—D. 
Eduardo Desvernlne y Caldos. 
Literatura general y E s p a ñ o l a . — D . J a i -
me Claramont y Mesa, D . Jorge Casáis y 
Sust, D . Avelino Zorrilla y Maza. 
Literatura griega y latina.—D. Juan Gar-
cía y Kohly, D . Manuel Solano y Moreno. 
Literatura española .—D. Cárlos Valdés 
Fauli . 
Metafísica {primer curso.)—D. Benjamín 
Rodríguez y Martínez. 
Metafísica {segundo curso - )—D. Fidel 
Chávez é Ibáñez. 
Doctorado. 
Es té t i ca .—D. Juan J . de la Maza y A r -
tola. 
FACULTAD DE CIENCIAS. 
Premio extraordinario del grado de Doctor 
en la Sección de las Naturales.—D. Manuel 
Gómez de la Maza. 
Premio extraordinario del grado de L i -
cenciado en la Sección de las Naturales.— 
D. Aristides Mestre y Hévia . 
Premio extraordinario del grado de L i -
cenciado en la Sección de las F í s i c o - Q u í m i -
cas.—D. Alfredo Martínez. 
Licenciatura. 
A n á l i s i s matemático, {primer curso.)—D. 
Santiago de la Huerta. 
Ampl iac ión de F í s i c a . — D . Santiago de 
la Huerta, D . Cárlos Enriquez, D . Juan 
Antiga. 
Química general—D. Juan Antiga, don 
Enrique N ú ñ e z de Villavicencio, D . Cárlos 
Enriquez. 
cabellos algunos diamantes y plumas rosa; 
pero su peinado es mucho ménos alto que 
los edificios usados por las damas de la cor-
te: su buen gusto, su elegancia se ven en 
todas las cosas." 
Este peinado de que habla Valpolo y que 
daba á la vez tanta gracia y tanta nobleza 
á la fisonomía de la reina, era en parte obra 
de ella misma, pues como la reina de Espa-
ña se peinaba casi sola. María Antonieta, 
había traído de Austria por bondad de co-
razón un pobre diablo de peluquero, apa-
sionadamente adherido á su servicio, pero 
que no tenía Invectiva para nada, y cuyo 
gusto era muy atrasado. María Antonieta 
se dejaba peinar por él, y cuando el artista 
se retiraba, ella misma arreglaba sus cabe-
llos, empolvaba aquí, ahuecaba allá, y al 
fin quedaba muy poco de la obra del pobre 
vienés . 
L a doncella de la reina regente de E s p a -
ña, no tiene otro quehacer que estar de pié 
miéntras que la reina se peina, y asegurar 
una boquilla, adelantar un peine ó enrollar 
un mechón de cabellos con la mayor negli-
gencia posible: la reina lleva siempre el pei-
nado muy deshecho y usa constantemente 
polvos rubios del mismo color que su ca-
bello. 
S. M. peina también por sí misma las ae-
dosas cabelleras de sus hijos: la princesa y 
la infanta son rubias como su madre, y lle-
van un largo y sedoso flequillo que les cu-
bre la frente casi por completo: el rey es r u -
bio también, y su cabello v a siendo muy 
hermoso y esposo. 
Nos hallamos en un período de descanso 
y ninguna novedad hay que mencionar á 
mis lectoras: el calor que se ha prolongado 
eate año de una manera desusada, impide 
que regresen laa gentes y que se abran loa 
Dibujo lineal.—D. Antonio M^ de Gordon 
y Bermúdez. 
Oeometría anal í t i ca .—D. Manuel Rodrí-
guez. 
Zoología general.—D. Enrique Pedraza, 
D . Antonio M* de Gordon, D . Adalberto 
Villier. 
Mecánica racional.—D. José A. Freiré de 
Andrade. 
F í s i c a superior.—B. José A. Freiré de 
Andrade. 
Práct ica de F í s i c a superior.—D. José A 
Freiré de Andrade. 
Química orgánica .—D. Alfredo Martínez 
Práct ica de Química orgánica .—D. José 
A. Freiré de Andrade. 
Zoografia de moluscos y eoófitos.—D. A 
ristides Mestre Hévia . 
F i tograf ía y Geografía Botánica .—Don 
Aristides Mestre y Hévia . 
A n a t o m í a y Fis io log ía animal.—D. José 
A. Freiré de Andrade. 
Mineralog ía .—D. José A . Freiré de A n 
drade. 
Zoografia de vertebrados.—D. Aristides 
Mestre y Hévia . 
Zoografia de articulados.—D. Aristides 
Mestre y Hévia. 
Geología.—D. Aristides Mestre y Hévia 
A n a t o m í a y F i s io log ía vegetal.—D. José 
A. Freiré de Andrade. 
Doctorado. 
A n a t o m í a comparada.—T*. Jorge Horst-
mann y Trigo. 
Paleontología estrat ígráf ica.—D. Manuel 
Gómez de la Maza. 
INSTITUTO DE SEGUNDA ENSEÑANZA. 
E n s e ñ a n z a oficial. 
L a t í n y Castellano, (primer curso).—D. 
Leopoldo Márquez y Céspedes. 
L a t i n y Castellano (2°. curso).—D. Anto-
nio M. García y Solá. 
Geografía.—Srta. Da Esperanza Zubiza-
rreta y Crucet, D . Gaspar Agüero y B a -
rreras. 
Historia de E s p a ñ a . — D . Fernando Za-
yas y O'farril, D . Rafael S. Calzadilla y 
Barinaga. 
Historia Universal—D. Rogelio Gonzá-
lez Palacio y de Latorre. 
Retórica y Poét ica .—D. Rogelio Gonzá-
lez Palacio y de Latorre, D . José R. Porto-
carrero y de la Vega. 
Francés {primer curso).—Svta. D * Ma-
ría del Cármen V . Bango y V . Bango, Se-
ñorita D* Delfina Ortega y Barroso, don 
Rogrelio González Palacio y de Latorre. 
Francés (segundo cursoj.—D. Victorino 
Trelles y Sturla, D . Juan Vermay y Manti-
lla. 
Ing lé s (primer curso).—Srta. D» Espe-
ranza Zubizarreta y Crucet, D . Antonio 
Berriz y Xiqués . 
Ing l é s (2o. curso).—D. Lui s V . Barba y 
Villabrille. 
Economía po l í t i ca .—D. Constantino Hor-
ta y Pardo. 
Geografía y Estadfstioa.—D. Victorino 
Trelles y Sturla. 
Aritmética mercanti l—D. Victorino T r e -
lles y Sturla. 
Ejercicios práct icos de Comercio.—Don 
Constantino Horta y Pardo. 
E n s e ñ a n z a doméstica. 
L a t i n y Castellano (primer curso)—D. 
José de Estevez y Cepero, D . Justo Prada 
y Pita, D . Enrique Martínez Porto y Van-
drell. 
L a t i n y Castellano (2° curso)—Stta,. B * 
Isabel Machado y Benitoa, D . Rafael Me-
neses y Valdés . 
Geografía .—D. Enrique Martínez Porto 
y Vandrell, D . José de Estevez y Cepero, 
D . José Andojar y Acrrelo. 
Historia de España .—Srta . DB Isabel 
Machado y Benitoa, D . Waldo Miranda y 
Fuentes. 
Historia uníversa l—I>. Cárlos Breñez y 
Diaz. 
Retórica y Poética.—Srta,. D1? Antolina 
Ortega y Barroso. 
Psicología Lógica y E t i c a . — D . Cárlos Ma-
ría de la Torre y García. 
F r a n c é s (primer curso) Sta. D* Antoli-
na ^ Ortega y Barroso. 
E n s e ñ a n z a privada. 
L a t i n y Castellano (primer curso)—Sta,. 
Da Ana Josefa Guerrero y Dueñas , Isabel 
la Católica; D . Enrique Hernández y Carta-
ya. Patr iarca Sun José; D . Juan Bautista 
Valdés, San Francisco de Paula; D. Benig-
no Sonsa y Rodríguez, E l Progreso; don 
Francisco García y Cisneros, tfan Francisco 
de Paula; D . Joeó Barbeta y Raurell, San 
Francisco de Pau la . 
L a t i n y Castellano (2o. ct^rso)—-Srta. D 
María del Cármen V . Bango y V . Bango, 
Isabel la Católica; D . Gustavo Baró y C u -
ní, San Francisco de Paula ; D . Hilario Iz 
quierdo y Estrella, Real Colegio de Belén; 
D . El ias Rojas y Casanova, GranAnt i l la ; 
D . Eugenio J iménez Tellechea, Gran A n -
tilla. 
Geografía .—Sta. Da Ana Josefa Goerre 
ro y Dueñas , Isabel la Católica; D . Enrique 
Hernández y Cartaya, Patr iarca San José; 
D . Nicolás de Cárdenas y Benitez, Gran 
Antí l la; D . Manuel Lores y Llorens, E s -
cuelas P í a s ; D . Eduardo Coloma y Quinte 
ro, San Francisco de Paula , D. Ricardo 
Rodríguez y Fernandez, San Francisco de 
Pau la . 
Historia de España .—Sta . Da María del 
Cármen V. Bango y V. Bango, Isabel la 
Católica; D . Ramón Acosta y Socarrás, E s -
cuelas P í a s ; D. Gustavo Baró y Cuní, San 
Francisco de Paula; D . Hilario Izquierdo 
y Estrella, Real Colegio de Belén; D . Eage 
nio Jiménez Tellechea, G r a n Ant í l l a . 
Historia Universal—D. Mario García y 
Kohly, San Francisco de Paula; D. José 
A. Franquiz y Alcázar, Real Colegio de Be-
lén; D. Enrique Villuendas y de Latorre, 
Nueva Antí l la; D . Virgilio González Pa la 
cío y de Latorre, Nueva Ant í l la . 
Retórica y Poét i ca .—D. Servando San 
tiuste y Renté , Escuelas P í a s ; D . José A . 
Fresno y Bastiony, Escuelas P í a s ; D . Vir -
gilio González Palacio y de Latorre, Nueva 
Antil la, D . Alfredo Rodi íguez y Morejon, 
San Francisco de Paula . 
Ps ico logía Lógica y E t i c a . — D . Ramón 
González de Pedrosoy Mendoza, G r a n A n -
tilla; D . Armando Noy y Castañeda, San 
Francisco de Paula; D. Santiago Barraqué y 
Adné , Escuelas P í a s , D . Alfonso E . de A -
rantave y Batista, Real Co'egío de Belén. 
Ari tmét ica y Algebra—D. Juan M. G a r -
cía y Mancebo; San Francisco de P a u l a ; 
D. Pedro P . Suárez Solar y Hernández, San 
Francisco de Paula . 
Geometría y Trigonometría .—D. Alfonso 
E . de Arantave y Batista, Real Colegio de 
Belén; D . Santiago Barraqué y Adué , E s -
cuelas P í a s ; D . Raíael Ginerés y Bardella, 
San Francisco de P a u l a ; D . Armando Noy 
y Castañeda, San Francisco de Pau la . 
F í s i c a . — D . Emilio Bengochea y Sánchez , 
San Francisco de P a u l a ; D . Enrique For-
tun y André, San Francisco de Pau la . 
Química .—D. Enrique Fortun y André, 
San Francisco de P a u l a ; D . Emilio Bengo-
chea y Sánchez, San Francisco de Pau la . 
Economía pol í t i ca .—D. Armando Molas 
y Solaberrieta, Escuelas P í a s . 
Ejercicios práct icos decomercio.—D. Juan 
Alfredo Roca y Silveyra, Escuelas P í a s . 
F r a n c é s 2° curso.—D. Alfonso E . de A -
rantave y Batista, Real Colegio de Belén. 
Ing 'és 2? curso.—D. Arturo D í a z y R a -
mos, San Rafae l 
ESCUELA PROFESIONAL DE PINTURA Y E S -
CULTURA. 
Dibujo elemental—SrtaB. Da Luisa Flet-
cher, Da Isabel Padrón, Da Angelina Per-
teatros: los de verano es tán llenos todavía , 
y el llamado Felipe situado al lado de los 
jardines del Retiro, prosigue muy favorecido 
de la fortuna con L a gran v ía , y con otra 
zarzuelta de gran éx i to que se titula Efec-
tos de la gran v ía y que ha. gxíBtaédo tanto ó 
más que la anterior. 
E l primero de los teatros de invierno que 
se ha abierto, ha sido el llamado^Lara, el 
más pequeño y el más bonito también de 
todos los de la corte: la compañía es la mis-
ma, con la sola variante de figurar en ella 
D. J uan José Lujan que durante diez y 
nueve ó veinte años ha sido uno de los em-
presarios y primeros actores del teatrloo de 
Variedades. 
Este actor, más bien bufo que cómico es-
tá dotado de una figura que no se adapta á 
ningún papel formal: ¡labriegos, padres r i -
dículos, tutores tiranos, maridos engaña-
dos, tales son sus especialidades y na-
die hay que enellos le laventaje: peque-
ño, grueso, rubicundo, con ojos azules 
y saltones, es la personificación de un ti-
po ideado por Paul de Kook, en los tiempos 
en que la risueña imaginación de aquel no-
velista—uno de los hombres más sórios de 
la época actual—estaba en todo el esplen-
dor de su riqueza. 
Lujan , que ántea de ser actor era carpin-
tero, trabajará con Balbina Valverde, otra 
actriz que se eterniza en los teatros, y que 
no pierde jamás el favor del púbico: con un 
talento innegeble, la señora Valverde ado-
lece del mismo defecto que el señor L u j a n : 
no sirve para representar ningún tipo fino. 
Patronaa de huéspedes , prestamistas, chu-
las viejas y presumidas, porteras, como 
Pepa lafrescachona, tales son los tipos que 
desempeña á la perfección y los autores no 
pueden escribirle otros, porque en el mo-
mento que se encarga de un papel serio ó 
domo, D ° Rosa Roig, Da Teresa Zapico, Da 
Aurelína J iménez , Da María Lui sa Suazo, 
Da María Hernández, D* María Zubiria, 
Da Isolina A m é z a g a , Da Aurelia E . Lauda, 
Da Carlota Hernández, Da Rosa Polo. Da 
Olimpia Ocejo, Da Odilia Prat, Da Matilde 
Gallego, Da Concepción Mercier y Da Ma-
ría Miyeres. Sres, D . R. Villalta, D. M. 
Toroña, D . Valentín Mauri, D. Manuel 
Lluch , D . Leonardo Rodríguez, D. Víctor 
Martínez. D . J . Ibarbia, D . Francisco Roig, 
D . B . Fernández, D . Manuel Tortees, D . 
Miguel Duran, D . Julio Pou, D . J . Velazco, 
D . José M. Calleja, D . Gilberto Peña, D . 
Vicente Marti, D . Miguel Monet, D . José 
Illas. 
Clase de paisaje.—Srt&e. Da Rosa San Pe-
dro, Da Isolina Amézaga , Da Aurelia C a -
brera, Da Aurora Diaz, Da Concepción 
Mercier; Sres. D . Julio Pou, D . Juan Gon-
zález, D . Tomás Terry, D . Antonio L l a m -
bias, D . Aurelio Melero, D . Angel Porro. 
Clase de antiguo griego.—Sra. Da Con-
cepción Cisneros de Zúñiga. Sres. D . A r -
turo Govantes, D . Sebastian Gelabert. D . 
Arturo Quiñones, D . Santiago Quiñones, 
D . Adriano Magriñat, D . Manuel Soler, D . 
Francisco Jubert, D . Florentino Ovies, D . 
Constantino Matas. 
Clase de colorido. Acuarelas.—Sras. Da 
Dorila Baliño de Novo, Da Loreto C. de 
Polo. 
Clase de colorido Copias de cuadros.— 
Sra. D ? Ursula Capó de Mazas. Sres. D. 
Santiago Quiñones, D . Sebastian Gelabert, 
D . Federico Edelmann. 
Clase de colorido. Claro oícwro.—Sres. D . 
Santiago Quiñones, D . Adriano Magriñat. 
Clase de colorido. Modelo vivo—Sres. D . 
Santiago Quiñones, D . Adriano Magriñat, 
D . Ramón Pérez . 
Clase de colorido. Naturaleza muerta.— 
Sra. D? Loreto C . de Polo. Sr. D . San-
tiago Gelabert. 
Clase de modelo vivo a l creyón.—Sr. D . 
Santiago Quiñones. 
Composición orig ínal—SreB. D . Santia-
go Gelabert, D . Adriano Magriñat . 
Vapor-correo. 
Ayer, viérnes 30, salió de Cádiz con di-
rección á este puerto y escala en Puerto-
Rico, el vapor-correo I s l a de Cebú. Condu-
ce 503 soldados. 
Billetes de la emisión de guerra. 
Se ha recibido ayer en el Gobierno Gene-
ral un telegrama del Ministerio de Ultra-
mar, disponiendo que en el más breve plazo 
posible se informe por la Junta de Comer-
cio, Centro de Detallistas, Consejo de A d -
ministración, Intendencia de Hacienda y el 
propio Gobierno General acerca de la mejor 
manera de amortizar loa billetes de Banco 
emitidos por cuenta del Tesoro de esta 
Isla. 
Se previene asimismo que los expresados 
informes sean remitidos al Ministerio ántes 
del 5 de noviembre próximo. 
He aquí el texto del telegrama oficial á 
que aludimos en la noticia precedente: 
E l Ministro de Ultramar al Gobernador 
General. 
Madrid, setiembre 27. 
Ordene V. E . que en plazo improrrogable 
de un mes informen separadamente sobre 
mejor forma y plazo amortización billetes 
de guerra, la Intendencia, Cámaras de Co-
mercio de la Habana y Matánzas , Consejo 
de Administración y Gremio de detallistas 
de víveres . Remita estos informes con el 
suyo por el correo del 5 de noviembre. 
E l padre del Presidente del Consejo de 
Ministros. 
Hace días nos ha comunicado el telégrafo 
la grave dolencia que aqueja á este respe-
table anciano, la cual ha motivado el viaje 
á Logroño del Sr. Sagasta. 
Hoy vuelven á comunicamos las noticias 
de nuestro servicio particular, que continúa 
la'gravedad del referido personaje, suceso 
que lamentamos sinceramente y que retar-
dará acaso la vuelta á Madrid del jefe del 
Gabinete el próximo lunes, según estaba 
anunciado. 
E n los momentos de entrar en prensa el 
presente Alcance recibimos un nuevo tele-
grama, en que se nos anuncia el sensible i a -
llecimiento del Sr. Sagasta, padre, ocurrido 
en Logroño á la una de la madrugada de 
hoy, 
Sentimos la desgracia, y enviamos la sin-
cera expresión de nuestra pena al ilustre je-
fe del partido liberal y Presidente del Con-
sejo de Ministros por la pérdida que acaba 
de experimentar. L a demostración de due-
lo que se preparaba en Logroño con este 
motivo, encontrará eco en toda España, 
donde el Sr. Sagasta cuenta amigos numero-
sos que comparten con él, como nosotros, su 
desgracia. 
Tabaco.— L a exportación en la actual 
semana ha sido: 2,070 tercios en rama; 
3.093,515 tabacos torcidos; 293,567 cajeti-
llas de cigarros y l ,146i kilos de picadura; 
en lo que va de año se han exportado 
137,525 tercios; 111.325,226 tabacos torcidos; 
13.930,140 cajetillas de cigarros y 256,0061 
kilos de picadura: contra 104,168; 118 millo-
nes 1,602; 14.425,200 y 351,008 kilos expor-
tados en la misma época del año pasado. 
Cambios.—Continúa la escasez de papel 
y la demanda es moderada cerrando firme 
como sigue: 
Comercio. Banqueros. 
Pen ínsu la según plaza 
y cantidad, 60 d2T.. 4 á 44 5 á 5 i p g P. 
I dem. id . id . 8 d i v . . . . 5* á 5* 6 á 6 i p g P. 
Lóndres , 60 d^v 20 á 20i 201 á 21 p g P. 
E . Unidos, 60 d^v. . . 9 | á 10 10i & 10i p g P. 
Idem 3 d^v lOJ á 11 l l i á 114 p g P-
Paris, 60d2v 5 i á 6 á 6^ p g P. 
Idem 3 djv 6 á 6 i 6J á 6} p g P . 
Hamburgo, ( M . I . ) . . . 8* á 4 4 i á 4 f p g ' P . 
Se han vendido en la semana 115,000 £ 
sobre Lóndres á 60 d^v., de 20$ á 21 por 
100 P . y $200,000 sobre los Estados-Unidos 
á 3 d2V., de 11 á l l i por 100 P . 
Mieles.—Con buena demanda por parte 
de los destiladores, cotizamos de 2 i á 2 } 
reales cuñete por las clases más inferiores, 
y 2f á 3 rs. ídem por las mejores que quedan 
por vender: las existencias en plaza son su-
mamente limitadas. 
Idem de abejas.—Sin variación los precios 
de H á 1$ rs. galón, sin envase. 
Cera.—Han aumentado las existencias, 
pero en nada han sufrido los precios, que 
siguen rigiendo muy firmes, de $18 á $21 
quintal, por amarilla, clases inferior y regu-
lar, y de $23 á $25 idem por ídem, buena y 
superior. L a blanca, que se solicita ménos, 
se cotiza á $30 quintal. 
Aguardiente. -Se sostiene la demanda 
para la exportación, y como las existencias 
no pasan de moderadas, los precios se man-
tienen firmes, de $27 á $28 pipa por el de 
21i22 grados en casco de castaño, y $31 idem 
en idem de roble; el de $30 idem firme á $40 
pipa, en el úl t imo envase. 
Descuentos. - Sin variación, de 8 á 10 por 
100 los tipos de descuento á 3 y 6 meses, 
respectivamente. 
Fletes. - L a escasez de tonelaje en todo? 
los puertos de la Isla, sostiene los precios 
firme como sigue: 
Cargando en la Habana. 
Falmouth y órdenes, azúcar 
tone lada . . . . 20i á 20i6. 
Estados-Unidos, azúcar , bo-
coy es $ 2 Í á $2f uno. 
I d . , azúcar, sacos l O á l l cts. qtl. 
I d . , mieles, 110 gis $ U á $2. 
Canadá, Montreal, bocoyes. $3 á $3i. 
I d . id. sacos 16 á 17 cts. ql. 
Canadá, Halifax, bocoyes.. $2f á $3 uno. 
I d . id. sacos 11 á 12 cts. ql. 
Cargando en la costa. 
Falmouth y órdenes, azúcar 
por vapor, tonelada 21^ á 21^6 
Estados-Unidos, azúcar , bo-
coyes $2 i á $2f uno. 
I d . , azúcar, sacos 11 á 12 cts. qtl. 
Id . , mieles, galones $ l f á $2. 
Canadá, Montreal, bocoyes. $3 i á $3^. 
I d . id, sacos 17 á 18 cts. ql. 
Canadá, Halifax, bocoyes,. $ 2 i á $ 3 . 
I d . id. sacos 11 á 12 cts. ql. 
E l oro ha fluctuado en la semana de 237i 
á 238 p . § premio y cierra hoy de 237i á 
237J. 
de la Universidad un telegrama que acaba-
ba de recibir del Ministerio de Ultramar 
concebido en los siguientes términos: 
" E l Ministro de Ultramar al Gobernador 
General: 
Madrid, octubre 1° 
Puede V . E . prorrogar el plazo de la ma-
trícula ordinaria hasta 15 de octubre." 
Dicho te légrama es contestación a l diri-
gido ayer por el Sr. Gobernador General 
solicitando esa concesión. 
Revista Mercantil. 
Azúcares .—Nuestro mercado ha conti 
nuado encalmado, pues sólo se ha efectúa 
do una reventa de 2,668 sacos de miel y en 
la ausencia de transacciones los precios 
pueden considerarse nominales. L a s exis 
toncias en primeras manos calculamos no 
exceden de 82,000 sacos y están firmemente 
sostenidos sus tenedores, pues los compra-
dores se hallan retraídos, por no permitir 
les llenar las aspiraciones que se preten 
den. 
Se nos informa haberse hecho algunas l i -
gas de centrífugas en Matanzas de la zafra 
próx ima á 6 rs, ar. con anticipos. 
Los campos de cañas en general presen-
tan un estado satisfactorio. 
L a exportac ión para la Península desde 
Io de enero es de: 
Cajas. Bocoyes. Sacos. 
1887 27.178 4.158 133.401 
1886 31.927 3.110 173.957 
1885. 57.635 4.189 122.851 
L a existencia en nuestros Almacenes de 
Depós i to , es de: 
Cajas. Bocoyes. Sacos. 
1887 20.307 2 
1886 28.935 7 
1885 29.025 8 
Cotizamos nomlnalmente 
Centrífugas, clases espe- i 
cíales para España < 
Purgado N? 12. 
Centrífugas, pol . 94^97, ? 
beys. y sacos , ^ 
Mascabado común á r o - } 
guiar refino, pol. 84290° ^ 
Azúcares de miel. Nos.) 
6¿9, pol. 86i90o, bocoyes [ 





5J á 6 rs. ar. 
5 i á 5 i r s . ar. 
de 5 á 5f rs. 
arroba. 
de 3 i á 4^ rs. 
arrroba. 
3 i á 4 i rs. ar. 
que necesite alguna distinción, deja mucho 
que desear. 
Bastante alta, gruesa, de fisonomía es-
preslva y graciosa, pero con esa gracia pe-
culiar del pueblo madrileño, nada jóven ya, 
la señora Valverde ha debido hacer una 
buena fortuna en el teatro, donde gana muy 
crecidos sueldos desde hace muchos años: 
como los papeles que desempeña sólo ne-
cesitan trajes muy baratos su guarda-ropa 
no la origina grandes gastos: es una buena 
actriz, aunque nunca se la ha llamado una 
grande artista, ni el teatro las necesita 
tampoco para la índole de sus trabajos: 
otras dos primeras actrices, mucho mas jó-
venes que la señora Valverde, comparten 
con esta las tareas de una larga tempora-
da; son la señora Romero y la señorita Ro-
dríguez, ámbas también muy s impát icas al 
público, aunque nada tienen de bonitas si 
no de todo lo contrario: la señora Romero 
se casó no bien salló á la escena desde el 
Conservatorio donde hizo sus estudios con 
un escritor distinguido, el señor Segovia 
Rocaberti: á las piezas de este chispeante 
autor, les da gran vida y realce el talento 
de su esposa; una de las que mejor desem-
p e ñ a es N i ñ a Pancha que ha sido escrita 
para ella, y en la cual luce su talento de 
tres maneras distintas. 
L a señorita Rodríguez, tiene mucha gra-
cia y no escaso talento, y no hay quien le 
aventaje en el papel de viuda coqueta de 
Pepa la frescachona" y de " E l Padrón 
municipal." 
L a temporada ha empezado con piezas 
de repertorio de las que más han gustado 
al público en la temporada anterior, encar-
gándose Lujan del papel de portero en "Pe-
pa la frescachona", del que hizo una crea-
ción adiiiirable el jóven actor D. Faderico 
Tamayo: es verdad que hay pocos artis-
Nombramientos. 
E l Excmo. Sr. Gobernador General, á 
propuesta de la Intendencia, ha acordado 
los siguientes en la tarde do ayer: 
Para la Administración Central de Adua-
nas, como primer jefe, el Sr. D . Aníbal 
Arríete, y como jefe de Negociado de pri-
mera clase, en la misma oficina, el señor 
D . Augusto Rosales. 
Para la Administración de la Aduana de 
éste puerto, el Sr. D . Alfonso Latorre. Ins-
pector de almacenes en dicha Aduana, el 
Sr. D . Marcelino Vázquez. Y vistas en la 
propia dependencia, los Sres. D . Miguel V a -
gue, D . Manuel Lop y D . Cándido Váz -
quez. 
Los cinco últ imos funcionarios pertenecen 
al cuerpo pericial de Aduanas de la Penín-
sula. • 
Socorro á las victimas de la viruela. 
Smcricion iniciada por el DIARIO DB LA 
MARINA para las victimas de la epidemia 
variolosa. 
Oro. Plata. BUlotoa. 
Suma anterior.$ 871 05 45 . . 8.467 65 
L a Comandancia de 
la Guardia Civi l 
de Cienfuegos.... 73 10 
Total _$ 944 15 45 . . 8.467 65 
Junta Superior de Sanidad. 
E n el despacho del Sr. Secretario del Go 
bierno General se reunió anoche esta res 
potable corporación, para tratar de todos 
los asuntos pendientes que tiene á su cargo. 
Respecto del particular importantísimo, 
del buque llegado recientemente á Nueva 
York con pasajeros atacados de la epidemia 
colérica, la Junta acordó que se pidan in 
formes á los Sres. Cónsules de España en 
la vecina Repúbl ica , reso lv iéndose en lo 
que ataño á medidas sanitarias respecto de 
las procedencias de dicho país, con arreglo 
á las noticias que trasmitan. 
£ 1 tiempo. 
Nuestro respetable amigo el R. P. Viñes, 
director del Observatorio del Real Colegio 
de Belén, nos envía el siguiente telegrama 
recibido en la Administración General de 
Comunica clonea: 
Santiago de Caba, 30 de setiembre, 
á l a s 5 ds la tarde. 
P Viñes. 
7 h. A . m. B . 29,96. 
3 h. P. m. B . 29,93. 
Viento N. , lloviendo. 
Ramsden. 
Prórroga de matrícula. 
Durante el acto de apertura del curso 
académico, efectuado al medio día de hoy, 
el Sr. General Marín entregó al Sr. Rector 
tas que aventajen á este en talento y en 
gracia. 
L a campaña del teatrlto L a r a es siempre 
provechosa para la empresa, porque el p ú -
blico le favorece mucho, gracias al esmero 
con que se ponen en escena las obras. 
« 
* « 
A fines del mes actual se dice que regre -
sará á Madrid la familia real: la infanta 
Isabel permanece en la Granja haciendo 
una vida tranquila y agradable, y la pren 
sa, obedeciendo sin duda á órdenes de la 
misma augusta señora, no se ocupa para na 
da de reseñar lo que sucede en aquel her-
moso sitio. 
L a infanta Isabel que va dejando ya de 
ser jóven, ha perdido en su carácter algo 
de aquella actividad, de aquel incansable 
deseo de moverse que la caracterizaba: la 
muerte del rey su hermano, del que era tan 
querida fué para ella un golpe terrible: des-
de aquella dolorosa pérdida, la Infanta pa-
rece experimentar una gran necesidad de 
reposo y de quietud; ántes organizaba ca-
cerías y partidas de campo, ahora parece 
haber perdido la afición á estas ruidosas 
diversiones: ha renunciado á todo otro afec-
to que no sea el de su familia, y en vano ha 
sido que algunos príncipes de Europa le 
haypti ofrecido compartir su destino: á todo 
casamiento se ha negado siempre con in-
quebrantable firmeza y todo su deseo es 
no separarse nunca de la reina y de sus 
hijos. 
Esta princesa es muy inteligente y ama-
ble: aunque ménos bonita que sus herma-
nas Paz y Eulal ia , hay en su fisonomía 
gran viveza y una constante expresión de 
alegría, que la hace muy simpática: su es-
beltez ha dejado lugar á una propensión á 
engruesar, qne la hace asemejarse mucho á 
su augusta madre. , 
Muerte de un bandolero. 
E n el Gobierno General se ha recibido esta 
mañana un telegrama del Gobierno Civ i l de 
la provincia de Santa Clara, consignando 
que según noticias del Alcalde Municipal de 
Cienfuegos, el bandido muerto recientemente 
por fuerza de la Guardia Civil del puesto de 
Seibabo es como se suponía el nombrado 
Domingo Rodríguez Manso, á quien le fue-
ron ocupados un revólver, 72 cápsulas, un 
machete y un caballo. 
Conforme á los informes oficiales que se 
tienen, el expresado bandido tomó parte en 
el asesinato del guardia Graña, en Matan-
zas, y en el secuestro del niño Castillo, en 
Colon. Además , se sabe que logró fugarse 
dos veces de la Cárcel de Matanzas y es au-
tor de varios robos en dicha provincia. 
Puerto-Rico. 
Escasas son las noticias de la Is la herma-
na que encontramos en los periódicos últ i -
mamente recibidos. L a Gaceta publica en 
todos sus números felicitaciones á la Prime-
ra Autoridad, aplaudiendo sus actos y con-
denando las asociaciones descubiertas en 
Juana Díaz . 
E n las elecciones provinciales han triun-
fado loa candidatos conservadores en los 
siguientes distritos. 
Capital, D . Joaquín Peña . 
Bayamon, D. Bernardo Pérez. 
Guayama y Guayanilla, D . Casiano B a l -
bás. 
Utuado, D . Miguel Roses. 
Humacao, D. Ramón Sastron. 
Cayey, D . Enrique Alvarez Pérez. . 
^Patillas, D , Ricardo Mendizábal. 
Mr. Stanley y el territorio del Congo. 
E n los periódicos de Nueva-York que re-
cibimos úl t imamente encontramos algunas 
noticias interesantes y curiosas acerca del 
célebre explorador americano y del territo-
rio cuyo protectorado ejerce el Rey Leopol-
do de Bélgica. YA Herald de Nueva-York 
ha recibido un telegrama de Lóndres, fecha-
do el 21 de setiembre últ imo, en el que su 
corresponsal le comunica que ha recibido 
malas noticias de Stanley Fal ls . E l mayor 
Bartelott, que habla sido separado de la ex-
pedición de Stanley con objeto de instalar 
á T i p p o n Tib como representante del E s t a -
do libre del Congo en Stanley Fal l s , encon-
tró á los árabes en un terrible estado de so-
brescltaclon. Desde hacía diez meses no so 
ocupaban en otra cosa que en cazar á los 
esclavos y cometer las mayores atrocidades. 
Negáronse á reconocer la autoridad del E s -
tado libre, lo mismo que la persoua de T ip -
pon T ib , esperándose que sobrevinieran 
graves sucesos. Desde luego llamaba la a-
tencion que los agentes del Estado libre del 
Congo no estuviesen advertidos por la ad-
ministración de Bruselas de que los árabes 
no aceptarían n ingún arreglo oon Tippon 
Tib . 
U n nuevo despacho de Lóndres , fechado 
el día 23, dice que en una carta del famoso 
explorador, fechada bace dos meses en su 
campamento, anuncia este que se encontra-
ban en Yarukombe quinientos mercaderes 
de esclavos, la mitad de los cuales se ha -
llan á laa órdenes del jefe Saidbabbnb, ha-
biéndose negado á someterse á Tippon T ib . 
Los súbditos do éste , sin embprgo, han re-
novado sus juramentos de fidelidad, T i p -
pon T ib ha visto con pena la necesidad en 
que se halla de combatir á sus antiguos a-
migos, para lo cual ha necesitado recurrir 
á la ayuda de las tropas del Estado libre 
del Congo para sostener su autoridad de 
gobernador, Mr. Stanley crée que Tippon 
Tib será digno de la confianza que ha de-
positado en é!, y así termina su carta: " T a n 
pronto como concluya el aprovisionamiento 
del carbón, partirán los vapores, y nuestro 
último cambio de comunicaciones con Euro-
pa desaparecerá durante algunos meses." 
L a s úl t imas noticias del Estado libre del 
Congo anuncian que reina la anarquía en 
Stanley Fal l s . 
C R O N I C A aBCTEBAJL. 
Procedente de Tampa y Cayo-Hueso 
entró en puerto, en la mañana de hoy, sá-
bado, el vapor americano Mascotte, con la 
correspondencia de los Estados-Unidos y 
Europa y 49 pasajeros. También l legó el 
vapor mercante nacional Hugo, procedente 
de Cienfuegos, con cargamento de azúcar 
de tránsito. 
—Ayer fué despachado por la Aduana 
de este puerto para Delaware (BW) el va-
por mercante nacional A l i s i a , con 20,690 
sacoa de azúcar de esta ciudad y 2,500 que 
embarcó en Matánzas , que hacen un total 
de 23,190 sacos. 
— H a sido nombrado Inspector de policía 
del cuarto distrito D. Antonio Pérez , anti-
guo y celoso funcionario del ramo en la Pe-
nínsula y que hasta ahora ha servido la ce • 
laduría del barrio de Pueblo-Nuevo. E l Sr. 
Pérez ha tomado posesión de su nuevo car-
go en el día de hoy. 
—Hemos tenido el gusto de saludar á 
nuestro querido amigo y correligionario el 
Sr. D. Fernando Gómez, Vice-Presidente de 
la Diputación Provincial de Santa Clara. 
Sea bien venido. 
— H a fallecido en esta ciudad la respe-
table Sra. D"? Dolores de Lasa , viuda de 
Regato. E l entierro se efectuará mañana, 
domingo, á las ocho de la misma, desde la 
calle de Zulueta, n? 5. Descanse en paz, y 
reciba su familia nuestro sincero pósame. 
—Según atenta circular que nos remiten 
los Sres. Hidalgo y C% con esta fecha cesa 
de pertenecer á su casa su amigo y socio 
comanditario el Sr. D. José W. Todd. 
— H a fallecido en Matanzas la respetable 
Sra. Df Dolores Delmonte, viuda de Garay, 
emparentada oon algunas estimables fami 
lias de aquella ciudad. 
— H a sido nombrado Secretario de la 
Subinspeccion de Infantería nuestro dietin-
goido amigo el Sr. Coronel D . Felipe Mar-
tínez. 
Cuando la reina regrese á Madrid con sus 
hijos, la infanta Isabel saldrá de la Granja, 
y en Vil lalva se unirá á la comitiva real, 
entrando todos reunidos en el real palacio 
de Madrid, siempre de aspecto melancól ico 
á pesar de su incomparable grandiosidad, y 
ahora mudo y solitario desde hace algunos 
meses. 
Se crée que para octubre l legarán tam 
bien á Madrid las infantas D? Paz y D' 
Eulal ia con sus respectivos esposos y con 
sus hijos. 
Nada puede dar una idea de la tierna 
afección que une á las dos jóvenes infan-
tas, afección que desde muy niñas las ha 
identificado: la Infanta Eulal ia, después de 
su viaje á Inglaterra y á Alemania, ha ido 
á pasar á Munich y al lado de su hermana, 
algunos meses, ántes de volver á su lindo y 
risueño hotel d é l a fuente Castellana. 
E l paseo que acabo de citar y el de co-
ches del Retiro dan muestra evidente de 
que algunas familias que otros veranos sa-
lían de Madrid no lo han abandonado este: 
mucha gente ha regresado ya, cumplido el 
precepto de la moda que ordena salir si-
quiera por algunas semanas: de este n ú m e -
ro son los condes de Vi lara , que después de 
haber estado un mes ausentes de Madrid 
han reanudado sus comidas semanales y 
sus interminables tresillos. 
Este juego cuenta tantos fanát icos , y so-
bre todo fanáticas, como los toros; hay da-
ma de la aristocracia que se pasa jugando 
desde las dos de la tarde, hora en que ter-
mina su almuerzo, hasta las tres de la ma-
drugada: algunas viajan jugando todo el 
tiempo que es tán metidas en el vagón; y lo 
m á s e x r r a ñ o ea que de cuta pasión partici-
pan también las muchachas jóvenes , y tan 
— E l Ayuntamiento de Bilbao ha acorda-
do erigir estatuas ecuestres á los generales 
Espartero y marqués del Duero, como l i -
bertadores de aquella capital. 
A l efecto se abrirá una suscricion p ú -
blica, que se crée e n c a b e z a r á S. M . la 
Boina. 
— E n la Adminis trac ión L o c a l de A d u a -
nas de este puerto, se han recaudado el 
día 30 de setiembre, por derechos arance-
larios: 
E n e r o . . — $ 38,053-15 
E n plata 322-09 
E n billetes 
T o t a l . — $ 38,375-24 
idem por impuestos: 
E n oro 11,843-11 
Total $ 50,218-35 
C O R R E O E X T R A N J E R O . 
RUSIA.— Lóndres , 18 de set iembre.—Crée-
se que el Czar está decidido á concluir una 
alianza ofensiva con Franc ia . L a negativa 
del Czar de ir á ver en Stettin á su t ío polí-
tico el Emperador Guillermo, l a entrevista 
del Principe de Bismarck y el Conde de 
Kalnoky, el tono belicoso de los discursos 
del general Bréart y de Mr. Spuller, minis-
tro de Instrucción públ ica, son hechos de 
una importancia muy Bignificativa. No pue-
de neprarse que el Czar fué invitado para ir 
á Stettin. Su negativa, después de lo que se 
había hablado, es igualmente un hecho in -
contestable. Sábese que se hab ían enviado 
órdenes á Stettin para que se preparasen 
habitaciones destinadas al Czar y á su co-
mitiva. L a decisión del Emperador de R u -
sia se atribuye en cierto modo á la influen-
cia de su madre polít ica, l a reina de Dina-
marca. Todo hace prever que es preciso es-
perar, para nuevos rumores de guerra, nue-
vos pánicos. 
San Petersburgo, 20.—Muchos nihilistaa, 
en cuyo número se cuentan quince jefes de 
todas graduaciones, van á ser juzgados en 
esta capital. 
— U n despacho de Chardjui anuncia que 
el general Komaroff, comandante de las 
tropas rusas en la frontera afghana, sa l ió 
para esta capital después de la revista de 
las tropas enPenjdeh. 
San Petersburgo, 2 1 . — L a Gaceta de la 
Bolsa anuncia que Mr. Sach, director del 
Banco de Descuento de San Petersburgo, ha 
ido á París para negociar un emprés t i to de 
125 millones de rublos en rentas del 5 por 
100 de los caminos de hierro del Estado, ga-
rantizados por el Banco Imperial. 
—Anúnciase oficialmente que el puerto 
de Crontadt se cerrará en la primavera p r ó -
xima á los buques mercantes, y que en lo 
sucesivo todas las embarcaciones deben 
efectuar sus operaciones de carga y descar-
ga en el nuevo puerto de San Petersburgo. 
Moscou, 22.—Probablemente se e fec tuará 
en Dantzick, en los primeros d ías de octu-
bre, una entrevista entre el Czar y el Empe-
rador Guillermo. 
San Petersburgo, 23.—Dos mil austr íacos 
han solicitado la natural izac ión rusa. 
T U R Q U Í A . — l ó n á m , 18 de setiembre.— 
L a venta de loa ferrocarriles orientales al 
Sindicato del Banco Otomano es tá acordada 
en principio; pero laa condiciones há l lanse 
subordinadas al arreglo de un incidente 
surgido entre el barón Hirsch y la Puerta. 
Constantinopla, 22 .—Anúnc iase la muer-
te de Ameh F a n i Effendi, cé lebre escritor y 
poeta árabe. 
BULGARIA.—Sofía, 19 de setiembre.—Se 
han efectuado manifestaciones patr ió t icas 
en todas las poblaciones, con motivo de ser 
hoy el aniversario de la unión de Bulgaria 
y la Romelia oriental: el ministerio recibe 
constantemente telegramas de fel ic i tación. 
Viena, 20 .—La Puerta ha enviado á las 
potencias una nueva circular en la que pro-
pone enviar á Bulgaria un general escogido 
por Turquía y Rusia y cuya misión será res-
tablecer el órden en ese pala con arreglo al 
tratado de Berlín. Considérase seguro el 
consentimiento de Alemania, F r a n c i a y R u -
sia, y dudoso el de Inglaterra, Austr ia é 
Italia. 
Constantinopla, 21.— Anúnciase oficial-
mente que el Sultán no ha aprobado la cir-
cular de sus ministros invitando á las poten-
cias á consentir en el envío á Bulgaria de 
un general escogido por Rusia y Turquía . 
P a r í s , 22.—Dice E l Tiempo que el Conde 
Kalnoky ha recibido del Príncipe de Bis-
marck las seguridades de que Alemania im-
pedirá toda acción militar de Rusia en Bul -
garia. 
EGIPTO.—27/ Cairo, 20 de setiembre.—Se-
gún los informes oficiales, las pérdidas cau-
sadas por las inundaciones en Egipto se ele-
van á 500,000 libras esterlinas. Ochocientas 
familias se encuentran destituidas do re-
cursos. 
AFGHAírisTAir.—Lóndres, 21 de setiem-
bre.—Mahomed Noor, general de Aynb 
Khan, ha sido hecho prisionero en Hérat . 
Bombay, 21.—Dice un despacho de C a 
bul que el día 7 ocurrió un choque entre los 
Insurgentes y las tropas de Emir , laa cuales 
quedaron victoriosas. Zalander, el jefe de 
los rebeldes, fué hecho prisionero. 
A B I S I N I A . — E l Cairo, 21 de setiembre.— 
Circula el rumor de que el Rey J u a n de A 
bisioia dirige hác ia Massonah doa ejérc i tos , 
uno de los cuales se dice que e s t á manda 
do por oficiales europeos. 
BIKMANTA.—Rangonn, 22 de setiembre.— 
Un jefe dacait de Birmania, nombrado Boh 
potoh, se ha puesto recientemente á la ca-
beza de una banda de insurgentes, mar 
chande sobre una vil la situada en la ribera 
oriental del Iraonaldy, cometiendo depre-
daciones. E l capi tán Hawkes, oficial del 
ejército inglés de ocupación, se l anzó con 
un destacamento en persecución de los re-
beldes por los montes Mohzutoung, sor-
prendiéndolos: apoderóse de su campamen 
to, matando á una docena de sua parcia-
les. 
INDIA.—Lóndres, 20 de setiembre.—Los 
artilleros que guarnecen á Hilsa, al recibir 
la órden de prepararse á partir para el ex-
tranjero, se han insurreccionado. Saquea-
ron la cantina y esparcieron el terror entre 
los habitantes de la población, causando 
destrozos en lus casas que se encontraban á 
su paso. Durante loa disturbios, muchos 
soldados é indígenas fueron gravemente he-
ridos. Veinte artilleros han sido arresta-
dos. 
O A C I 3 T I L L A . S . 
TEATRO CE TACÓN.—La c o m p a ñ í a de 
zarzuela que dirige el Sr. Sendra anuncia 
para la noche de mañana , domingo, una 
nueva representación de la bel l í s ima zar-
zuela Marina , estando el papel de la pro-
tagonista á cargo de la Sra. Carmena. E l 
espectáculo terminará con E l lucero del 
alba. 
UN DANZÓN.—El compuesto por Raimun-
do Valenzuela con el t í tulo de L a Mascota 
acaba de ser impreso en el a lmacén de m ú -
sica de D. Anselmo López , Obrapía 23. He-
mos recibido un ejemplar y lo agradece-
mos. 
FUNCIÓN BENÉFICA.—La activa y celosa 
comisión de bomberos municipales que se 
dedica al socorro de ios variolosos pobres de 
solemnidad, dispone pasa el lúnes próx imo 
en el teatro de Irijoa una función cuyo pro-
ducto se dedica al mismo laudable objeto. 
E l programa es interesante y variado. 
JUNTA GENERAD.—Los áeñores s índicos 
del gremio de cafés ron cantina y agua de 
soda convocan nuevamente á todos los que 
al mismo pertenecen, para una junta gene-
ral que debe celebrarse el lúnes próx imo. 
Véase el aviso inserto en otro lugar. 
jóvenes , que algunas no llegan á los veinte 
años: el poder del v i l metal lo invade todo, 
y esas niñas, para las cuales no debía haber 
otro Interes que el del corazón, desean á v i -
damente el ganar algunas monedas de oro, 
para comprar una halaja nueva. 
E n las estaciones balnearias del extran-
jero, el juego sigue haciendo graves estra-
gos, siendo de notar que la ruleta es tá 
siempre rodeada de señoras elegantemente 
ataviadas, alguna de laa cuales arruina á 
sus hijos con la m á s perfecta serenidad-
Recuerdo que cuando yo era n i ñ a cono-
cía á una señora de edad avanzada, t í tu lo 
de Castilla por más señas , que ten ía la ino-
cente pasión de hacer solitarios: pas ión que 
la dominaba hasta el extremo que cuando 
se acostaba cansada de hacerlos á las once 
de la noche, se dejaba los naipes debajo 
de las almohadas, para volver á empezar 
en cuanto se despertaba: l a m a n í a de esta 
pobre señora provocaba la hilaridad de 
cuantas la conocían, y las mujeres compa-
decían una vida tan estéri l . 
Léese en las crónicas del siglo pasado 
que los caballeros m á s elegantes llevaban 
pendientes del brazo una bolsa de costu-
ra con todos los út i les para la misma, y lo 
confirma la siguiente p á g i n a de la época: 
—"Ismene y Cidalisa, fastidiadas del jue-
go de laa cartaa, y no sabiendo y a de qu ién 
murmurar, discurrieron oenparse en algo. 
Areminta, sentada ante un bastidor termi-
naba una flor de tapicería. Cidalisa toma un 
tilo de oro, se aproxima un tambor y borda 
bostezando la guarnic ión de un vestido, en 
tanto que Ismene, recostada en el c a n a p é , 
trabaja en un falbalas de Marly: un lacayo 
anuncia y aparece el marqués: 
—¡Qué dichosos soy en hallaros reunidas, 
señoras! poro qué ven! qué bonito punto! 
qué bien matizadas e s t á n esas ñoree! E s La 
ESTUDIANTINA BENÉFICA.—La que sa 
h a formado para el socorro de enfermos po-
bres nos remite lo siguiente: 
"Tengo el gusto de comunicar á V . S. que 
la "Estudiantina" s a l d r á m a ñ a n a á las ' 12 
del d ía de la P j a z a de Armas , y recorrerá 
las calles siguientes: O'Reily, Obispo, Mer-
caderes, Muralla, Prado (isqnierda), Prado 
(derecha) San Rafael , Galiano, Neptuno, 
Campanario, San Miguel, Galiano, Monte y 
P l a z a de Ursul ina, 
R u é g e l e se digne hacer p ú b l i c o lo que a n -
tecede en las columnas de su ilustrado pe-
riódico, por lo que le anticipo las gracias. 
Dios guarde á V . S. muchos aanos .—Ha-
bana, octubre 1? de 1887.—^/ Secretario." 
L A ILUSTRACIÓN NACIONAL.—Por con-
ducto de nuestro buen amigo el s eñor E s -
tremera, agente general de dicha intere-
sante pub l i cac ión , hemos recibido el n ú m e -
ro 25 de la misma tra ído por el ú l t i m o v a -
por correo de la P e n í n s u l a . 
Su texto es muy escogido y sus grabado» 
nada dejan que desear, tanto por el i n t e r é s 
de actualidad que e n t r a ñ a n cuanto por su 
inmejorable e jecuc ión ar t í s t i ca . 
Recomendamos una vez m á s á nuestros 
lectores L a I l u s t r a c i ó n Nac iona l . 
VACUNA.—Mañana, domingo, de 12 á 1, 
se adminis trará el virus vaccinal en las sa -
crist ías de las iglesias parroquiales de 
J e s ú s del Monte, Cerro, R e a l C a s a de B e -
neficencia y en la Sala Capitular , por 
D . Manuel Hevia , D . Manuel Castro, don 
Franc isco Royere y D . Pedro P a l m a . 
E l l ú n e s en el centro de vacuna. E m p e -
drado 30, de 12 á 1 . — E n l a parroquia de 
Guadalupe, de 12 á 1, por D . P . Machado. 
T E A T R O DE A L B I S U . — L a s funciones de 
tanda que anuncia para l a noche de m a ñ a -
na, domingo, l a c o m p a ñ í a del Sr . Bobillot 
son las siguientes: 
A las ocho.—Primer acto de H i s t o r i a s y 
cuentos. 
A las nueve.—Segundo acto de l a mis-
ma. 
A las diez,— E l apropós i to Cuatro en 
uno. 
E N E L PILAR.—¿Qué aficionado a l baile 
no asiste m a ñ a n a , domingo, á l a Sociedad 
del P i lar , sabiendo que l a orquesta contra-
tada por dicho Centro es la del sin r i v a l 
Raimundo? Y ¿quién que sepa que las her-
mosas y s i m p á t i c a s p i l a r e ñ a s se proponen 
realzar con sus encantos, esa fiesta, no se 
inscribe m a ñ a n a mismo como socio de 
aquel Centro? 
L a respuesta favorable l a t e n d r é m o s a l 
ver aquellos m a g n í f i c o s salones de bote en 
bote. 
No hay que dudarlo. 
COLEGIO " L A P I E D A D . " — L a s e ñ o r a d i -
rectora del mismo nos remite lo siguiente: 
Sr. Director del D I A R I O D E L A MARINA. 
—Muy señor mió: vacantes diez p lazas gra-
tuitas en este colegio por resultas de otras 
tantas altas, suplico á usted se s irva h a -
cer públ ico que admito diez n i ñ a s para en-
señarles: 
L e c t u r a — E s c r i t u r a — R e l i g i ó n y Moral— 
G r a m á t i c a — A r i t m é t i c a — H i g i e n e y Econo-
m í a domés t i ca—Geogra f ía é His tor ia—Di-
bujo aplicado á los l a b o r e s — A s t r o n o m í a — 
I n g l é s — F r a n c é s y A l e m á n . 
Anticipo á usted las gracias como ántea 
y reitera sus ofertas con l a m á s alta consi-
derac ión , su atenta S. S. Q. B . S. M.—Pie -
dad J . de la Torre de L a v i n . " 
DONATIVO. — Con una esquela suscrita 
por E . B . hemos recibido dos pesos cincuen-
ta centavos en billetes, para que se distri-
buyan por partes iguales entre las pobres 
muy necesitadas D t R i t a Ramos y D ' U r -
sula V e l á z q u e z . 
MÚSICA.—En el a l m a c é n de pianos E l 
Olimpo, Cnba 47, se han recibido varias 
piezas para piano y canto de las famosas 
zarzuelas L o s lobos marinos y Cádiz y 
t a m b i é n las partituras completas de á m b a s 
obras. Agradecemos mucho los ejemplares 
con que se nos h a obsequiado. 
L A C U A D R I L L A . — L a s comparaciones son 
odiosas. C a d a torero es, en su g é n e r o , una 
potencia. E l valor, el empuje, el desarro-
llo a t l é t i co de L u i s Mazzantini , no son n i 
pueden compararse con las propiedades es-
peciales de otro torero m á s ó m é n o s nota-
ble. Por eso, si a l dar cuenta de las dos 
excelentes medias cuadri l las que, con act i -
vidad é inteligencia poco comunes, h a con-
tratado D . Francisco G i l , no cabe otro l i n a -
je de encemioa ni de recomendaciones que 
aquellos de sus propios m é r i t o s se deri -
van. 
E r a Mazzantini un coloso de l a suerte de 
matar. L a s facultades materiales le a y u -
daban á dar con é x i t o no visto aquellos 
formidables v o l a p i é s que p a r t í a n , por decir-
lo así, á l a m á s pujante res de Miura . E n 
cambio, no c o n o c í a con l a per fecc ión del 
arte c lás ico las filigranas y monadas de l a 
graciosa y elegante escuela que hoy p r i v a 
ne loa grandes centros taurinos y que aplau-
den entusiastamente nuestros primeros afi-
cionados al genuino arto nacional. 
Hay , en las dos notables medias c u a d r i -
llas á cuyo frente figuran dos eminencias 
indiscutibles del toreo moderno, cuanto e l 
más exigente conocedor de este grandioso 
e spec tácu lo puede exigir, c o l o c á n d o s e á l a 
altura del toreo moderno, m á s exigente, si 
cabe, que el toreo de anteriores tiempos. 
Hó'aquí dos nombres importantes: ; Curr i to 
y Guerr i ta ! 
E s el primero, pese á l a decantada indo-
lencia de que le acusan algunos encarniza-
dos enemigos, un gran torero en toda l a 
e x t e n s i ó n de la palabra. Sangre de gran-
des diestros, que formaron escuela, cunde 
por sus venas. Reconocido inteligente, en-
tre loa inteligentea, 'es el maestro de los 
grandes apuros, el que domina, conoce y 
trata con intimidad casi familiar, á las m á s 
dif íc i les reses que se echan por la puerta 
del corral. ¿Que es á veces un poco vago, 
en el buen sentido de la e x p r e s i ó n ? P o d r á 
ser cierto; pero t a m b i é n lo es que uno solo 
de sus grandes rasgos en l a l idia, le colo-
can á alturas pocas veces alcanzadas y le 
proporcionan torrentes de aplausos pocas 
veces oídos . Es te es Curri to . Y como quie-
r a que, para torear en l a Habana , h a n e -
cesitado ser largamente remunerado, cono-
cida n^s es la dec larac ión formal hecha ante 
sua admiradores, de que en l a p r ó x i m a 
temporada sabr ían en la H a b a n a q u i é n es 
Currito y á q u é excepcionales dotes d e b i ó 
su gloria y su renombre. 
¿Y q u é decir de Guerrita^ E s un torero 
de los que nacen muy pocos en un siglo. 
De su maestro L a g a r t i j o , adquir ió aquel 
asombroso y arrebatador capote que le 
permite jugar con el ganado con asombro 
de las multitudes. E s su muleta el e n g a ñ o 
m á s magistraimente tendido á un bicho. 
P a ñ o es de castigo, no t e lón de adorno, por 
m á s que á m b a s cosas sea la muleta en m a -
nos del tan j ó v e n como c é l e b r e Cfuerrita, 
Con las banderillas en la mano, no c r e é m o a 
que conozca r ival entre loa toreros del d í a . 
E n todas partes tiene G u e r r i t a toro para 
cuartear, quebrar y dejar siempre un par 
de zarcillos en el carnoso morrillo de u n 
berrendo de V á r e l a . E n fin, no adelante-
mos elogios. 
Muchos podr ían hacerse de las cuadrilaa 
siguientes, que son a l presente la a d m i r a -
ción de laa p'azas peninsulares. L o s n o m -
bres solos d é l o s chicos que en ellas toman 
parte, superan á cuantas recomendaciones 
pudiéramos hacer nosotros. Como á los c i -
garrillos de L a Honradez, sus hechos los 
just i f icarán. 
V é a n s e las dos medias cuadrillas: 
PRIMERA. C U A D R I L L A . 
E s p a d a . 
Francisco Arjona Reyes (Curri to) . 
Picadores. 
J o s é Medina (Canales). 
Francisco Fuentes. 
obra de las gracias, de las hadas; mejor 
a ú n , ea la vuestra!" 
" Y ved al coronel, porque este m a r q u é s 
manda un regimiento, que abre su r i d í c u -
lo, saca de él un estuche, del estuche una 
aguja de oro, y a p o d e r á n d o s e de l a tapice-
ría da en ella algunos puntos: d e s p u é s c o -
rre á Cidalisa, toma el tambor y con mano 
ligera acaba la fior comenzada: en fin se 
lanza h á c i a el c a n a p é , toma una punta del 
fa lbalás y trabaja cen tanto m á s placer 
cuanto m á s á gusto se encuentra a l lado de 
la amable Ismene!" 
D e s p u é s de leer lo que antecede, he co-
rrido á mi saloncito y he mirado un cuadro 
que poseo que se titula U n a boda: conserva-
ba como una idea vaga de que el novio, 
que representa un petimetre del siglo p a -
sado, l levaba colgada del brazo una bolsa 
de rico raso pendiente de una jareta; y en 
efecto la lleva: d e b í a ser esta bolsa el con-
tinente de los ú t i l e s de coser y de bordar. 
Así , pues, en aquel tiempo los hombrea 
cos ían, bordaban y charlaban con la aguja 
en la mano, y su bolsa de costura, m á s pe-
q u e ñ a que las que usaban las mujeres, lle-
vaba con mucha r a z ó n el nombre de r í -
dículo; pero aún m á s ridiculo que esto me 
parece el que las mujeres se pasen el d ia 
jugando á las cartas ó estudiando una c a -
rrera c ienl í f lea que las aparta de todos sua 
deberes femeninos. 
Aun las carreras propias de l a mujer se 
van poniendo en deplorable estado: l a 
" A s o c i a c i ó n p a r a l a e n s e ñ a n z a de l a mujer" 
e n v í a cada a ñ o á buscarse l a v ida un n ú -
mero incre íb le de j ó v e n e s profesoras, que 
no hal lan ni lecciones, n i c o l o c a c i ó n , n i 
medio alguno de uti l izar su trabajo: no v a 
quedando á l a mujer otro camino que e l 
ser esposa y madre. 
A U s u D E L F I L A S SQÍVXS, 
1 
-"Si non é vero, é 
Banderilleros. 






E s p a d a . 
Rafael Guerra (Gnerrita) . 
Picadores. 
Rafael Alonso (el Chato) 
Antonio Bejarano (Pegote). 
Banderilleros. 
Manuel Almendro. 
Rafael Rodr íguez (Mojino). 
J o s é Mart ínez (Pito). 
Puntillero. 
J o s é Pérez (Torerito). 
COLLA DE SANT Mvs^-Jusgos Florales 
de 1887.—Lista de las composiciones con 
su t í tulo y tema que para los mismos se han 
recibido en secretaría hasta la fecha: 
A las Bellas Artes .—"Est Deus in no-
bís." 
P ó ! . . . . — " M a g i s t e r Dixit" 
A las Bellas Artes .—"¡Et vera incensu 
pota í t Deal" 
¡Todo lo proclama!—''Todas las religio-
nes reconocen en en dogma un principio 
creador, eterno é inmutable". 
Entre dos Juramentos (drama).—"Spes 
mea in Deo Est". 
L a mosca d'ase (sa inóte) .—En Robreño 
ab sos populara saynetes despertá '1 teatre 
Catalá , y en P i t a r r a ab sa potenta musa 
V ha inmortal isát . 
E l Perro de Emeterio 
ben trovatto. 
E l anillo de Miguel.—"Nihil prius fide". 
Rasca, que p i c a — " A Roma por todo". 
L a sombra del difunto (comedia).—"La 
verdad de la sincera amistad y del amor 
hoy encuentro". 
L a Abadía de Pampliega (drama his tó -
rico). —"Para tan grande culpa es necesa-
rio un trono en que poder desvanecerla". 
L a moda.—"La moda es una señora de 
discreción poco fuerte". 
¡El las! .—"Vaya un negocio". 
Toros .—"¡Ja tothom es castellá!" 
A la Vírge de Montaerrát.—"Vita, dulce-
do, et spes nostra". 
Ante su cadáver .—"Hasta el fin nadie 
es dichoso". 
C a Locuela. (Comedia). 
A l Progreso .—"Seguí i l tuo corso":— 
Dante. 
Habana, 30 de setiembre de 1887.—El 
S ecretarío, J o a q u í n Cornet. 
TEATRO DE IRTJOA.—Mañana, domingo, 
da su últ imo concierto en dicho coliseo la 
famosa estudiantina española F í g a r o . E l 
pjograma se compono de las mejores piezas 
que toca esa celebrada agrupación artística. 
MATIKÉE EN E L VEDADO.—La estudian-
tina española F ígaro , según hemos dicho, 
dará mañana, domingo, en el Salón Trot-
cha del Vedado una gran matinée con arre-
glo al siguiente programa: 
TRIMERA PARTE. 
Puerto Real, paso-doble—Juarranz. 
No me olvides, valses—Waldteufel. 








Oran f a n t a s í a (á petición general) de 
Aires españoles—GttSLn&doB. 
L a Chilena, danza—Zorzano 
UNA PONDA E X C E L E N T E . — L o es á todas 
laces la lleva el nombre de Los tres leo-
nes, en la calzada de Galiano frente á la 
plaza del Vapor. 
Ahora acaba de ser reformada y está co-
mo una taza da plata, segun suelo decirse; 
s u situación, el esmerado servicio que en la 
misma se observa y la modicidad de los 
precios convidan á almorzar, comer y cenar 
allí; y, en suma, bien puede decirse que en 
Los tres leones nada falta para atraer pa-
rroquianos. 
Y ¡qaó cocineros tiene! 
Señores, ¡qué cocineros! 
¡Todo lo que confeccionan 
E s de chuparse los dedos! 
Léase además el anuncio inserto en otro 
lugar. 
LA. ESTACIÓN.—La revista de modas que 
así se titula se hace cada día más popular 
y es más bascada por el bello sexo, merced 
á la excelencia da sus figurines y patrones 
y á sus modelos do labores de todas clases, 
que son de primer órden. E l número 18 se 
acaba de recibir en la casa de su agento, D. 
Clemente Sala, O'Reilly 23. E s muy reco-
mendable. 
MADAME B A T H I E U X . — L a excelente cor-
setera de este nombre ha dado fama á la 
tienda de ropa L a gran vía, San Rafael 25, 
con los productos de su casa parisiense, 
anunciados repetidas veces en el DIARIO 
DE LA MARINA. Apénas llega una remesa 
se despacha y es necesario pedir otra; y 
ahora con la última han venido también 
unos preciosos vestidos bordados, que son 
la más reciente invención do la moda. 
INCENDIO.—A las dos y 20 minutos de la 
madrugada de hoy, fueron destruidas por 
un voraz incendio ias casas números 220 y 
222 de la calzada de Jesús del Monte, ha-
llándose establecida en la primera una bo-
dega de la propiedad de D. José Alonso. 
Según informes oficiales, se crée que el 
faego no sea casual y que tuvo origen en el 
interior del establecimiento, por cuya causa 
fué detenido el dueño del mismo. 
E l incendio desde un principio tomó gran-
des proporciones y en breves instantes las 
dos casas fueron envueltas por las llamas, 
que amenazaban destruir los edificios co-
lindantes. 
Pocos momentos después de tenerse co-
nocimiento de este siniestro en los cuarte-
les de Bomberos de esta ciudad, salieron 
con dirección á dicho lugar las bombas 
Cervántes, del Comercio, que se situó en el 
puente de Maboa y comenzó á atacar el vo-
raz elemento con dos mangueras, y la Vir -
gen de los Desamparados, de los Municipa-
les, que se apostó en la toma de agua de la 
calle del Municipio. 
L a bomba Cervántes, después de estar 
trabajando cercado un cuarto do hora su 
frió una descomposición que le impidió se-
guir funcionando, siendo sustituida en el 
acto por la Colon, del mismo cuerpo, que 
trabajó hasta la completa extinción del 
fuego. 
E l aviso de fuego fué comunicado al cuar 
tel de Bomberos del Comercio por la E s t a 
clon oficial, que existe en la calzada de Je 
sus del Monte esquina á Municipio, á cargo 
de D. Juan de la Cruz 
E l botiquín de la Sanidad fué instalado 
en la residencia de D. Josó Montero, y afor 
tanadamente no fué necesario utilizarlo 
por no haber ocurrido desgracia personal 
alguna 
L a s pérdidas ocasionadas por el siniestro 
son de alguna consideración, y tanto la 
linca como el establecimiento estaban ase 
guradoa 
Acudieron con gran oportunidad fuerzas 
do Orden Público y Guardias Municipales 
que se concretaron á cuidar los muebles de 
las casas de las inmediaciones, que fueron 
desalojadas por temor á la propagación del 
fuego. 
L a alarma de incendio se defundió en la 
agrupación 2 -2—3 y la de retirada se dió 
á las cuatro de la madrugada. 
POLICÍA.—Han sido detenidos en el ba 
rrio de Atarós, tres individuos blancos, por 
aparecer como autores del robo de un reloj 
de oro, 60 pesos en billetes y varias piezas 
de ropa á un vecino do la callo de la Vigía 
—Entre los kilómetros 32 y 13 de la línea 
férrea de Villanueva, fué encontrado el ca 
dáver de un asiático, colonia de la finca L a 
Belinda, y el cual se supone fuese muerto 
por una de las máquinas del ferrocarril 
—Del destacamento del Presidio de Is la 
de Pinos, se fugaron dos penados 
—Robo de un reloj de oro al dueño de un 
establecimiento de la calle de Egido. 
^r-üha parda, vecina del callejón del Sus 
piro, el día de ayer, tuvo la desgracia de 
que se le incendiaran las ropas que vestía, 
aafriendo graves quemaduras que le causa-
ron la muerte. 
—A un individuo que se quedó dormido 
; M ae mt 
GOEOMi FUNEBRES 
Se ha recibido en JLJÍ F A S H I O J I T A 
JSJLJE (Obispo n. 92) un magnífico surtido 
de coronas, cruces, anclas, liras, estrellas 
corazones, ángeles, pensamientos con re-
cuerdo, cintas con inscripciones, letreros de 
mostacilla, porta-coronas de metal y gran 
variedad de objetos, propios para dedicar 
los difuntos. 
Ventas al por mayor y menor sin compe 
tencia posible. 
E n X . / r & S H I O J W I U L . E , Obispo 92 
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GRAN R E B A J A D E PRECIOS 
P R E C I O S F I J O S 
P E L E T E R I A S 
L A HORMA GRANDE (Aguila201) 
E L BAZAR (San Rafael 23) 
A l anunciar dichos establecimientos, no es nuestro 
propósito molestar la atención del público con grandes 
quemazones, ofreciendo saldos de almacenes y restos 
apolillados; este sistema es negocio exolnsivo del ven 
dodor, bueno ó malo; pero siempre en perjuicio del 
comprador. 
Nuestro propósito difiere del anterior en dar efectos 
de clase superior á. precios módicos, lo cual redunda 
en beneficio del consumidor. 
Nuestra fábrica es la de los señores P E D R O COR 
TES y Cp. (la principal de Ciudadela.) 
La fabricación de nuestro calzado es la más perfec-
ta; al extremo de admirar á los principales zapate-
ros de esta capital. 
A más de lo expuesto, hacemos presente al público 
que desde esta fecha establecemos el sistema de 
P r e c i o s f i j o s é i n a l t e r a b l e s . 
P r e c i o s r e d u c i d o s á lo í n f i m o . 
S e g u r i d a d e n lo q u e s e c o m p r a , 
S i n p a g a r m á s q u e s u j u s t o va lor , 
I M P O R T A N T E . 
Acabamos de recibir nueva remesa de los sin rivales 
napoleones E X T R A , marca C H I V O , con forros de 
piel; únicos y exclusivos para estas casas. 
Gran surtido de paraguas catalanes. 
F E R R E R Y Cp. 
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S E R P I E N T E 
S E R P I E N T E 
S E R P I E N T E 
Para coser á máquina, pedid 
M i I I . O S J E J t P I E J r T J S 
Para coser á mano, exigid 
M I J L O S E U J P I E J V T l 
Para bordar delicado, demandad 
H I L O S E U J P I E J V T E 
Para trabajar guipur, no hay como 
I I I I . O S E X f l E J V T E 
Para toda clase de trabajos en hilos, el 
I I I I , O S E U F I E J V T E 
Pedid los hilos de la marca S E R -
J P I E J V T E , los mejores, más finos, más 
baratos y más resistentes de los conocidos 
hasta el dia. 
Los hilos de la S E 1 S J P I E J V T E r 
tienen rival. 
Do venta en todas las principales sede-
rías. 12179 P 7-28 
SIN COMENTARIOS. 
Recibido nuevo sur 
tido de fluses casimir, 
última moda, á $ 8 2 . 
IJA P A I Í M A . 
Se hacen trajes casimir 
por medida desde $10. 
Pídanse muestras. 
LA PALMA 
63 , M U R A L L A 53 , 
entre Habana y Compostela. 
Cn 1397 P 1-0 
INSTITUTO PRACTICO 
de las islas do Cuba y Puerto Rico, 
fundado por el Dr . D . VICENTE LUIS PBREBR, 
dirigido por los Dres. 
D . A . D i a z A l b e r t i n i 
y D . E n r i q u e P o r t o . 
Se vacuna directamente de la ternera todos los dias, 
de una á dos, en la calle de Ol í RAPTA 51, y á domi-
cilio, y se facilitan póstulas de vacuna á todas las 
hoTDR. 
NOTA.—Desde esta fecha queda establecida una 
sucur ial do este Centro en Guanabacoa, Concepción 
uam. 11, de 1 á 3, bajo la dirección del D r . D . Joa-
quin Diago. Cn 1398 P 1-0 
Parroquia de Ntra. Sra. del Pilar. 
Las fiestas religiosas que han de celebrarse en hon 
de la Excelsa Patrona de esta Iglesia, el presente aña: 
á expensas de la devota Sra. Camarera, se verificarán 
en el órden siguiente: 
Domingo 2 de Octubre, por la tarde, se izará la ban 
dera coa repique de campanas y música, sinuda con 
dacida la Sagrada imágen, al oscurecer, desde la mo 
rada de la Sra. Camarera al templo. 
£ 1 lúnes 3. y los dias siguientes hasta el 11, se reza 
rí el Santo Kosario á las seis y media de la tarde, 
seguidamente la novena con acompañamiento de or 
questa y sermón todas las noches. 
E l 11 por la noche, se cantará una magnifica salve 
y el 12, a las 9 de la mañana, tendrá lagar una solem-
ne fiesta con sermón á cargo de un distinguido orador 
_ Las demás fiestas que costea el vecindario, se anun 
ciarán oportunamente. 
Se invita á loa señores feligreses y demás fieles para 
que asistan á estos actos religiosos.—Habana, 1? de 
Octubre de 1887.—El Pár roco interino y la Sra. Car-
marera. 12342 4-2 
M A ARAGON 
Y Lá V I E 6 E N D E L PILAR. 
Grandes fiestas que los aragoneses dedican á su 
Excelsa Patrona en el próximo mes de octubre, y que 
se anunciarán oportunamente.—Los aragoneses y per-
sonas devotas que gusten contribuir con su óbolo, 
pueden hacerlo en el Bosque de Bolonia, Obispo n. 74. 
y á D . Diego Navarrete, l amparilla n . i l . En M a -
tanzas á D . Felipe Bedenaqne. 
Habana 16 de setiembre de 1887.—El Secretario. 
11849 10-20a 10-ld 
ArcMcofradía de N. S. del Smo. Rosario 
D E L A H A B A N A . 
E l sábado 1? del próximo mes de octubre, á la ora-
cioe, se celebrará en la iglesia de Santo Dominga do 
esta ciudad la Gran Salve con letanía á toda orquesta 
en honor de la S. Virgen del Rosario; y el dia 2, do-
mingo, á las S i de su mañana, empezará la fiesta so 
lemne con orquesta, ocupando la Sagrada Cátedra del 
E. Santo el Rdo. Padre Elias Amezarri, misionero 
FranoíScano. 
Continúa la octava, en cayos días, á las 8* de la 
mañana, habrá fiesta solemne con orquesta y despuei 
se rezará el Santo Rosario. A la oración habrá Rosa-
rio, sermón y salve solemne con letanías á toda or-
questa, predicando el liines y miércoles el Pbro. don 
Domingo Vaudama y Calderón. Los demás dias pre-
dicarán los Rdos. Padres Escolapios. En la fiesta del 
domingo octava predicará el Rdo. P, Vida l , Escola 
pió. En los cuatro últimos dias de dicba octava estará 
expuesto todo el dia el S. Sacramento, ganando los 
fieles la I . P. de las 40 horas, y misa de 12 con órgano. 
Rogamos á los fieles su asistencia á estos solemnes 
cultos. Habana setiembre 29 de 1887.—SI Conde de 
Casa Bayona. 12267 S-80a 2 - l d 
Iglesia de San Agustín 
Hoy de la V. O. T. de San Francisco. 
E l dia 4 del presente mes, tendrá lugar en este tem-
plo la solemne fiesta de N . P. S. Francisco, precedida 
de Salve á las 7 de la tarde de su víspera. 
E l mártes, á las 8 J de la mañana, se cantará la gran 
Misa del Santísimo, en la que pronunciará el panegí-
rico del Santo, el reputado orador P. Royo. Se suplica 
la asistencia a los devotos del gran Patriarca de Asís. 
12301 a l - 1 3 d - l 
Monasterio de Santa Catalina de Sena. 
E l sábado 1? de octubre se cantará en la iglesia de 
dicho Monasterio solemne salve á la hora de costum-
bre.—Domingo 2 comenzará á las ocho y media de la 
mañana la solemne fiesta de la Sma. Virgen del Rosa-
rio, patrona de dicha iglesia, on la que predicará el K 
P. Royo, de la Compañía de Jesús . Las RR. Maares 
suplican la asistencia á todos los fieles y devotos de 
Ntra. Sra. á estos cultos religiosos. 
12226 8-30 
I G L E S I A 
de San Felipe Neri. 
E l sábado próximo, la Asociación de Ntra. Sra. del 
S. C. celebrará á las 7 de la mañana la misa y comu-
i . E l domingo próximo celebrará la Congrega-
ción de la Guardia de Honor del S. O. sus ejercicios 
mensuales: la comunión t e r á á las 7: después de la 
misa solemne empezará la adoración del SSmo. y por 
la tarde, al anochecer, darán principio los ejercicios 
vespertinos con sermón. 
MES D E L R O S A R I O . 
Todo el mes de octubre, después de la misa de 8 i , 
segon la inteneion de S. S- Ntro . SSmo. Padre, el 
Papa León ^ I I L s e rezará el santo rosario, estando 
de manifiesto S. D . M . y al fin se dará la bendición 
del SSmo. 
S. 8. concede varias indulgencias parciales y una 
plenaria axistiendo diez dias, confesando y comul-
gando.—í-l superior de los Carmelitas. 
12266 3-80 
J H S . 
IGLESIA DE BELEN 
E l domingo 2 de octubre tendrá lugar la solemne 
inauguración de curso. A las siete de la mañana se 
expondrá la D . M . A las ocho se cantará el himno 
Veiií creator y á continuación la misa á orquesta con 
sermón á cargo del R. P. Echarri de la Compañía de 
'esus, terminando con la bendición del Santísimo Sa-
cramento. 
Se suplica la asistencia á Ins padres y madres de los 
niños.—A. M . D . G. 12183 4 29 
Iglesia del Santo Angel, Corazón de Jesús. 
El domingo 2 del corriente, á las ocho de la m a ñ a -
a, tendrá lugar la festividad mensual del sagrado 
'iirazon de Jesús , con misa solemne y exposición de 
. D . M . Lo que se avisa á los hermanos de la P í a -
ün ion y demás fieles para FU asistencia.—La camare-
ra, María del Rosario Bracho, viudad de Sellen. 
12190 4-29 
Peletería LA MARINA 
Bajo los Portales de Luz. 
P R O V E E D O R E S D E L A R E A L CASA 
BOÜLAN 
Tenemos á la venta la segunda remesa do 
tan renombrado calzado B O Ü L A N G E R , 
última moda de PARIS.—Son también de 
la pulida suela negra, reformados por el úl-
timo modelo de los que usaba el bizarro 
B O U J L J t J V C r E I t al volver de la revista 
P e l e t e r í a LA MARINA, 
P o r t a l e s d e L u z . 
en el Parque Central, le robó un reloj 
leontina de plata otro sujeto de igual clase, 
que faó detenido. 
A C E I T E DE HÍGACO DE BACALAO.—Uni-
po ó infalible remedio para la curación de 
todas las enfermedades de la garganta, el 
pecho y los pulmones. Usado con perseve-
rancia en unión del Pectoral de Anacahuita 
ha realizado curaciones sorprendentes en 
muchos casos desesperados de consunción 
7 tisis. 
E l aceite preparado por Lanman y Kemp 
ea el único absolutamente puro. 79 
JUNTA DE L i DEUDA 
Necesitando ana inerte cantidad en 
t í tu los de la Deuda compro 
Bonos y billetes del Tesoro. 
Créditos de Cortes de Cuenta 
y Residuos 
en todas cantidades. 
Así mismo compro abonarés de 
Comisión Activa y Cuadro 
de Reemplazo. 
Certificados de Te légrafos , 
Mis pagos de contado. 
Dirigirse en esta capital, á 
JOSÉ L A C R E T MORLOT, 
HABANA 95. 
Apartado 173 . Telefono 3 7 S . 
Oable y Telégrafo Laeret: HABANA. ' 5 3A 
C R O N I C A R S L Í G I O S A . 
i — ' — 
D I A 3 I>E O C T U B R E . 
Nuestra Señora del Ro « r io , celébrase en Santo D o -
miago, y los Santos Ange'es Castodios. 
Knl re las devociones de la Virgen, la más celebrada 
es la del Kosario, la cual es digua de ser asada de to-
dos j muy agradable á Nuestra Señora la devoción de 
su santísimo rosario, os segurísima; porque fuera de 
estar aprobada y recomendada por la Iglesia, este r o -
sario de Nuestra Señora se compone do la oración del 
Padrenuestro y de la del Ave María, que son las me-
jores oraciones que tiene la Iglesia, como dice santo 
Tomás, y las mejores que se pueden decir á la Virgen. 
Este rosario se compone de Jas rosas y ñores de que 
asta María Sant ís iun; y esto basta para aficionarnos 
su devoción. Algunos devotos suyos que ponían á 
sus imágenes coronas de flores, reveló María Santísi-
ma que gustaba más de coronas compuestas d e s ú s 
salutaciones, y en demostración de esto ha sido vista 
tal vez coger de la boca de sus devotos, miéntras re-
zaban el rosario, rosas en lugar de Ave Marías, y azu-
cenas en lugar de las oraciones del Padrenuestro, y 
formando una guirnalda de aquellas flores misteriosas 
coronarse con ellas. 
Si queréis, pues, coronar á María con una corona de 
su buen gusto, no busques diamantes n i piedras pre-
ciosas, n i ménos las estrellas para labrar una corona 
digna de su grandeza, sino rézale todos los dias su ro-
sario ó corona con mucha devoci on, medii ando junta-
mente los misterios del rosario, gozándote de los p r i -
vilegios de María para que acompañe la consideración 
á la voz, y no esté léjos el entendimiento de la lengua, 
porque así te coronará María de favores en esta vida, 
te a lcanzará nna corona de gloria en el cielo. 
D ia 3. 
San Cándido, m í r t i r , y Hesiqnio, obispo y confesor, 
F I E S T A S B l i I i U N E S Y M A R T E S . 
Misas Solemnes.—En la Catedral la de Tercia; & 
IM »i, y en las tonáa ígle»iM, la* do coitmabre, 
E . P . D . 
L a S r a . D * F a u s t l n a d e l V a l l e 
H e r n á n d e z 
H A F A L L E C I D O : 
Y dispuesto su entierro para hoy 
2 del comento, á las cuatro y media 
do la tarde, su hermano y sobrinos 
que suscriben, suplican á sus amigos 
se sirvan concurrir á la casa mortuo-
ria, Eeina 30, psra acompañar el ca-
dáver al cementerio de Colon, donde 
se despide el duelo. 
Antonio del Valle Hemandf z—José A. de 
Galarraga—Gabriel Toscano. 
No se reparten esquelas. 
12353 
t 
E . P . D . 
E l lánes 3 de octubre, ñ, las ocho y 
media de la mañaua, en la Capilla de 
la Real Casa de Beneficencia, se ce-
lebrarán honras fúnebres por el eter-
no descanso del alma de la señora 
Da Petrona Rodríguez de Casanova 
Su esposo é hijos ruegan á sus ami-
gos la encomienden ec sus oraciones 
y se sirvan asisiir al acto, favor que 
agradecerán eternamente. 
Habana, 30 de setiembre de 1887. 
ASOCIACION 
DE 
D E P E N D I E N T E S del COMERCIO 
D E L A H A B A N A . 
S E C C I O N D E I N S T K U C C I O N . 
SECSETABIA. 
E l domingo próximo, 2 de Octubre, y á las 8 de la 
noche, tendrá lagar en los Salones de esta Asociación 
una velada literaria, en la que tomarán parte los dis-
tinguidos alumnos de la clase de Historia. D . Román 
Puente, D . Baldomero Moreita y D José Fe rnández 
Mora; se leerán escogidas composiciones poética», 
terminando la velada con nn discurso sobre las con-
diciones del "Autor de la Obra Literaria" por el Pro-
feior de dicha asignatura, Ldo. D . Ramón Rodríguez 
Vi l lamil . 
Habana 29 de Setiembre de 1887.—El Secretario, 
FeUpe Batile. Cn 1381 3-30 
G Ü E R M á las CHINCHES. 
The Bedlugs Destróyer de Mr. Aldaya. 
Acaba de recibirse la tercera remesa de este incom-
parable específico para la completa é inmediata ex-
tinción de las C H I N C H E S y otros insectos como cu-
carachas. Comején, Vivijaguas, etc. Todo lo destruye 
este prodigioso invento. 
De venta en San Rafael n . C00, Neptuno 71 y 76, 
Villegas 75. bodega de Atiuiar y Chacón, dulcería L a 
Belencits, Muralla 61, Monte y A i ton Recio, sedería 
Obispo y Bernsza, botica esquina de Tejas, L a P r i n -
cipal Plaza del Vapor; botica Santa Elena, Jesús del 
Monte: qainca'lería E l Motin, Neptuno y Gervasio, 
j San Miguel y Campanario. 
DEPOSITO PBINCIPAI,, GERVASIO 88. 
Para pedidos, dirigirse á Mr . Aldaya, Gervasio n ú -
mero 88, Habana. V¿U0 7-2 
G R E M I O D E C A F E S C A N T I N A 
y A g u a d e S o d a . 
Sindicatura. 
No habiendo tenido ef.-cto la Junta general citada 
para el 29 del corriente por falta de número , citamos 
nuevamente á todos los agremiados para el lúnes 3 de 
Octubre, á las H i de la mañana , en la calle de Z u -
lueta esquina á Monte (altos del café) para tratar del 
Arbitr io de Consumos. 
L a Junta se celebrará cualquiera que sea el número 
Habana 30 de Setiembre de 1087.—El Síndico 
E s t ó b a n M a t a . 12277 2a-30 2 d - l 
L A A M E R I C A , DE J . BORBOLLA Y COMP 
Compostela números 54, 56 y 60, entre Obrapía y Lamparilla. 
C a s a importadora de joyería fina, brillantes, muebles y pianos 
E s p e c i a l i d a d e n d o r m i l o n a s d e b r i l l a n t e s . — S o l i t a r i o s d e u n o á d o c e k i l a t e s ( p r e c i o s o s ) c l a v o s d e c a b e z a e n 
r o s e t a s y e s t r e l l a s d e s d e $ 1 0 0 h a s t a $ 3 , O O O , d i g n a s de v e r s e . A d e r e z o s d e t o d a s c l a s e s 7 p r e c i o s c o n p i e 
d r a s p r e c i o s a s , n o h a y m e j o r e s . 
E s p e j u e l o s y l e n t e s d e oro , p l a t a , n i k e l y a c e r o , c o n p i e d r a s d e l B r a s i l ó c o r r i e n t e s , á e s c o j e r , h a y m u c h o 
s u r t i d o . 
B a s t o n e s de m a r f i l , c a r e y , c a ñ a d e I n d i a , c o n r i c o s p u ñ o s a d o r n a d o s d e b r i l l a n t e s ó g r a b a d o s m u y b o n i t o s 
P i a n o s d e F l e y e l , w o l f f y C * d e P a r i s , a c a b a d o s de l l e g a r , c e n s u c e r t i f i c a d o y g a r a n t i z a d o s , á e s c o j e r . 
T a m b i é n t e n e m o s d e t o d o s l o s d e m á s f a b r i c a n t e s de f a m a u n i v e r s a l . 
M u e b l e s f i n o s y c o r r i e n t e s t a n t o d e l p a í s c o m o d e l e x t r a n j e r o , t e n e m o s u n c o l o s a l s u r t i d o d e t o d a s c l a s e s 
de todos p r e c i o s y de t o d a s f o r m a s . 
J V O ' / V l . — D e p ó s i t o de f o r n i t u r a s d e r e l o j e r o s y p l a t e r o s . 
H a c e m o s j o y a s c o n b r i l l a n t e s p o r t e n e r g r a n d e s p a r t i d a s d e e s t a c l a s e y de z a f i r o s , l a s q u e v e n d e m o s 
s u e l t a s á p r e c i o s d e G A N G A . C o m p r a m o s oro , p l a t a , b r i l l a n t e s , m u e b l e s y p i a n o s . 
Se alquilan pianos. Telefono 298. Apartado 457. Telégrafo J . Borbolla. 
Cn. 13»4 1-0 
I 
D E . ESPADA. 
R E I N A N. 37, frente á Galiano. 
Especialidad. Enfermedades venéreo-siflJftioai f 
feooiones de la pial Consulta» de 2 £ 4; 
Mártes. jnéves y sábado, grátis á los pobres, de 3 á 4. 
Cn 1893 1-0 
Guadalupe González de Pastorino, 
C O M A D R O N A F A C U L T A T I V A . 
Consultas de 12 á 4 los mártes , miércoles y viérnes. 
Empedrado 53 entre Aguacate y Villegas. —Apar-
tado 600. 11208 28-6Sb 
DR. GARGANTA. 
L A M P A R I L L A 17. Horaa de consulta de 11 á 1. Ks-
pecialidadr Matriz, vías urinarias, laringe, y sifllftloaa. 
Ot> 1393 1-0 
m m m . 
BARATILLOS. 
Sa conroca por este medio á los dueños de Puestos 
Públicos de esta ciudad para la Junta extraordinaria 
que tendrá efecto el domingo 2 de octubre, á la una de 
la tarde, en los salones del Casino Españo l , á fin de 
dar cuenta del fallo obtenido en el pleito administra-
tivo sobre el arbitrio de Piso de Vara, como igual-
mente se dará cuenta de las cantidades recolectadas 
para atender los gastos del mismo. 
Habana, 28 de setiembre de 1887.—Los Síndicos. 
12332 '3-39a 8-S0d 
GREMIO 
de puestos de tabacos y cigarros. 
E l domingo 2 de octubre, á las 11 de la mañana, ce-
lebrará Junta general el expresado gremio, en el local 
no ocupa la Secretaría del Centro de Detallistas de 
ríveres. Lamparilla 2, para tratar del impuesto de 
consumo. 
Lo que se avisa por este medio para general cono-
cimiento de los agremiados, suplicándoles la puntual 
asistencia. Habana setiembre 29 de 1867.—El Síndico, 
Manuel I / ido. 
Cnl385 2-30a l - 2 d 
Gremio de Panaderías. 
Convoco á los Sres. que componen este Gremio á 
la Junta que tendrá efecto el próximo lúnes 3 de oc-
tubre, á las doce de la mañana, en la calle de Lampa-
rilla n. 2 (Centro de Detallistas) para tratar del im-
puesto de consumo que proyecta establecer el Ayun-
tamiento; rogando muy encarecidamente la puntual 
asistencia de los agremiados por el interés que entraña 
el asunto. 
Habana, setiembre 29 de 1887.—El Síndico l ? , A n 
tonio Clarens. 122i l 3-30 
JUNTA DE LA DEUDA. 
Compramos cródiios del Estado pertene 
cientes á Cortea de Cuentas, como son: Tí 
talos de la Deuda, Residuos, Abonarés de 
Comisión activa y cuadro de reemplazo, 
Certificados de telégrafos, Créditos por el 
concepto de Bienes embargados, Pensiones 
de viudas, de Cruces y de Retirados. 
Nuestros pagos al oontado. 
Barsaga, Oro y 
A g : i i i a r 7 l . A p a r t a d o 3 3 . 
Cable y Telégrafo. Bársaga.—Habana. 
12149 5-28 
VINO NAVARRO 
m a r c a " T u d e l a . " 
Este vino es el más exquisito, puro, y 
agradable, que todos cuantos se reciben. 
Puede competir en calidad con las marcas 
más acreditadas que se reciben boy. 
Unicos receptores. 
P e r e d a y C i 
Muralla 85 y 87; locería " L a Bomba." 
C n l 2 l 3 20-28S 
CENTRO GALLEGO. 
S o c i e d a d de I n s t r u c c i ó n , R e c r e o 
7 A s i s t e n c i a S a n i t a r i a . 
Sección de Instrucción. 
Autorizado por la Junta Directiva y de acuerdo con 
lo que prescribe el Reglamento de esta Sección, el 
Sr. Director ha dispuesto la apertura de matrícula de 
las asignaturas qus se cursan en este Instituto, y qne 
son las siguientes: Lectura, Escritura, Gramática, 
Aritmética, Teneduría de Libros, Ari tmética mercan-
t i l . Inglés, Francés , Dibujo Lineal: 1er. y 2V curso. 
Aritmética y Algebra Elementales, Geometría y T r i 
gonometría id. 
La inscripción dará principio el 6 del actual, de 7 á 
de la noche, en la Secretaria de la Sección. 
Habana, 5 de Setiembre da 1887.—El Secretario 
Accidental, Jesús Caula. 
Cn 1400 1-0 
A N M C I O S . 
P H O F S S X O ^ B S . 
Florentina Morey de Rodríguez. 
O "MADRONA-FACULTATIVA. 
Agnucate u. 10Í, entre Teniente-Rey y Amargura. 
12329 4 2 
D R . J . R A F A E L B U E N O , 
MEDICO- CIKÜJANO. 
Oonsultat de 11 á 2, Obrapía í-7, altos—Telefono 1017, 
12318 15 aot 
CHAGUACEDA 
D r . e n C i r u j l a D e n t a l d e l C o l e g i o 
de j P e n a y l v a n i a . 
Se ha trasladado á Prado 79, A , entre Virtudes y 
nimas. 12180 18-29 
l'TOt 3-8 
O R D E N D E L A P L A Z A 
D E L D I A 19 D E O C T U B R E D E 1887. 
6EKVICIO PARA E L 2. 
Jeffl de dia.—El E . 8. Coronel del 2? BataUon V o -
luntarios, D . Diego González. 
Visita de Hospital.—Bon. cazadoress de Isabel I I . 
Médico para los baños.—El de la S. I . y Escribien 
tes, D . Gaspar Quiroga. 
Cipitania Genera; y Parada.-29 BataUon Ve 
luntarios. 
Hospital Militar.—29 Bon. Voluntarios. 
Bater ía de la Reina.—Arti l lería de Ejército. 
Ayudante de guardia en el Gobierno M i l i t a r . -
El 2 ? de la Plaza. D . Graoiliano Baez. 




"S 0 ! •o P ; 
Habana, 29 de setiembre da 1887,«—51 AcUnlniotra-
I L DR, A. J0\ ' iR, 
Director de la "Quinta del Rey," 
b a trasladado su domicilio á la Plaza del 
Cristo, Lamparilla 78, en donde sa ofrece á 
sus amigos y clientes.—Consultas y opera-
ciones de 12 á 2 de la tarde y de 7 á 8 de la 
noche, los dias no festivos.—Las consultas 
son gratuitas para los eócios y auscritorea 
de 1* "Qainta." 
12103 26-278 
Jíísé Clodomiro Barrena 
A B O G A D O . 
Consultas de 1 á 3 en su bufete. O'Reilly 61, librería. 
12030 8-25 
áMBROSIO S. P E R E I R A . 
P R O C U R A D O R 
de la Audiencia.—Ha trasladado sa domicilio á la ca-
lle Ancha del Norre n . 6». 12011 15-258b 
D R . N U Z 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
l l O — HABANA — l l O 
G-ran D e p ó s i t o Dental 
Tengo el gusto de participar á todos los Sres. dentis-
tas, estoy dispuesto á vender un cinco por ciento más 
barato que ningún otro Depósito que haya ó pueda 
haber en esta capital, garantizando todas las mercan-
cías recibidas directamente de los Sres. S. S. White 
Mfa. y Comp. 
Consultas y operaciones de 7 á 6. 
Cn 1401 l - O 
J o s é B a l a g u e r y G r o m e z d e Soto , 
A B O G A D O . 
Domicilio y estudio calle del Inquisidor 39, esquina 
á Aoosta, hotel Arbol de Guemica. 
11443 26-11 St 
D H . L O P E I Z , 
O C U L I S T A . 
Sol 74. De 12 á 2. 
11426 27-10S 
D r , G a l v e z G u i l l e m 
Especialista en impotencias, esterilidad y 
" 12 
enferme-
dades venéreas y sifilíticas. Consultas de á 2. Es-
peciales para sefioras los már tes y sábados. Consultas 
por correo Consulado 103. 11274 32-7St 
DR. GARLOS F I N L A Y 
Calle de Compostela 103, entre Riela y Teniente-
Bey. Consultas de 12 á 8. 1107B 28-3St 
DR. V I C E N T E B. YALDES 
M é ü c o - c i r u j a a o , 
" i r 
I n d u s t r i a 1 0 0 . 
PRECIOS, D E S D E M E D I A O N Z A ORO A L mes.—Una profesora inglesa, de Londres, con t l -
tuio, da clases a domicilio de idiomas (que enseña á 
hablar en poco tiempo), música, solfeo, los ramos de 
instrucción en español y bordados. Dirigirse Obispo 
número 84. 12339 4-2 
L a N a c i o n a l 
DESMENÜZADORA DE CAÍÍA 
Garantiza el 72 por 100, lo menos, como extracción de jugo de la caña. 
Esta máquina, que no tiene rival, y que ea el invento más precioso y más úti l 
para la industria azucarera, trabajando en combinación con un buen trapiche, facilita la 
extracción de casi la totalidad del jugo que contiene la caña. 
Ningún hacendado alcanzará en sus fincas todas las ventajas que puede esperar, 
sino desmenuza la caña ántes de molerla. 
LA. N A C I O N A L aumenta la extracción de guarapo desde 10 á 30 por 100, s e g ú n 
el estado y condición del trapiche, y hace que éste muela más caña, empleando ménos 
presión. 
E l bagazo procedente de la caña desmenuzada aumenta un 10 por 100 como com 
bustible, sobre el obtenido por los medios comunes. 
Pueden informarse los hacendados de las desmenuzadoras que trabajan en los i u 
genios de Gov. H . C. Warmoth, John Dymond, J . H . Oglesby, O. A. y F . M. Ames, John 
Crossley y Sons? Bradish, Johnson, Richard Milliken, L . S. Clarke, Boas y Thompson, 
todos en la Louisiana; M. O. Samanes, ea Buenos Aires; ingenio "Nuestra Señora del 
Carmelo", Macagua, en esta Isla; y además trabajarán con esta máquina para la zafra 
UN A S E Ñ O R A F R A N C E S A , C O N T I T U L O Y con las mejores recomendociones, desea dar cla-
ses de su idioma, tanto en su casa como á domicilio; 
por la noche de7 á 9 habrá un curso para los que no 
tengan tiempo disponible de dia. Lamparilla 1C2 en-
tre Bemaza v Monserrate. 12319 4-2 
PADRES D i FAMILIA. 
Alumnos de 1? y 2? año de 2? enseñanza 
I d . de 39 y 4o año id . id . 
I d . de instrucción primaria elemen-
tal y superior y toda la carrera 
comercial 
Id . solo de instrucción primaria por 
un módico precio. 
Pupilos con toda enseñanza y asistencia. 
$ 5-fO cta 
8-50 
$ 5-30 . . 
$17 oro 
Luz 25, Academia Mercantil. 
12333 4-2 
DEPENDIENTES D E L COMERCIO-
L - U Z 25. 
Academia mercantil; por solo un centén toda la ca 
rrera comercial: clase diaria. 
Unica Academia en la Isla que en 30 dias reforma 
la peor letra, (/lases, de 7 de la mañana á 10 de la no 
che. 12334 4-2 
i fesora de piano, da clases á domicilio y colegio por 
módico precio: BU método del Conservatorio de Ma-
drid, del cual posée los diplomas y premios por ser 
pr cedente de él. Ordenes, P la te r ía de Misa, Muralla 
y Habana. 12286 4-1 
J o s é S a n c h o , 
PROFESOR DE SOLPEO T PIANO. 
Lecciones á domicilio y en su casa, Amargura \ 
11955 10-23 
l i l / 11 Vil 
Elemental y Superior 
P A R A N I Ñ A S Y SEÑORITAS. 
SANTA CLARA N, 21, HABANA. 
BAJO I,A DIRECCION DE LAS PROFESORAS TITULARES 
D ? MATILDE SERRA Y DE SU IIÍJA LA SEÑORITA. 
DOÑA KMILIA ROMASANTA. 
Estas reputadas profesoras han abierto un colegio, 
en el cual recibirán las alumnas que á él concurran 
una sólida educación, según los adelantos de la época 
actual. 
No ofrecen á las familias que las honren con su con-
fianza el milagro de trasmitir á sus alumnas los cono-
cimientos que se propongan adquirir en un tiempo muy 
limitado; pero si ofrecen prestar la enseñanza con la 
mfjor buena fé, para que los sícriñoios dd los padres 
no resulten estériles. En la larga práct ica que llevan 
en la enseñanza, saben presentar la instrucción á sui 
al<.imr\as ^.espoieida de tuda aridez, y teniendo cuidado 
de dispertar una noble emulación por medio de pre-
mios oportunamente distribuidos. 
& demás de las asignaturas que prescribe la ense-
ii inza Elemental y Superior, las señoritas que deséen 
ampliar sus conocimientos, podrán adquirirlos de sol-
feo, piano, francés, dibujo de figura, paisaje y adorno. 
Preparación para ingresar en la Escuela Normal, re-
paso de asigoaturas para la misma. Lecciones par t i -
culares en bordados de todas clases. 
12297 4-1 
A los padres de familia. 
La educación y el saber es lo más precioso que se 
puede legar á un h\¡o. 
Teniendo más de 30 años ds práct ica en la enseñan-
za con los mejores resultarlos, me hace ofrecer á los 
padres de familia un C O L E G I O que por su proximi-
dad á N « w York y lo saludable de cu situación me 
favorezcan muchas personas de los Estados Unidos y 
de México enviáudome á sus hijos á educar. 
Puedo dar las mejores referencias. Pídanse catálo-
gos. Director Rev. A . G. Chambers—Freehold Ins-
titute—Freehold N . J.—Estados Unidos. 
Cn 138fi 6-30 
I N T E R E S A N T E 
Clases de instrucción primaria á domicilio á $12 bi-
lletes al mes; niétodo rápido, claro y recreativo: infor-
marán Egido 47. 12103 8-27 
COLEGIO DE Ia y 2a ENSEÑANZA 
D E P R I M E R A C L A S E 
La Gran Antilla. 
71, A G U I A R T I . 
Director propietario 
L d o . E n r i q u e G i l y M a r t í n e z . 
Se admiten pupilos, medio-pupilos y externos. Pa-
ra pormenores pídase el prospecto:—Apartado 274. 
Cn 1295 28-88 
Colegio de Cirujanos-Dentistas 
D E L A H A B A N A . 
D I R E C T O R : D O N I . R O J A S . 
Queda abierta la matrícula durante todo el presen-
te mes. con arreglo á lo dispuesto por el Gobierno 
General en "¿5 de. Diciembre de 1885. 
L A M P A R I L L A 74 . 
11121 Im-BSt 
m 1 1 
12 
LIBROS BARATOS. 
Laurent: Il ibtoria de la Humanidad, edición 
de lujo, 5 tomos 
Diccionario biográfico universal, cada bio-
grafii Viiacoinpañida de suretrato, 12 tomos.. 
Plutarco: Vida» paralelas de h mbresilustres, 
tomos 
Cejar Cantú: Historia universal traducida por 
Pen er del Rio, 38 tomos 35 
Gustavo Becquer: Obra" completas, 3 tomos. 7 
Los héroes y las maravillas del lüuudo, 8 ts . . 25 
El mundo físico, 5 tomos 25 
Ayguals de izco: E l panteón universal, 4 ts . . 12 
Fueros de Cataluña, eiii'.do'i de lujo, 1 tomo. ^ 
Virgi l io Marón: Obras completas, 1 tomo . . . 3 
Nota —En la misma se compran toda clase de b i -
bliot«cas, estueh^s de cirugía y de matemát icas . 
Otra.—Desda mañana lúnes se hal lará puesta á la 
venta una nume osa biblioteca adquirida úl t imamente 
de obras de re''.oni.cido mérito. Precios módicos. 
L» F i ica. Monte 61, fronte al Campo de Marte, 
12325 5-2 
Madan de Alfonso. 
Para más pormenores dirigirse personalmente ó por escrito únicamente á 
José Antonio Pesant, Obrapía 51, Habana. 
Cn 1399 1-0 
L . Ü Z D I A M A N T E 
DB 






























E l mejor aceite para alumbrado libre de E X F E O S I O J V , humo y mal olor. 
D e v e n t a e n t o d a s l a s f e r r e t e r í a s y a l m a c e n e s d e v í v e r e s . 
E . AGUILERA y Ca., SOL 4. 
CHAMPAÑA D E S I D R A (AGUILA) 
ÍF-landa 
L a mejor bebida como estomacal y digestiva, y al propio tiempo agradable ea 
E L C H A M P A Ñ A D E S I D B A ( A G U I L A ) . 
Se recomienda al eexo bollo. 
De venta en todos los cafés y establecimientos de víveres , tanto del por mayor como 
del por menor. 
I M P O R T A D A P O R 
EL ü a U I L E H i L IT C a . , S O L 4. 
C o n s t a n t s s u r t i d o d e g a l l e t i c a s i n g l e s a s d e H u n t l e y & P a l m e r s . 
Lecbe condensada. Ostiones marca negra. 
Manteca del país. Salchichón americano. 
Camarones (latas). Garrafones para alambiqueros. 
L U Z D I A M A N T E 
• I . I I E R I C . I J W I 
DE 
LOJSraMAM-KT & M A R T I N E S . 
E . AGUILERA T COMP., SOL NUM. 4. 
Cn 1271 26-48. 
A L C O H O L E S P A Ñ O L . 
N O N P L U S U L T R A . 
Central S A N X i I 2 T O . — C i e n f u e g o s . 
E s el alcohol mejor que so conoce y superior á los mejores alcoholes que se reciben 
de Alemania, etc. . 
No tiene rival por su esmerada elaboración, á la altura de los descubrimientos mo-
dernos. 
Su graduación es de 42° Cartier á una temperatura de 25° centígrado y carece en 
absoluto de todo olor y sabor de caña. 
E a recomendable por sus propiedades higiénicas y aplicable sin excepción á todas 
las industrias. 
Se vende en pipotes de 173 galones y en calas de dos latas de 5 galones cada lata. 
Unico agente en la Habana, á quien se dirigirán loa pedidos 
A. M U Ñ I A T E G U I . 
On 1322 3M5S B A R A T I L I i O N . S . 
RIA LA FISICA MODERNA. 
S A L U D N U M . 7 . 
L L E G O L A H O R A . 
Jamás visto en la Habana surtido más caprichoso ni más nuevo. Coronas moatazilla, 
canutillo, biaouit, desde media vara hasta vara y media en cuadro; á todas corresponden 
inacripciones sentimentales. Sus precios son tan baratos que están al alcance de todas 
las fortunas: nada más justo que el que desóe depositar grato recuerdo á un ser querido, 
sólo en L A F I S I C A podrá encontrar una corona por muy poco dinero. 
20,000 piezas de encage, todas con 7 varas. 
Encage á medio pieza, encage á 10 cts., encage á 15 cts., encage á 20 cts., encage á 
30 cts., encage á 3 5 cts pieza, todas 7 varas. 
Encage mesa revuelca á como el púolioo desóe pagar: todos son propios para trages 
de seda y fantasía. 
Realización completa; una visita á la gran sedería L A F I S I C A M O D E R N A , Salud 
número 7, esquina á Rayo. Cn 1365 9a-26 l -2d 
B H S S . MZTDZCOS. 
Diccionario de mídicina y ciiu}ia, por una sociedad 
d'i médicos, 10 ts. pa"ta eap'ííiola $ i ¿ Diccionario de 
Medicina, cirujia, f i rmada, etc., 2 ts. láminas $3. C l í -
nica i iódica por Troufiseau, 4t8. buena pasta española 
$12. Patología y c í n i c a quirúrgica por Moynac, 2 ts. 
láminas $6: 200 tomos más. Librería L a Universidad, 
O'Reilly 61, cerca de Aguacate. 
12352 4-2 
Obras de D, Manu?! Fernández y González 
La esclava de su deber, 2 ts. $2 50. Esperanza la 
hija del misterio. 2 ts. $3. E l Cocinero de Su Majes-
tad, 1 tomo $2 E l Bufón del Rey. 1 tomo $1-50. L u -
crecia Borgia, 2 ts. $3-50. £ 1 pastelero de Madrigal, 2 
ts. $3- 50. Obispo casado y Rey, 1 tomo $1-50. E l A l -
oable Ronquillo. 2 ts. $4. Gabriela, 2 ts. $1. DofU Isa-
bel la Católica 2 ts. $2. Las gentes de buena fe, 2 ts. 
I . María Memorias de una huérfana, 2 tomos $3. 
Luisa 6 el Angel de redención, 2 ts. $3. 
OBISPO 54, L I B R E R I A , PRECIOS EN BILLETES. 
12292 4-1 
E l infortunado poeta Plácido. 
Colección comp'eta de sus poesías con 210 compo-
siciones nuevas ó inéditas y todas las ya publicadas. 
Un tomo mayor, grueso, el cual contiene las compo-
siciones que hizo en la capilla y al marchar al suplicio, 
su biografía y retrato, precio $4 billetes. De venta 
Salud 23 y O-Reilly 61, librerías. Se remite al interior 
mandando sn importe bajo sobre por correo. 
12294 5-1 
T E X T O S 
i L I B R E R I A D E MIGUEL D E V I L L A 
O B I S P O 60, 
ha recibido por el últ imo correo libros de primera, 
inda enseñanza y superior. 
B A T O : Psicelogla edición 1887, acaba de llegar 
á la referida libreria. 
Cn. 1387 8-1 
A L O S G A L L E G O S 
Teatro-cr í t ico-universal 6 discursos varios en todo 
¡ñero de materias para desengaño de errores comu-
nes, por et Padro Peyóo , 9t8. $9. Cartas inéditas por 
«l Padrf Feyóo , 5 ts. $5. Obiepo 54, librerfa. 
LINDAS NOVELAS 
E N F R A N C E S . 
Una colección de 12 novelas interesantes de buenos 
autores en 12 tomos con láminas, todos en 3 petos b i -
lletes: de venta Salud número 23. Libros baratos. 
12231 4-30 
PARA REIR 
á carcajadas, cuentos Jocosos de andaluces, _ 
gitanos, gascones, guajiros, negros retóricos y catedrá-
ticos, negritas facistoras, gn<:chinangos, léperos, chis-
tes, mentiras, agudezas, pullas, enigmas, barbaridades, 
simplezas y mentecatadas, adivinanzas, dichos de s i l 
guaguao, etc. un tomo con láminas v caricaturas $1 B . 
De venta S A L U D 23 y O - R E I L L Y 61. 
12252 4-30 
CONSULTOR DOMESTICO. 
E l I N D I S P E N S A B L E E N E L H O G A R , 6 sea 
L I B R O D E L A S F A M I L I A S publicado por L a L o -
tería, contiene en sus 400 páginas en cuarto, á dos co-
lumnas, U N M I L L O N D E CONSEJOS útiles y ne-
cesarios de Higiene, Floricultura, Medicina D o m é s -
tica, Religión, Urbanidad, Agricultura, Cocina, L a -
bores, Conocimientos útiles, etc., etc., que hacen el 
libro de constante consulta asi en el hogar de la familia 
acomodada como en la casa del pobre. 
E L L I B R O D E L A S F A M I L I A S se vende á 
TRES PESOS B I L L E T E S el ejemplar en las l ibre-
rías Caler ía Literaria, Propaganda L i t e r a r i a , de 
Valdepares, de Alorda, de V i l l a , de Fernandez Caso-
na, L a Propagandista, E l Museo (plaza del Vapor) y 
en el despacho de anuncios del DIARIO DE LA MA-
HINA. Cnl367 8-27 
L i PALETA DORADA 
D E BALSA T G0TTAEDI. 
O'REILLY N. 108. 
Almacén de cuadros y efectos, etc. 
Artículos para dibujantes y pintores. 
Papel de tapicería, desde el fuflmo precio de 15 cen-
tavos oro la pieza con 10 varas hasta la mejor clase. 
Se doran y azogan espejos, cuadros, vidrios, etc., 
Se hacen trabajos de pintaras, tapicer ía de todas 
clases, muestras, etc.; lo mismo en establecimientos 
qne en casas particulares. Adorno y decorado de sa-
lones para bailes, etc.; todo á precios módicos y ga-
rant ía de dichos trabajos. 
Cn 1409 8-2 
GR A N T R E N D E C A N T I N A S , H A B A N A 107, entre IVuiente Rey y Muralla, 89 sirven á todos 
puntos, mucho aseo y buena condimentac ión y á pre-
cios reducidísimos, su dueño siempre al frente que es 
quien responde á todo, l l á b a n a 107 entre Teniente-
Eey y Muralla. 12! 89 4-29a 4-29d 
OJO 
Esmero, buen gusto y baratez es lo que se encuen-
tra en el tren de oautinaa, Agai l la esquina á Monte, 
accesoria A , y ae zepartoa á domiailio, 
n m • • 
Relojería y Joyería 
DE _ 
F . V A L L É S. 
Se acaba de recibir un gran surtido de relojes de los 
más reputados fabricantes. Relojes de oro excelentes; 
relojes de plata muy segaros; relojes de hierro, metal 
blanco y nikel de todas clases, pues los hay desde $3 
oro. Los tan celebradas relojes de Roskopb y Bachs-
chmid, de plata y metal blanco, hay un gran surtido. 
Prendas de oro y plata de úl t ima novedad, prende-
dores, pulsos, dormilonas, etc., etc.; sortijas de media 
caña de plata á $1 B [ B . Todo de novedad, todo barato. 
Se hacen toda clase de composiciones de relojes, 
dejándolos en perfecto estado. 
Obispo 60, entre Compostela y Agnacate. 
F . V A I J L I E S . 
12289 4-1 
Gran fábrica especial de Bragueros. 
Fajas para ambos sexos. 
GRAN R E B A J A DE F R E C I O S . 
FABRICA D E J j ^ O M E M S . 
Se ha recibido una gran fací nra de sombreros d* 
todas clases, colores y formas modernas. 
Se realizan á precios de faeiura, muy barato. 
A M I S T A D 49 . 
12291 15 l O 
LA P R I M E R A E N L A H A B A N A . L A I K D Ü S -tria corchera taponera ofrece i>l gran numero do 
favorecedores y al público, recibido direotamenttt 
Tierra de Lebrya para ci-r iñear vino, corcho en plan-
cha, tapones, vinos de todas clases; admite operarios 
para hacer tapones, se elabora cualquiera especiali-
dad que se desee á precios médicos: eu la misma i m -
pondrán de la "enta de una bodega p ^ p i a psra p r i n -
cipiante. Virtudes 14, Hdbana. 1 12167 15 28 
PARA-RATOS. 
Conductor do hierro galvgnizsdo y entorchado m i l 
barato que puede venderlo nadie. Aisladores y gram-
pas á como quiera. Se venden también 5 cajas cua-
dradas para coche milord, con cerchaa y sin ellas. B e -
asco ain n 79, ferretería. 12082 í'-27 
GRAN T A L L E R DE MODAS. 
Elegantes trajes se confeccionan en el taller de J . 
Mosquera con arreglo á las últ imas modas, especiali-
dad en trajes de desposada, soirées y teatro, se reci-
ben encargos para el interior y tutos y trojes de 
viaje en 21 horas. También acabamos de recibir una 
preciosa colección de sombreros y capotas, últ ima no-
vedad Sol 64. 1175« 15-188 
SOIMÍ'ODES. 
SE S O L I C I T A U N R E P A R T I D O R P A R A C N tren de lavado y un encargado qne sea oa^az p.-ra 
administrar nn taller de la misma industria, en gran 
escala y en condiciones especiales. Maiirique n. 65. 
r » j i 4 2 
ÜN G E N E R A L C O C I N E R O Y R E P O S T E R O solicita colocación: tiene quien responda por él . 
Cretpo n. 90. 12327 4-2 
UN A J O V E N P E N I N S U L A R D E í E A C O L O -carse de manejadora 6 criada de mano; 
qnitu responda de su conducta, 
marán. 12328 




ÜN A M U C H A C H A P E N I N S U L A R . D E M o -ralidad, trabajadora y aseada, desea colocarse de 
criada de mano en una casa de buena familia, tiene 
personas que respondan de su condnrta. Concordia 
número 111 impondrán. 12346 4-2 
Sí E D E S E A A R R E N D A R U N B U E N P O T R E -ro que esté bien cercado, tenga agua, muchas p a l -mas y cerca de esta capital: dirigirse personalmenta & 
por escrito á Estrella número 123. 
12326 4-2 
S E S O L I C I T A 
para una corta familia una cocinera que duerma en el 
acomodo y ayude á la limpieza de la casa. Compostela 
número 92. 12336 4-2 
" J A R A P E Q U E Ñ O S E R V I C I O E N CASA D E 
X familia, se necesita una jóven blanca 6 de color: 
Informarán Habana número 132. 
12315 4-2 
UN A P E R S O N A D E R E S P O N S A B I L I D A D E inteligencia desea arrendar ó encargarse de una 
botica on esta capital 6 el campo I m p o n d r á n Aguiar 
n. 47h Los Japoneses. 12314 4-2 
ÜN A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O y A S E A D O desea colocarse en casa particular ó estableci-
miento, teniendo personas que respondan de su con-
ducta: calle del Empedrado 81 impondrán. 
12318 4-2 
UN A M O R E N A R E C I E N P A R I D A D E S E A encontrar un niño para criar en su casa á leche 
entera, pues tiene personas que respondan por su con-
ducta. Calle de Campa n . 34, Marlanao. 
12323 4-2 
EN E L A L M A C E N D E B A R K O S D E L O á S B -ñorea Laudo y C?, Prado 113, se solicita un de-
pendiente que tenga práct ica en el giro de la casa. 
12319 4-2 
UN A P R O F E S O R A Y U N P R O F E S O R D E p r i -meras letras, se necesitan para dar clase en un 
colegia de diez á cuatro de la tarde: también do* cos-
tureras de sastre, un aprendiz adelantado y un hom-
bre de alguna edad para limpieza del colegio: en la 
sastrería, Sol 121, darán razón. 
12351 4-2 
p A R A U N M A T R I M O N I O S O L O SE S O L I C I -
X ta una cocinera que sepa bien su obligación y sea 
aseada, y esponje todo* los dias la cocina: de no ser 
asi qua no se pro.-ente. Habana 99. 
1?333 4-3 
DESEA C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N I N -bnlar para criada de m u o de una corta familia, 
manejar un niño, acompañar una señora ó repastr r o -
pa; sabe coser á mano y á m < quina: tiene peisonas de 
moialidad que respondan por su conducta: en la mis-
ma se solicita una r ' grita de 12 á 14 años. Aguiar 110 
entre Amargara y Ttuiente-Rey. 
12¿32 4-2 
UN A S E Ñ O R A P E K I N S U L A R D E S E A C O L O -carse de cr'ada de mano ó manfjiidora: tiene quien 
responda de sn conducta; calle del Pr ínc ipe n . 1<\ ba -
rr io de San Lázaro . 12288 4-1 
S E S O L I C I T A 
un dependiente que tenga quien responda por su eon-
dacta. Monserrate 147. 12306 4-1 
ANUNCIOS DE LOS ESTADOS-UNIDOS. 
d e A c e i t o P u r o d e 
H I G A D O d e B A C A L A O 
CON 
H l p o f o s f i t o s d e C a l y d e S o s a . 
E s tan agradable ai palGdar como ía hch»-. 
Tiene combinadas en s n mas completa 
forma las virtudes de estos dos Taliosos 
medicamentos. Si digiere y asimila con ma» 
facilidad que el aceite crudo y es especial» 
mee te de gran valor para los niños delicados y 
enfermizos y personas de estómagos delicadoec 
C u r a la T i s i s . 
C u r a l a Anemia^ 
C u r a la D e b i l i t í a d Generala 
C u r a la E s c r ó f u l a . 
C u r a e l R o u m a t i s m o . 
C u r a la tos y R e s f r i a d o s . 
C u r a el Raqui t i smo e n l o s N i ñ o s , 
y en efecto, para todas laa enfermedades en 
que hay inflamación de la Garganta y los 
Pulmones, Decaimiento Corporal y Debilidad 
Nerviosa, nada en el mundo puede compar-
arse con esta sabrosa Emnlsion, 
Véanse á continuación los nombres d« 
tinos pocos, de éntrelos muchos prominentes 
facultativos que recomiendan y prescriben 
constantemente esta preparación,, 
Sa. DB. D. AMBROSIO GRILLO, Santiago de Cubfc. 
BB. I>a. D. MANUEL 8. CASTELLANOS, Habana, 
8a. DR. DON ERNESTO HEOEWISCH, Director del Hos-
pital Civil, " San Sebastian," Vera Cmz, México. 
Bu. DR. UeN DIODOBO CÜNTBEBAD, TlaooUlpam.. Me» 
xico. 
BB. DB. D. JACINTO ^UÑEZ, León, Nicaragua. 
8B. DB. D. VICENTE PUREZ KDBIO, Bogotá. » - i 
SB. DB. D. JUAN 8. GASTKLBOND: >, Cartagenv t. 1 
6B. DR. D. JESÚS GXNDARA, Magdalena. 
SB. DR. D. 8. OOLOM, Valencia, Venezuela, 
SB. DR. D. FBANCifioo DB A. MEJIA. La Guaira. 
De venta cu las principales droguenaB y boticas. 
S C O T T & BOVVRiE. mueva Y o » * 
P H R E Y S 
Manual do EnfcraaciadLcs, , 
por F , HUMl'HBKYS, M. D. 
KNOUADWtNADO EN 
T E L A , y DORADO 
JtTEAN. NOS. PRINCIPALES. PBECIO. 
1 Fiebres, Confr»stioii, inflamaciones 50 
2 LoiuliricPR, liebre de Lombrices y Cólico 50 
8 Uanto, Cólico, ó dentición de las criaturas 50 
4 DlarrcR, en Niños y Adultos 50 
0 IMsentería, Retortiiones, Cólico bilioso 50 
(! Cólera Mórlms, Vómitos 50 
7 Tos, Resfriado, Bronquitis 50 
8 Xeuralgí», Dolor de muelas y de cara 50 
!> Dolor de Cabeza, Jaqueca Vahídos 50 
10 IHspepsln, Estómago bilioso 5o 
11 .Wenstruüflon suprimida, ácondolores 60 
E S P E C I F I G O S 
L LMI (• olreB^TÍensuTíacior̂ nu^ 
Crup, Tos, Respiración dificif 
«eunia saluda. Erisipelas Eixipcioues.. 
Ilenmatismo, Oolores reumáticos 
Fiebres intonnitentes, y remitentes 
Vlmorranns, simples ó sangrantes 
baturro. Fluxión, aguda ó crónica 




. . . .50 
.. .60 
Tos Ferina, Tos violenta 50 
Debilidad ironeral, desfallecimiento físico.. . 50 
Mal do Hiñones 6Ü 
Debilidad do los nemos, derrames seminales. .1.00 
Knfermedades de la orina, incontinencia 50 
.1.08 t i g M de rnrnzon^ palpitaciones.. 
H O M E O P A T I C O S 
/Sí^'Bk^en^en'las Vrincipa^ 
Agencia y depósito geocral Botir« CosisnDolltsQa» 
S. l U f a n l NOL 11 ' Hith»**-
S 2 3 ^ . O X^fe» X O X S , ! 
De H . A . Vega, sucesor de B a r ó . 
Grandes resultados es tán dando los aparatos de esta 
antigua y acreditada casa recomendada por los médi 
coi de esta capital. 
O B I S P O N U M . 3 1 ^ , H A B A N A . 
12273 
PARA TEÑIR EL CABELLO, BARBA Y BIGOTE. 
3Sste gran descubrimiento qnimicc ocupa é l 
primer lugar entre todas las preparaciones par» 
cambiar el color del pela Solo es preciso u» 
sarlo para concederle la snperioridad que po« 
seo sobre enantes tintes se ofrecen al púbuco 
para el importante objeto do dar al cabello nrx 
hermoso color negro como azabache ó castaño 
en 6nfl diversos tintes. Es el único tinte ina* 
tantáneo infalible, fácil de emplearse. _ -i 
De venta en las boticas y perfumerías mas t. 
I fireditadas, Bemitiremos eiroularee 4 i n s t r t O r cionea e n españoL Dirljafiit Las 5 SM^Í-
doe & JOSE CRtSTaoona Sífe r* i m f c i i y m Xfisifc I - ' 
S e s o l i c i t a 
na muehAcho para a p r e n d ü sombrerero. Amistad 49. 
1 '290 4 1 
UN P a ü F E s O R C O N T I T O L O DKStSA P A -aar á una flaca para enseña r n iños: d i r i z l n e por 
r-nrreo á D . Podro Conroegra, calzada de Jeaus del 
M o n t e n . V 8 \ ] 2 U 1 6-1 
S E S O L I C I T A 
u n eria'lo de mano qne sea vo lnn t» r ioso en el desem-
peÚT de sus d-ber^s y formal , p a ^ n d o l e $15 billetes 
m-nsa^l^s G . l i a n o f i á . 12'07 4-1 
K s K A C O L O C A R S E U N B D E N C O C I N E R O 
p l i . s u l a r . de buena conducta y quien responda 
por é l : i f i r m a r á n Compostela 21. 
KZ-Z. 4-1 
l E N E C E S I T A U N A C O C I N E R A , B U E N A , 
V-jce doerma en el acomodo. Concordia 98. 
12310 4-1 
U N A S E Ñ O R » P E N I N S U L A R D E S E A C O -locarre de cocnera : ea aseada y sabe cumplir con 
•a obl igación ' n la misma una s t ñ o r a recien llegada 
de la Petlnsu^a para camart-ra de un hotel ó vapor: 
Ambas ron (itipnas recomendaciones de su conducta. 
Je-n» M a r f a 9 ' . 1230S -4*1 
\ f ^ E A t ,OI .OCAR?4K U N A J O V E N A S i U -
/ n s n a para criada de mano ó de n iñera , precio $25 
bilMe»- y ropa l impia , y * i tiene qne fregar suelos $i0: 
o i l z i i a d>- la Beiua n. 3 ) , tiene quien responda en la 
znUtna y «-1 d í a que sa1g«i dormir en su casa. 
i n g a . - . .rTTTT.TT 4-1 
8 E S O L I C I T A 
en el al anacen de hxn-os Prado 113, un muchacho pa-
ra c i i j ' i " • •ervicio dul a lmacén . 
152 Í3 4-1 
SE D E S E \ U N A N I Ñ A D E 10 A 12 A Í í O S para CDM fiarla «1 ran o de modista, yestirla y calzarla ó 
na c o n > sueldo, prefir iéndola de color: en la misma 
se a'qu la nn coarto alto San M guel 80. 
12276 4 1 
S E SOLICITA 
na mncbarho de 12 á 13 año» para criado de maso. 
I d.»trlt» 49 12-79 4 -1 
SE S O L I C I T A N D O S C K I A D A 8 P A K A U N A •orla familia, una para < ociuar. lavar y mandados 
y • t ra pa a n iñe ra y erada de mano, ésta que duerma 
en t i ncomodo, se prefiere quesean de color: dir igir le 
á Mural i» 24. altos. í 5?7 l 4-1 
L A PROTECTORA 
Necesito nn bm-n portera con referencias, 2 criados 
raa'o, uua manejadora Wanca 6 de color, y tengo 
c r iu i ro? • criadas coantos pidan.'Agniar n . 67, entre 
O b i s p o y O R e l l y . 122^8 4-1 
¡ J N J O V E N P E N I N S U L A R , A C T I V O E I N -
V J tangente desea co'ooarse de paje ú otro sr-rvicio 
que ^uaiia desan p ñ i r . teniendo personas que le re-
comienda : calle del Inquisidor 14 dan r»zon. 
I í 2 ñ 9 4-1 
S e s o l i c i t a 
un rc-nariidnr para t ren de lavado y que sepa almido-
nar. Ba ' re lona 10 impondrán . 
522<l 1 80a 3 I d 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S I A T I C O B U E N cocinero, sumametite aseado y formal, bien sea 
en casa partleuUr 6 establecimiento: tiene personas 
que gara* ticen su buen comportamiento: calltjon del 
Suspiro fi entre Monte y Aguila da rán razón. 
122-7 4-30 
SE SOLICITA 
ana manejadora y una criada de mano qu« sepa coser, 
que traigan buenas recomendaciones: se prefieren de 
color: i . f i r m a r á n San Miguel 84. 
12214 4-30 
S e s o l i c i t a 
n n criado de mano j á v e a que tenga quien retponda 
por ea conducta. Teniente Rey 56, barbería. 
1 ¿ofco 4_ao 
SE SOLICITA 
una criada de mano y u r a manejadora para un niño 
de do^ afios. ambas de color. J e sús María n. 20 entre 
Cuba t S n Ignacio. K 2 t 0 4-30 
EFETCÜLOCAUSE Ü N C O C I N K R O A LA 
criolla y e s p a ü o U en casi par t í ular 6 establecl-
mlentn, en ta misma un criado de mano. Calle de 
C etifa go» fl Ir.fnrmarijn. 12223 4-30 
T T N a S r Í N O R A D E >EIS MESES D E P A R I D A 
U s o l i r i t t CviLcarion á medi» leche: calle de Tene-
rife n . 62 informarán . 122Í3 . 4-30 
SE SOLICITA 
nna general cocinera, qne sepa bien su oticio. Galiano 
n . 69, eo'r* Neutuuo y San Miguel . 
12*11 4 30 
T T N A S f c Ñ O R A D E M O E A L I D t D , P E N I N S Ü 
\ J U r , dei-ea colocarse en casa p r t icuíar para coser 
á oinnoy á m^qoioa por nn trato decente y un sueldo 
in<5'•!••!••>: lupc-cd ián Revillagigodo n . 1, esquina á Mon-
te, H g j w g . 122 2 4-30 
T J N A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O , A S E A D O 
I i y de mo a'idad, desea culocarse en casa parrien-
l i r 6 e->ttb -cimiento, teniendo personas que respon-
dan de o ' conducta. Compór te la 91 da rán razón. 
123 Vi 4-3» 
J NA M K K N A uK.sEA C o L O C a R S E Í-ARA 
' manejar uu niño 6 c ia- ia de mano: informarán 
M o te n.'83. 4-30 
SE L E S t A U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R . , i|ue sepa oump'ir con «n obligación y que s-s asea-
d i y "inerma en el acoaiodo: á no ser así que no se pre-
tente Ara-irrnTa 51. 122 6 4 3" 
T T N A C R I A Ü A B L A N C A O D E C O L O R D E 
l :-0 á 4i) eñ -s A de 15 para una pequeña familia. 
H*< r i j r e nl imer» 11. 1 218 4-30 
g ". M . L I C I T A PA RA U N V I A T R I M O N I O U N A oo. in. ,H. h anca 6 da color, que du-rma en el aco-
mo lo y b í g a la limpieza de 1< cisa: sueldo $25. Agaa-
o n - p » W r í a . 12 37 4-30 
EV L A C A L L E D R D R A t i O N E S N D M fi«», SE oliclta una r r^ i - jadora para nna n iña de más de 
un afio ISSSS 4 30 
SE SOLICITA 
un criado para eí peTio'o de mano de una corta famí-
l i i- se exigen referencias: en í 'on- ordia 44 esqnioa á 
M g r l -o- <• f..rm«'-á'i 1223^ 4-30 
tJ N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R , D E POCOS J me*e«, con buena y abnodan e leche, para criar á 
le he entera, des^a ^donarse con oer-onas que garan-
ticen f n b'ieca conducta. Salud 29 informarán. 
J22->3 4-30 
T T N A S E S O R A N A T U R A L D E G A L I C I A , D E 
v J mediana edad, solicita colocarse en casa de mora-
lidad para general criada de mano: sabe cumplir su 
obl igación ' tiene personas respetable» qne respondan 
por sn Conducta: colocaciones de Í20 no se molesten 
en proponerlas: d a r á n razón Villegas n á m e r o 105 
12'31 4 P0 
SE S O L I C I T A N U N A C R I A D A Y Ü N C R I A D O ie m^no con buenas referenMas, en caso contra; io 
que no -e presenten. San Juan de Dios número 8 
da OQ ^ e la m a ñ a n a á dos de la tarde. 
122VS 4-30 
SE SOLICITA 
un criado de mano qne esté acostumbrado á servir 
que sea f rmal. Lampari l la 59, entro Villegas y Agua 
c*te, a l to ' de la celaduría . 122*1 4-3o 
B e toman en alquil-r solares y cindadelas, que sean 
J^en proporción: se dan las garant ías qne pidan, 
toda; ho'as dejen aviso. Maloja 73. 
12225 4-R0 
T ^ n *32 B R. K la bueua accesoria de la cindadela 
lT<Vil egts 10 ' , propia para puesto de frutas y vian 
das, bodega ó vivienda: se solicita para el cuidado de 
¿ I"ba ciad, deia un licenciado que tenga oficio para 
trabajar en la misma. Amargara 76. 
12213 4-30 
EL M O R E N O M A T E O R O D B I G U F Z D E ssa saber el paradero de su mid re María Regla 
es< lava nue fué de D J o s é Rodr íguez , de Pinar del 
del K'o Igubltuente desea saber del moreno J u s é M r 
y de C escencia, J 'an, Joaquina y Nicolasa. todoi 
na-'i'ios f n poder del expresado Sr. D . J o e é Rodr í -
g T e z . Pinar del Rio. Suplicamos la reproducción t n 
Jo» lemis periódicos Dirigirse ingenio San Luciano— 
M rag-a. 12205 8-2<l 
DES KA C O L O C A R S E ÜN J O V E N P E M N S Ü lar de criado de mano, sabe sn oí 1 g í H o r : infor 
maríiti S >- M guel esquina á Manrique, bodega. 
1217. 4-29 
U .N C K M L O >'E M A N O SE S O L I C I T A — S E desea cue sea blaiico. Cuarteles n. 24 esquina á 
flaban>i h f n u a r á n . 
I91S7 4-29 
BARBEROS 
Y P E L U Q U E R O S 
solicita un b jen oficial para salón. 
L a Reina de laa Fiores, Obispo 103. 
12196 4 29 
SE SOLICITA 
ana cnoloera fi cocinero q'-e Tenga buenas referencias 
E P dr d » ' 2 . 12219 ^-29 
U A M A '• ¿ J A D O HA SE S O L I C I T A E N L A cal e de Nef tuno 155. reuniendo las condicione 
p-- c^as para e t «.ficio, se da buen sueldo, se prefiere 
drt n lor 122l« 4 29 
t r > A M A ' I I o B U E N C O C I N E R O , A S b A D O > y ds morsltdad, desea colocaree en casa p a r t k u 
lar ó es~4>b:eci:iiiei.to. teidendo personas qne respon-
dan de ÍU compor'amtei to: ralle de Neptuno ó3, bo 
d ga. es j " ' ' a á Agui la ü i formarán . 
1 2 2 « 4-29 
" P R O F E S O R A — P A R A E D U C A R T R E S N l S A S 
X «•> finca muy cero* de esta capital, se necesita 
l aque d e m á s de instruc ion p imarfa, pueda ense 
S'«ri o piano y nn iaioma Aguiar 108?, D . Manuel 
M .rejo - a p o n d r á de 11 á 4. 
•220 - 4-29 
S&S'M I C I T A UNA MÜCHAC lur, de o- ce 4 trece i-fi^s, pa'a a>i I H I T A D E CO-i udar á loa queha 
oe es d» c-i-s y ?:.:-•> r. e- una n iña ; ha de ser dócil y 
6g 1 T tener bu^-n c a r í e t e r . de lo eontrarto es inútil 
que la r>»i -an. Habana esquina á Sol, altos. 
'2207 4- 29 
S E f O L I U l T A 
«n b^en cocinero y un cr ado de mano con informes 
7? 101 Vedado. 12197 4 2 ' 
S E SOLICITA 
ana persona de coló- une sepa lavar y plannhar para 
e 8 r r y i : i u de una corta familia. Teniente-Rey 96, en 
los alt- s d^ráo r a t ó n . 121 »4 4 2^ 
S E COMPKA 
toda clase de muebles y pianos, como también espejos 
aunque estén manchados y prendas de oro y brillantes 
y se pagan mejor que nadie. Reina 2, frente á la A u -
diencia. 12338 4-2 
E n 3 OOO p e s o s o r o 
se compra una casa, prefiriéndola en intramuros de la 
Habana: informarán en S:»n Rafael 23, peletería E l 
Bazar. 1382 1 5-2 
UN A F A M I L I A Q U E A C A B A D E L L E G A R desea adquirir de otra familia particular un ajuar 
completo de casa y un pianino, at-í como loza y crista-
lería, se loman juntos o por piezas sueltas, se pagará 
su justo precio: impondrán en la calle de San Rafael 
n . 10 sastrería. 12301 4-1 
SE C O M P R A N DOS D U Q U E S A S , P R E P I -rléndolas que sean francesas con 6 caballos criollos 
juntos é separados, también se compran sin caballos 
siendo francesas. H a b » n a 128, de doce á dos. 
12186 4-29 
C A R E Y . 
Se compra en grandes y pequeñas partidas, pagán-
dolo al mejor precio de plaza. 
B R I D A T M O N T R O S Y f)* 
lia50 26-US 
O .1 o 4 
Por órden de dos comisionistas, para mandar á la 
Península y P a n a m á , se compran toda oíase de pren-
das de oro y plata, antiguas, montadas en brillantes, 
esmeraldas y otras piedras, ó sin montar, lo mismo 
que oro y plata vieja en grandes y pequeñas partidas, 
pagando altos precios. Se pasa á nacer las compras a 
domicilio: las personas que así lo deseen dejarán aviso 
en San Miguel 92, esquina á Manrique á todac horas 
leí dia.—Francisco Silva. 11332 26 U S 
i , M u i lia 
Hotel Gran Central, Virtudes esquina á Zulueta. Enestanuev* casa encoot ra rán familias y caba-
l l e o - haMtioi.jnes bien puentas con toda asistencia, 
dando todas á la ci l te , siendo s i situación la más c é n -
trica. Precios mó.licoa. 4-2 
i is 
f l T l í Q 
DE L A C A L L E D E T.OS O F I C I O S N C M E R O 11, faHa desde ayer 29 unap-r ra perdiguera muy 
jóven. que entiende por el nombre de "Zaida," color 
•hocolate, manchada de negro por el lomo y las ore-
jas muy largas. Se graiificará al que la entregue en la 
citada casa. 4a-1 4d- l 
EN L A C A L L E D E L A M A L O J A N U M E R O 1 se ha aparecido un perro perdiguero, seeiitrega-
rá al que acredite ser su dueño. 
12215 4-29 
HABITACIONES AMUEBLADAS 
Se alqmbin con toda asistencia altas y bajas, con 
piso de mármol y vista á la calle. Bemaza 60. 
121J7 1-2 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa-quinta con todas las comodidades, 
enn gas y agua todo el año, en Pi cito etquina á San 
Luis n . 13, en J e sús del Monte. Icformaráu enfrente, 
por Pocito, Ortiz. 123t3 4 2 
SE ALQUILAN 
la casa Concordia 90, acabada do reparar y pintar, 
tiene doa ventunas, zaguán, sala, comedor, oiaco cuar-
tos, saleta patio y traspatio, dus pluma* de agua y 
toda de azotea: la de la calle de la Estrella 55. entre 
Rayo y San Nicolás, donde por mucho tiempo ha ha-
bido almacén de tabacos, ea á propésito para ese ú 
otro establecimiento análogo. Otra chica Virtudes 128, 
recién pintada, con sala, comedor y 2 cuartos, de azo-
tea. 12314 4-2 
Barato y excelente.—Se alquilan una sala y ouartos juatos ó separados, con muebles luz y toda asiet su-
cia, á caballeros 6 matrimonios. Teniente-Rey n. 91, 
jun to á parques y teatros 12322 4-2 
SE ALQUILAN 
unos altos frescos y secos con sgua y demás servicio, 
independientes, capaces para una regular familia, i n -
formarán Troca^ero 77. 12ilfi 4 2 
En el mejor punto de Quanubaco-i «e alquila la bo-nita cata, calle de Cí rdcuas n 24 fi-ente á la ig le-
sia mayor, una cuadra do la plaza y tres del paradero 
del ferrocarril: tiene piso de mármol , siete cuarto», 
cochera, algaba y pozo y es muy fresca y seca y el l u -
gar muy sauo por ser el más alto de la poblac oa: al 
lado n. S"? está la llave é informan. 
12330 4-2 
Se alquilan en la c t l le de J e sús María número 107 unos altos compuestos de sala, comedor, cuarto, 
cocina, é inodoro y agua de Vento, son muy frescos: 
á personas que no tengan nifioe.; se desea que sean de 
moralidad, pues en la casa no hay más que dos s eño -
ras. 152«7 4 1 
Cal'e de Paula n. 3 esquina á Sau Ignacio, próximo al muelle de S i n Jo¿é , te alquilan frescas y venti-
ladas h'ibi'aciones bajis, con muebles 6 sin ellos. 
12300 4-1 
MUY BARATA 
se alquila la casa de alto y bajo Cuarteles número 5, 
el dueño de doce á dos. Mercaderes 23, chocolater ía . 
12293 4 1 
S E A L Q U I L A N 
tres casas grandes con 80 varas de fondo en lo más 
eeiiO del Cerro: impondrán en el n S-̂ S enfrente; en la 
miiima se vende nn elegante pianino forma nueva ser-
pentiuo: y oíros efectos de lujo Otra casa en el Cala-
bazar con diez cuartos, Meíre 'es n . 30. en la botica 
eatá la llave y en el almacén ue maderas de < reapo y 
C? impondrán de su precio. Puente de Chavez. 
12275 1 3i >a 4-1 d 
Habitaciones amuebladas.—Se alquilan en el entre-suelo y principal á 20 y 25 penoít billetes; otras 
suelos de mármol y vista á la iglesia del Cristo á $18 
oro, con asistencia y entrada á todas horas. Lampar i -
lla 63 esquina á Videeas. 12255 4 30 
S E S O L I C I T A 
ana criada de mano qne sepa sn cfl i io y presento bue-
nas referencia*. Galiano 6». tn t re Neptuno i S i n M i -
guel 12 -73 4 29 
O ' R e i J l y 7 2 
So solicita nn criado para el servicio de la casa, te-
nien o personas qne respondan por él. 
l§17s 4-29 
S E S O L I C I T A 
un buen criado de manns nue sepa su obl igación.-
S. ' i ú -er.. 5< 1?210 4 20 
FS M O R E N O D E 40 A 50 AÑOS P A R A A T U •lar ai servicio de nua casa: una negrita d e l S á 
1 JSOS para lo mismo y un recien llegado de la Pe-
l í . - a a s - solici 'an. P o d r á n ocurrir á l a caMe de la 
H .baña 117 m e - t i ciudad ó en Guanab&coa Amar -
gq-a g 122'"2 4 ?9 
B i K B E K I A , SALON D E L U Z , 
je »oMc'ta un aprend'z. 12'92 4 29 
O h . í s u L I C l T ^ U S C O C I N E R O B L A N C O . H A 
j ^ d e dormir > n el acomodo, tener buena» referencias 
de - i i h o a n d z. no t r n e r vicios, asi puede presentar-
se B tic • de T r . n o eda. ealza-ia de Belascoain n ó m . 
19 e-qn'na 4 Virtudes i m p o n d r á n . 
123 1 4-29 
i :> f A tí t u j E X C E L E N T E C O C I N E B u D E -
v / • * * colocar»»-. Buena- referencia* y aseado. A -
gni a 11** A v i »e « • el evarto n ú m , 70 
1318* 4-29 
LT - AS ^b .VOH AÍ.QOE P U E D E N D A R T O D A J c's»e d* g a r a n t í <«, «leM>aa dedicarse á la eda ca-
r i IÍ 6 c - i i L t de anos c i f io j por pequeños que sean. 
C hm 3* d^r n ra /on. 12130 i 2H 
U S F A B M A C E F T I C O 
de - - - r ^~ . c u e r r1 "-vipo. Dirijin»» < Mura l la 
64, ü i e r e r í * . 11738 l & - l t S i 
SE A L Q U I L A 
la fresca y hermosa casa Corrales n. 2 C. Ir; formarán 
v está la llave Habana n . 121, p la ter ía de Misa. 
12228 10 30 
G A N G A . 
Se arrienda en veinte y tres onzas la finca nombra-
da L a Pita, de cuatro cabañer ías de tierra, cercada 
de piedra, con varias divisiones de la misma, inmejo-
rables terrenos para pina, p lá tanos y tabaco, con 
aguada para el ganado y dos pozos de excelenti agua, 
á media legua del pueblo de Arroyo Arenas: informa-
rá D Federico Ravell: su dueño calzada Real de H o -
yo Colorado! 1226S 4-30 
Se alqu lan los b tjos de la casa Industria 115, entre Neptuno y Sa- M guel, y á dos cuadras del Parque 
Central; compuestos de sala de mármol , tres hermofes 
cuartos, zaguán, patio y cocina: en la misma impon 
drán . 52219 4-30 
AOUIAR 101 
Se alquilan hermosas y ventiladas babiUiciones con 
asistei c* i 6 sin ella, á precios módicos. 
1223Í 4-30 
Se alquila 'acasa 165, Lealtad entre Reina y Estre-lla, muy freíCa y seca, con sala, comedor y 3 cuar-
tos grandes y uno pequeño, espaciosa cocina y pozo: 
la llave en la coi,t:gua n. 167, é informarán Villegas 
n. 59, entre Obispo y Obrapía . 
12239 4-30 
SAN R A F A E L N. 103 
Se alquila esta hermosa casa con todas las comodi-
dades necesarias para una larga familia. San Rafael 
n. 50 e-lá la llave: en la misma informarán. 
12230 4-40 
Se slquila la hermosa y fresca osan San Ignacio n ú -mero 21, con veinte y seis habitaciones entre ba-
jos, entresuelos y al^os, con baño, ducha, modero y 
demás comodidades: informarán en la misma 6 en T u -
lipán número 15. 12531 10-30 
SE ALQUILAN 
las casas: calle Acrata n. 77, tiene sala, co-
medor, tres cuartos bpjos y cuatro Idem 
altos, cocina, agua de Vento, techo venti-
lador en el patio, está muy limpia. Caüe do 
Crespo n. 5, tiene sala, comedor, cocina y 
dos cuartos, de azotea, también limpia. 
Calle del TaMpan n. 10, Cerro, tiene eala, 
comedor, eeis cuartos j a r a fami ia, tres para 
fervidumbre, cochera-caballeriza parados 
bestias, cuarto de baño con bañadera de 
mármol, jardin, dos pozos con buena agua, 
comedor cerrado con persianas, cocin i y 
está piritada de fresco y papel nuevo. Y el 
taller de la sierra de maderas de la ca l e 
del Tul ipán n. 13 A, propio para un gran 
tailer de carpintería. Informarán calle de 
la Habana n. 55 esquina á Empedraao. 
r¿217 4 29 
BUEN NEGOCIO. 
f e arrienda una hermosa finca, estancia, corea de 
esta capital, lindando con la calzada, con gran arbo-
ledv fruta', agua corriente y potable y una bau'ta casa 
de vivienda. En la m i raa su venden 3 yuntas de bue-
yes T una hermosa vaquer ía con sus crias: informarán 
en el Caballo Andaluz, Teniente-Rfy 25. 
121SH 8-29 
INMEJORABLES 
So alquilan los hermosos y ventilados altos dn la po-
pular peletería L a Gran Duqní ' sn: dirección, Nf-ptuco 
esquina á Industria. 1222 J 4-29 
M E R C E D 7 7 
Se alquilan los espaciosos sitos con agua, gas, coci-
na, excusados y lavaderos: hay departamentos para 
matrimonios, con ba lcm á la calle y habitaciones para 
hombres solos. 12203 8 29 
SE A L Q U I L A 
la parte alta de la casa calle de San J o s é 25, esquina á 
San Nico á?. con zaguán, hermosa y ventilada sala, 7 
cuartos caballeriza, cloaca y agua: la llave en la bo-
dega. 6 ímoondrán en Dimas 46. 12181 4-29 
Üos hab tacion con ventana á la calle á caballero ó señora sola, que no tenga niñod y pueda dar 
buenas refr'renoias, d é l o contrario no pros^ntarse.— 
Darán razón Jesns M a t ú 2 1 , b^jos. 
12201 4 23 
En 6-12 50 centavos ero se al (Uilan los bonitos y ventilados altos con b>,lcnu á la calle y al patio, y 
con comodidades par.i nna familia, en la calzada del 
P r ínc ipe Alfonso n. .-6, entre Angeles y Aguila: i m -
pondrán en loa bajos de 'a misma 6 Habana 43, frente 
al Obispado. 121S7 8-28 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de Cuba n. 44: de sn «inniler y condicio-
ne» impondrán Cob-i 113. 12122 8 2 i 
BUENA OPORTUNIDAD. 
8e arrienda la mejor finca que se encuentra en los 
alreded res de esta capital, compuesta de cinco y me-
dia caba l le r í s s d-? tierra empastadas de yerba del p i -
ral, con una msgoífica vaque i ía y $15 de despacho fijo 
de leche, así como toda clase de úti les y aper s, á 20 
minntos de la H ^bana, magníficas casas, puerta á la 
calzada, toda oerPadn de a ambre. luform^s y condi-
iones Merca.'-res 22. alt^s 12086 7-27 
OTAS 
de Fincas y Establecimientos. 
SE V E N D E U N B O N I T O C A F E E S Q U I N A Y en la mejor calle de tránsi to, antiguo, y se vende 
por tener su dueño que hacerse cargo de otro negocio: 
informes tabaquer ía del Salón Central, bajos de A l -
bisn. 12320 4-2 
OJO—SE V E N D E U N A CASA E N E L B A R R I O del Pilar, Santa Rosa 37, con 35 varas de fondo 
por 12 de frente, de manipostería , con su comedor y 
cuatro cuartos y entrada independiente: en la misma 
informarán: se da en proporción. 12273 8-1 
POTRERO 
Se vende uno compuesto de 8f caballerías, con sus 
fábricas, palmar, cercas, aguada, dista una legua de 
una población importante. T ra t a r án Palo Blanco 35, 
Guanabacoa. 12305 4-1 
AT E N C I O N — S E V E N D E N D O C E CASAS D E 1 ventana y 8 de 2 ventanas, las hay de esquina 
con establecimiento: también se venden los estableci-
mientos de 2 bodegas, 1 hotel, 1 fonda, 2 cafetines, 1 
dulcería, 1 agencia de mudadas, 1 tren de coches de 
lujo, 1 barbe t ía y 4 fincas de campo. San J o s é 48. 
12232 4-30 
G a n g a . 
Se vende muy barata la casa Figuras n. 88, sin i n -
tervención de Corredor: Informarán á todas horas M o -
rro 5, cuarto n. 16. 12259 8-30 
SE V E N D E E V DOS M I L D O S C I E N T O S f E -aos billetes, libres para el vendedor, la casa calle 
de Cadenas n . 49 en la v i l la de Guanabacoa, de mani-
postería, teja y madera; tiene sala, comedor, 3 cuar-
tos y cocina, patio con su pozo y bomba. Mercaderes 
n. 14 D Isidro Gener d a r á razón. 
12221 4 30 
N J K S Ü S D E L M O N T E , B A R B i O D E S A N -
to Snarez, se venden dos casas iuntas ó separadas, 
calle de San Benigno núms. 14 y 16, esquina á Santa 
Em lia; cualquiera de ellas es capaz para nna regular 
f .milla: son de mamposteria y azotea con columnas de 
cantería en los portales: se venden con arreglo á la 
énoca. AgnUs 12». 12227 6-30 
L 1 N VüiNTA R E A L Y L I B R E D E G R A V A M E N 
J l i l a s casas Antón Re .io. con í* varas de frente y 40 
fondo, con 6 cuartosy azotea, en $4,500 billetes; y San 
Miguel de alto y bajo, mármol y mosáloo en $7,000 
oro: se dan varias part das d» dinero con hipotecas: 
demás pormenores Dragones 29 de 7 á 12 de la m a ñ a -
na. 12217 8-30 
O J O . 
Se vende una estancia compuesta de dos caballerías 
de tierra, lindando con la calzada: en el billar de Ar ro -
yo Arenas informarán. 12229 4-30 
SE V E N D A N B O D E G A S Y C A F E E S D E 1500 y 2000 y 2500, 3000. 3500 4000, 4P00, 5000. 6000, 
7000. 8000, ítOOO, 10,000 11,0C0, 12/00 hasta 20,000 en 
billetes y casas lo mismo una fonda buena y barata, 
buen punto, Agnila n . 205 entre Estrella y Reina— 
sombrerería de 4 á 8. 12212 4-29 
S E V E N D E 
una imprenta chica, con máquina, prensa, cuchillas, 
varios tipos y demás accesorios nueva. San Nicolás 
227 impondrán . 12200 4-29 
SE V E N D í i N CASAS D E D N A Y DOS V E N -tanas 21 de 1200 á 3000 y 14 de 3000 á 5000 y 18 
ha-ta 80' 0. de 2 ventanas 11 de 6000 á 12O0O y 24 de 
13000 á 2» 000, 18 esquinas con establecimiento de 2000 
hasta 14000 de todos precios, hay fincas de campo de 
todos precios y tamaños, las casas pidan por calles y 
barrios y fincas por términos municipales, dan 150 
mil pesos oro coa garantía hipotecaria de casas en 
billetes y oro: Agnila 205 sombrerería entre Estrella y 
R i ina de 7 á 9 de la mañana y de 4 á 8 tarde. 
13213 ' 4-29 
SE VEJSDE L A CASA D E L A C A L L E D E LOS Sitios n . 127, casi esquina á Lealtad, compuesta de 
sala, comedor y 7 espaciosos cuartos. Dicha casa de 
mamposteria con tejas y azotea y su largo patio, r e ú -
ne 202 metros superficiales, está libre de todo g ravá -
men. En la calle da Empedrado 31 informarán. 
11971 10-24 
M O V i C M L A M Í A 
Se vende en San Pelioe una fonda, billar y cantina; 
el billar es una gran mesa; es de tablero, sus bandas 
son de gomas, acabado de vestir de nuevo; las bolas 
son nuevas: la cantina muy bien surtida de todas be-
bldis: el local es el salón en donde se celebran todos 
los bailes que se dan au el pueblo: hay cuartos para 
posada: los gastos de la casa muy reducidos: en resu-
men, para llevar los enseren de la casa para cualquier 
Eu- to do la Isla vule el dinero: todo se da por $600 illctes: no hay más billar en el pueblo que el referi-
do. Informarán en el mismo pueblo. 
Cn 1315 10-22S 
S E V E N D E N 
palomas finas baratas y dos jaulas para aparearlas, 
Salud 55. 122 84 4-1 
S e v e n d e 
una magnífica cría de carneros compuesta de unas 100 
cabezas- informarán San José 49. 
12198 4-29 
SE VENDE 
una bueua j u n t a de bueyes, de arar. Informarán de 7 
á 10 de la nojhe Campanario 17. 
12121 5 -2 Í 
SE V E N D E N O C A M B I A N D O S E L E G A N T E S m'lores, uoa duquesa y un elegHntísimo vis-a-vis 
de 2 fae'li-s, de los más chicos, de la marca de E 
Courtilii t-rt . Aguila 84 de 11 á 6. 
12^31 10-2 
Soalqcila ^n proporc•o•, 1* e paciosa ca*a B . lacocain a. 36 A, entre íiun J . sé y San Rafael, propia para 
e ai aii^r c ' ae d* f-stahlecmiento: la llave en el cafó 
de al Imjm I m p o n d r á n Mercaderes n ú m e r o 1. 
m i s S-27 
POR A D S E S T A B S E L A F A M I L I A SE VEN-de nnadnijueta con su caballo Prado 92: horas de 
9 á 2 ó d e 4 á 6 . i22>8 4 30 
SE V E N D E N U N M I L O R D Y U N A D U Q U E S A muy elegantes y sin estrenar, un vis-a-vis de un 
solo fuelle casi nuevo y una duqueslta jardinera de 
poco uso. Aguila 119 entre San Rafael y San J o s é . 
12218 4-^9 
¡¡COMO GANGAII 
Un elegante vis-a-vla de un fuelle y avance, un 
conpé muy fuerte, un tronco de arreos de poco uso y 
nn fam- so caballo americano. Manrique 116, casa 
part ió n lar. 11760 11-18 St 
¡¡BARATISIMA!! 
Una preciosa duqnesita, garantizando que es nueva 
y no se ha estrenado aun. P r ínc ipe Alfonso 83. 
11759 14-18 St 
L E A N TODO CON DETENCION 
en esta qnema7on; quedan un juego de Vlena, fino, 
otro á lo L n U X V y un juego de comedor amarillo y 
na famoso p!anino de gran forma, de Gaveau y otro 
de Erard; tillas, sof .'S y mecedores de Viena sueltas, 
una máquina de R> mington $23 btes, una cucuyera 
con su globo en 30 pesos btes., escritorios carpetas 
forma amerií-ana, espejos, nn buró como pocos, pano-
rama ó vi t ta de la Habana, una vidriera metál ica ch i -
ca y camas y demás muebles en Reina n. 2, frente á la 
Audiencia. 15337 4-2 
Muebles baratísimos 
L E A L T A D 48 
Tengo constantemente un surtido completo de mue-
bles, y que por ser procedentes de empeño los yendo 
muy baratos, jueces lie sala Luis X V de $125 á 2 0 0 ; 
escaparaies de $60 á 200; camas chinescas, metal, de 
$21 á ICO; aparadores de $10 á 80; lavabos, tocadores, 
sillas y sillones, carpetas para escritorio, y ban iejas 
para cantinas de café; quedan sillas de Viena á $35 
docena, y por úl t imo seis sillas, dos sillones y un sofá 
de caoba en $30. 12315 4 2 
RE A L I Z A C I O N — C A M A S D E P E R S O N A , ca-meras de colegio, de madera, de niño; 1 elegaiite 
uunade bronce. 1 fiambrera. 1 mampara, 1 sillón m i m -
bre, silias y sillones i>iem de niño y otros muebles; 
todo mu- barato: bastidores alambre. Compostela 100, 
entie Muralla y Sol. 13296 4-1 
VENTA 
U n pianino de Erard de muy poco uso y barato. 
Acosta número 66. 12283 4 1 
POR M A R C H A R L A F A M I L I A SE H A C E A L -moneda de un precioso juego de cuarto, un juego 
do sala muy bueno usa elegante araña de cristal de 6 
luces, nn plaoino Pleyel, dos coenyerae; camas, esca-
oarates y otros muebles, loza y las llores por ¡o que 
ofrezcan. Consnlailn 120. 1230¿ 4-1 
S e v e n d e 
un órgano con 115 piezas da música y una linterna 
mágii-a con 4 docenas de vistas. Las dos cosas $100 B . 
e i Salud 55 122 5 4 1 
OJ O —POR N O N E C E S I T A R S E SE V E N D E N dos má i'ñr'as de coser de Singer y Americana re-
formada á $15; otra do la Maravilla, poco usada y nna 
da Wancer, ídem á $13; una de Singer muy pooo usa-
da $22: todo Fn billetes y todas listas y habilitadas. 
S in Nicolás 115. )221l 4-29 
GANGAS. 
2,000 docenas hilo blanco 6(10 yardas garantizadas 
de Escudo de Habana, á $1-80 B docena. 
200 lámparas económicas, $3 J B . una. 
Depósi to de máquinas Singer 
O B I S P O 1 3 3 . 
On 1098 S12-30JI 
POR SU D U E Ñ O NO P O D E R L O A T R N D E R se vende barato nn hermoso armatoste con exis-
ten-ias ó &iu ellas, en buen punto, propio para ropa 
hecha ó para efectos de peletei ía . Plaza Vi<ja, portal 
de Mercaderes entrada, en el mismo informarán. 
12 .'01 4 29 
MU E B L E S — U n escaparate cana iü l le ro $25 bib. un bufete de médico ó abogado con 7 gavetas $30 
id tm y una cama de hierro de m trimonio $20 Id. todo 
de medio uso, H-o ta 80. 12Í93 4 29 
Para las Iglesias de la Habana 6 el campo 
Se vende muy en proporción un magnífico juego 
compuesto de seis grandes candeleros de los llamados 
apóstoles, de lo mejor en su oíase, seis ídem candele-
r a de a t r, tamaño grande, seis ídem idem medianos 
y seis idem id^m chicos; tudo flamante, como se podrá 
ver en Sitios 63, dundo liif^rmarán de su prei-io: se 
venden juntos ó separados 1¿101 15-278 
A l m a c é n d e p i a n o s d e T . J . C ú r t i s 
AMISTAD 90, ESQUINA A SAN JOSE. 
En este acreditado establecimiento se han recibido 
del ú l t imo vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyel, con cnerdas doradas contra la hume-
dad, y también pianos hermosos de Gaveau, etc. qne 
se venden sumamente módicos, arreglado á los t iem-
pos. Hay un gran surtido de pianos usados, garanti-
zados, al alcance de todas las fortunas. Se compran, 
cambian, alquilan y componen planos de todas clases. 
11966 26-21S 
L A I G U A L D A D . 
16, NEPTUNO 16. 
Se da dinero sobre prendas de oro, ropas y muebles, 
á un módico interés. 
E n la misma hay nn surtido de prendas y muebles, 
proced&otes de empeño, sumamente baratos. También 
se vehde'nn juego de barber ía completo, qoe costó m i l 
pesos, y se da por la tercera parte de sn valor.—D, 0. 
n m 8-24 
Cn 1099 
DOS NUEVAS MAQUINAS D E COSER 
DE 
E s t a s d o s n u e v a s m á q u i n a s d e c o s e r s o n d o s p e r f e c c i o n e s . 
Nada dejan qne desear. 
S o n d e b r a z o a l t o . 
Son & cnal más ligeras. 
S o n á c n a l m á s s i l e n c i o s a s . 
Son & cnal más perfectas y oada nna es nn modelo en sn maoanismo. 
L a s v e n d e m o s m u y b a r a t a s . 
Alvarez y Hinse—Unicos Agentes—Obispo 133« 
312-30JÍ 
N O M A S D I A R R E A S 
Los resultados extraordinarios que está produciendo el VINO DE PAPATINA CON GLICEBINA en 
los niños durante la L A C T A N C I A , sobre todo en los que padecen DESARREGLO DK VIENTRE, así 
como en los de mayor edad, nos autoriza á llamar la atención de las madres de familia y del público en 
general. Con el VINO DE PAPATINA CON GLICEBINA DE GANDUL no sólo se contienen las diarreas 
facilitando la digestión y evitando los vómitos tan frecuentes en la primera edad, lo mismo que los do-
lores de vientre, sino que también les hace arrojar las lombrices, cansa muy frecuente de muchos pa-
decimientos. 
E l VINO DE PAPATINA CON GLICEBINA DK GANDÜL reemplaza ventajosamente al aceite de h í -
gados de bacalao por poseer la gllcerina las mismas propiedades tónicas y nutritivas de dicho aceite, 
sin el inconveniente del olor y sabor. 
£ 1 VINO DE PAPATINA CON GLICEBINA DE GANDUL es el único preparado, hasta ahora, que ha 
sido honrado con un brillante informe por la Real Academia de Ciencias Médicas, Físicas y naturales 
de la Habana. 
L a PAPATINA (Pepsina vegetal) ha sido adoptada por el Gobierno F r a n c é s en los hospitales de 
nifios, habiendo producido siempre resultados asombrosos y disminuido la mortandad. 
Empléese el VINO DE PAPATINA CON GLICEBINA DE GANDUL en las G A S T R A L G I A S , G A S -
T R I T I S , D I S P E P S I A S , 6Í, y en todas las enfermedades que tengan su asiento en el aparato digestivo. 
De venta en todas las farmacias. 
Agente único: Ldo. Alfredo Pé rez Carrillo—Salud n . 36 y Neptuno 233 
C n 1407 21-Ob 
¡ESTO ES DIVINO! 
Entre las diferentes clases de máquinas de coser que im-
porta esta casa, hál ianse las sin rival N E W H O M E ó N U E -
V A D E L H O G A R , de doble pespunte, y las automát icas y 
silenciosas W 1 L C O X y G I B B S , de cadeneta. 
Cualquiera pondera máquinas de poser, que duran poco, 
como una cosa excepcional, y son por regla general máqui-
nas de hechos en absoluto deficientes; omito, pues, hacer 
alguna acerca de las excelentes de N E W H O M E y W I L C O X 
& G I B B S , para que el públ ico inteligente les conceda las 
que verdaderamente tengan. 
Vendo á precios módicos máquinas Gran Americana n. 1 
y 7—Dómina—Singer Opel—Singer G.—Bouquet Smger M. 
—Domestic—Howe—Polytype para pegar elást ico, y las 
para talleres de sastrería y zapatería de la reputada fábrica 
New Home S. M. Co. 
Artículos de fantasía, llegados por los úl t imos vapores de Europa, á precios más 
bajos que todos. 
112 O'Reilly—JOSE SOPEÑA—O'Reilly 112. 
U L T I M A CtTADRÜL. 
NOTA.—Como único Agente General para toda la Is la de las máquinas de New Home 
y Wilcox & Gibbs, lo pongo en conocimiento del públ ico para que no se dejen sorprender 
con imitaciones. 12401 10-2 
SE ACABARON LOS CALLO 
ojos de gallo, etc., empleando el I N F A L I B L E B A L S A M O T U R C O . No mancha n i ensucia y sus g 
electos son seguros. ¡Respondemos de sus resultadosll—De venta en todas las Farmacias.—Agente Q* 
único. Ldo. Alfredo Pérez Carrillo.—Salud 36.—Neptuno 233. ra 
Cn 1/104 1-Ob ra 
UNICA SUCURSAL PARA TODA L A ISLA D E CUBA, 
O-REÍLLY 102. HABANA. 0 - R E I L L Y 102. 
iQaién no conoce en la Isla de Cuba los C U B I E R T O S D E P L A T A MKNESES1 
No hay familia desde la más opulenta hasta la más humilde que no esté convencida que son eternos, 
que no hay fabricantes en el mundo que puedan competir con la marca M E N E 8 E S y dando una prueba 
más al extranjero que en E s p a ñ a se sabe trabajar en metales, si no, díganlo las medallas obtenidas en 
multi tud de Exposiciones, outre ellas las de P A R I S , V I E N A , F I L A D E L F I A , etc. 
GRANDES R E B A J A S D E P R E C I O S SIN COMPETENCIA P O S I B L E . 
12 cucharas de legítimo metal blanco ricamente pulimentadas $ 7 oro docena. 
12 tenedores $ 7 oro docena. 
12 cuchillos $ 7 oto docena. 
12 cucharitas, c f ó $ 4 oro docena. 
Llevando las cuatro docenas juntas $22 oro. 
Además esta casa ha recibido un inmenso surtido de servicios completos para cafés, fondas, hote-
les y restaurants, como son bandejas redondas lisas de 12 tamaños , azucareras de várias formas, cu -
charitas, chincoteleros, cafeteras, fuentes ovaladas para pescado, soperas de 1, 2, 3 y 6 raciones, portar-
listas, tenedores de ostiones, trinchantes: y para casas particulares una variedad completa para 
juegos de café de 3, 4 y 5 piezas, jarros para agua, convoyes de 3, 4 y 5 pomos, servilleteros, por t*-cu-
chlüos, estuches completos de cubiertos, juegos de lavabo, prenderos, espejos de tocador, centros de 
mesa, salvillas, en fin, cuanto se pueda desear en servicios de mesa y en objetos para regalos. 
Cn '38< 4 1 
f ie l l a l l a de v e n t a e n t o d a s l a s P e r f u m e r í a s , 
S e d e r í a s y F a r m a c i a s . 
L a qne renne en alto 
grado las más Solidas grarasilias 
C O M O P E R F U M E , C O M O F A B R I C A C I O N 
I ^ ^ Í P » . ^ ^ y C O M O H I G I E N E . 
H A B AMA,—312, 3 1 4 y 3S6, P r i n c i p e Alfonso—HAB AMA. 
Cn 870 156-16 Jn 
UN PIANO 
en buen estado para estudio en $250 billetes de Banco 
O B R A P I A 23 
B n t r e C u b a y S a n I g n a c i o . 
Almacén de Música. 
12206 4-29 
SE V E N D E U N ±*IANIÑO E N O C H O O N Z A S oro en muy buen estado y buenas voc s, de una fa-
mil ia qne marebó para España . Chacón 30, 
12194 4-29 
MESAS DE B I L L A R 
Se vende una preciosa de carambolas: se venden 
nuevas y usadas para p lña y palos: se compran, cam-
bian y componen, surtido deholas, paños , gomas, ta-
cos, etc. l í . Miranda, O-Rei l ly 10. 
11653 26-16S 
DE MAOOIKMÍi 
IM P O R T A N T E A L O S SRES. H A C E N D A D O S . Se venden nn hermoso Blake vacío, capaz hasta 
para un Triple Efecto, con las dimensiones siguientes: 
Cilindro de vapor 20 pulgadas diámetro por 36 golpe. 
Bomba de vacío 21 pulgadas de Retorno por 8 golpe. 
Lugar qne ocupa l t piés largo, 3 ptés 6 pulgadas an-
i lio, 8 piés alto. Además la maquinaria coroplfita de 
un ingenio de tren común. Obispo 30 B de 9 á 10 ma-
ñana y de 1 á 5 ta rde .—Tomás Diaz Silveira. 
12278 la-30 4 d - l 
HO R M A S P A R A P U R G A R A Z U C A R , S E v e n -den 3.000, en buf-n ei>tido, fuertes, de la mejor 
date, t a m t ñ o grande: pueden verso en el pueblo de 
Alquízar , dorde ir.formará F é l i x C u t á , maestro de 
obras y también informarán en esta ciudad San J o s é 
número 49. 12199 4-29 
SE V E N D E N I N F I N I D A D D E M A Q U I N A -lias de uno *ie todas clases superiores, entre ella» 90 
carritos para azdcsr de tres ruedas cabida un bocoy: 
dará». raz<;n Obispo 30 B . de 9 A 10 de la m a ñ a n a y de 
3 á 5 de la tarde, Tomás Diaz SiUeira. 
ia085 6-27 
SE VENDEN 
dos calderas francesas «le dos fiases de 5* piés de d iá -
metro y 36 de largo, en buen estado y con sus acceso-
rios: informarán Ubrapía 36, alto. 
11852 26-21S 
LUZ E L E C T R I C A . 
Se venden Dynamos d-sde 8 hasta 25 luces cada 
uno, sistemas Westingh' use y Ge^ard. 
U N A M A Q U I N A D K V A P O R . 
O T R A D E GAS, (OTTO) 
fimbas de 4 caballos. D a r á razón Ar turo H e r n á n d e z 
en el Tio Vivo , frente al Parque, de7 á 11 de la noche. 
11703 15-178 
V E N D E 
UNA C A L D E R A D E VAPOR 
N U E V A , T U B U L A R , S E M I - L O C O M O B I L D E 
30 C A B A L L O S D E F U E R Z A , mandada á hacer de 
encargo á los Estados Unidos. 
Tar„bi«n el M A D E R A M E N y L A S T E J A S D E 
H I E R R O G A L V A N I Z A D O que se hallan en el edi-
ficio de Zulueta frente Albisu, donde e-taba la Luz 
Eléct r ica 
Informarán todos los dias de 12 á 5 de la tarde Pau-




A N T I B I I i l O S A 
LDO. D. JUAN JOSE MARQUEZ. 
AVISO,—Nuestra magnesia aereada, tan acreditada 
en todo el mundo, viene siendo hace tiempo objeto de 
ambiciosos especuladores, quienes incapaces de inven-
tar una preparac ión que aumente los conocimientos de 
la cienMa, sólo se dedican á explotar los descubrimien-
tos del hombre que estudia y que trabaja, con gravisi-
mo daño de la humanidad al hacer uso de una mala 
preparación y con perjuicios grandes de nuestros inte-
reses. Así vemos que nuestra M A G N E S I A inventada 
en 1830 y perfeccionada en 1840, coya fatua legítima 
adquirida por sus virtudes, viene siendo como decimos 
arriba objeto do pertinaz especulación de varios i m i -
tadores, bien sea falsificando nuestros procedimientos, 
envases y nombre, 6 bien en su propio nombre como 
hutores, engañan al paciente público vendiéndoles un 
medicamento que no produco n i logran nunca hacer 
Sroducir los benéficos resultados que nuestra legítima lagni sia de D . Juan J . Márquez. 
Unico y exclusivo autor que tiene privilegio de i c -
veticiou dado por el Gobierno Supremo de la Nación, 
para todos los dominios españoles, previene al público, 
tenga ¡¡umo cuidado en la elección de la Magnesia y no 
confunda la nuestra con otra cualquiura. 
Garantizamos el buen éxito de la del Ldo. D , Juan 
Jot<é Márquez, 
Producto de sérios y dilatados estudios en bien de la 
humanidad: nuestra legí t imamente afamada Magnesia, 
como todo lo que adquiere renombre y fama por sus 
méritos, ea envidiaba y codiciada, y estamos en el rfe-
6er de l lamar la atención de los consumidores, á fin 
de que no sean sorprendidos con otra Magnesia. 
C U R A D E L A S A F E C C I O N E S S I G U I E N T E S : 
Acidos del estómago. Mareos en las navegaciones. 
Retención de la orina. Arenas en la vegiga, Estrefii-
mie to, Indigest ión, Dolores de cabeza, Jaqueca, Bil is 
En una palabra, cuantos desarreglos sean produci-
dos del estómago y de los intestinos. 
Fábr i ca , San Ignacio 29, Habana. 
5500 25- lMyo 
D i O r o o e r l e f HÉmñ. 
La ZARZAPARRILLA D E SATJTO como Purl-
ficador de la sangre y de los humores no tiono 
rival. La Inspección do Estudios de la Isla de 
Cnba y Puerto Rico la ha esperlmentado jr re-
comendado como " E l medicamento mas eüoaz 
de los conocidos hasta el dia." 
Loa hechos juatiücan mas que pomposos 
anuncios. 
iónico XHcesr.r del Dr. Santo, el Dr. M. C. Ártit 
g «i Jlatáiizas. { 
Cn 1176 101-12A 
Wm HE SANTO DOJIiNCO 
2 7 , O B I S P O , 2 7 
P O L V O S D I O E S T I V O S . 
Estos polvos se toman como refresco y son de un sa-
bor agi adahle. Se usan contra el extreBimieuto c rón i -
co, ¡ai indigestiones, accedías, jaquecar y mareos. 
Purgan con facilidad, combaten las diarreas biliosas, 
y los niños y aeñoras los han adoptado como una pa-
nacea en las eufermedndea del tubo digestivo. 
27, O B I S P O , 27 
POLVOS CONTRA L A S L O M B R I C E S . 
Con seguridad el niño que las tenga las expulsa, se 
da en merengues y ninguno deja de tomarlos; le acom-
paña el método de usarlos. 
P O L V O S F E B R I F U G O S , 
Usanse estos polvos para oombatlr todas las calen-
turas intermitentes, de frió, tercianas, —Cada caja 
va acompañada del modo de emplearlos y son eficací-
simos. 27. OBISPO, 27. 
V i v i f i c a d o r d e l a s a n g r e . 
TONICO FERRUGINOSO. 
Cura la clorosis, modera los desarreglos de la ment-
truacion y hace desaparecer radicalmente los dolores 
d t hijada y las flores blancas. 
B l a c k i n a T i n t e d e A z a b a c h e . 
E l et-pecfflco mejor y más barato para teüir instan-
táneamente las canas. 27, O B I S P O , 27. 
IJotica de Santo Domingo, Obispo 27. 
12125 0 ' 8-28 
N O M A S C A L L O S . 
Bálsamo anestésico del D r . Aguilera, véndese en la 
botica Santa Ana. Riela 68, Habana. 
12402 4-2 
T ) T T T > C \ A "VT^PXi1 E1 I116 meJor 0Pera 
JT U r i l j r i l L l M X ÜJ y se adapta á todas 
las naturalezas, climas y estaciones del año , son las 
pildoras antibiliosas de Hernández , por su especial 
composición hacen expeler la bilis y con ella van los 
malos humores que tenían ocupado el cerebro, las en-
t rañas y hasta el tejido de nuestros huesos. 
L a fama de estas pildoras se debe á la propaganda 
de los mismos enfermos, que sorprendidos de verse 
curados de enfermedades dudosas y con un malestar 
general, les han dado el t í tulo de pildoras de la salud. 
Botica S A N T A A N A . Riela 68. 
r \ f W ^ f \ T > X > ~ l ? A Ya 8ea catarral 6 
\ J f \ J l S \ J S X t X l h A . sifilítica, con pujos, 
ardor, dificultad al orinar, flujo amarillo ó blanco, 
en estos casos todo se cura usando la poción 6 la 
pasta balsámica de Hernández. Botica S A N T A 
A N A , Muralla 68. 
L A S U L C E R A S V E N E R E A S , C H A N C R O S , 
L L A G A S en las piernas, se curan sin dolor n i mo-
lestia, con el A G U A C I C A T R I Z A N T E . 
C O L I R I O R E F R I G E -
RANTE.—Qtdta toda i r r i -
tación en los ojos, fortale-
ce y aumenta la vista y cu-
ra la ceguera, tan coman 
en los campos de Cuba.— 
Miles de enfermos curados 
con el Colirio Befrige-
rante de la botica S A N T A A N A , Muralla 68. 
" p v / ^ V T / ^ T > X 7 , C l de huesos, manchas, her-
X J \JJLJ\J JA) J l i O pes, sífilis y toda impureza 
de la sangre se cura con el mejor de los depurativos, 
la zarzaparrilla de H E R N A N D E Z , botica S A N T A 
A N A , Riela 68, Habana. 
12100 10-25S 
V É R M I F U G E Q O t M E T 
B o m / j o n e s d e C / i o c o i a í d á i a S a n t o n l n a , 
INFALIBLE para DESTHUia las LOMBRICES 
Es t sVermíf t ig ross t i recomendado jwrsa ( fa ¡ / { ^ 
LA EMULSION 
A C E I T E DE M A D O DE BACALAO 
Con Iripofosfíios de cal y sosa 
PREPARADA POR E L 
Se presentó ante la Facultad me-
dica y al público cn el año 1882 y 
desde entonces su venta ha ido 
en constante aumento. Tiene dos 
grandes ventajas sobre su similares 
que vienen del Extrangero, la pri-
mera que es mas fresca, pues se 
prepara diariamente con arreglo 
al consumo, y la segunda que es 
mas barata que todas. 
E l modo mejor de administrar el 
Aceite de Hígado de Bacalao, es 
bajo la forma de Emulsión : el 
gusto y olor desagradables de dicho 
medicamento se encubrená ta! ex-
tremo que los niños y D.erso»aa d" 
paladar delicado lo toleran por í ísc-
tamente. 
Los escrofulosos, los (¡/'hilos, los 
que tienen pobreza de sangro, los 
que padecen del pecho ó sufren 
reumatismo y los con valcci entes de-
ben tomar la Emuléroh de) Dr. Gon-
zález. 
Es más fresca, m&a agradable y 
más barata que todaa. 
Se prepara y vende en todas 
cantitades en la 
B o t i c a d s B a n J e s © 
C a l l e e l e - A - g A a i a r , ^ T . I O S 
| V A L E E L POMO | 
| UN PESO Btes. % 
Oí. n a ? 156-18A 
A V I S O — T O D O M A R C H A N T E D K L T A L L E R de lavado Union y Trabajo, que está Industria nú -
mero 27, que tonga en él ropa detenida por falta de 
pago y dentro de o-~ho dias á contar de la fecha no 
pase á satisf.icer su cuent* y recojer dicha ropa se 
considerará sin derecho ninguno á reclamar nada. Por 
ette medio lo hago presente á dichos marchantes mo 
rosos. Habana, setiembre 59 de 1887.—Juan O u -
tierrez. 122-6 4-SO 
TABACO 
Se venden 6 tercios, uno de capa, 2 tercios de 10?, 
3 tercio» de 11?, maduro, precio $2? oro tercio. Cen-
tro de Negocios Obispo 30 12.61 4-80 
A los d u e ñ o s de i n g e n i o s . 
Carbo'.i animal superior. Informarán Virtudes nú -
meros 83 y 85. 12017 15 25S 
B A R A T A S . 
POSTURAS, POSTURAS. 
Oel semillero de tabaco más grande, sano y exube-
rante que ha tenido la Vuelta Abajo, se venden por 
miles y por canteros en las Sabanas de Piloto. 
D. Manuel Sisto (a) el Gallego, es el dueño y en-
cargado d"> la v í n t a . 12162 15 298 
AOTTORTIO H O M E R O 
S U C E S O R D E B . Y I L L A B E L L A . 
I M P O R T A D O R 
d e a r m a s , c a r t u c h o s , e t c . 
OBISPO N. 3 , 
ESQUINA A MERCADERES, ALTOS. HABANA 
11899 lm-22=t. 
A M E R I C A N A . — A V I S O . 
á los consumidores de «(.ta Luz, que para ser legitima, 
debe ser tau cristalina y purilicuda, como agua des-
tilada y esta sujeta á tod.i prueba de iiiflamacion. Es 
el mejor y más seguro aceite qu« se couooe, da una 
luz diáfana y sin humo Sirven las lámparas do pe-
tróleo, estando limpias y se les pone mecha nueva. L a 
marca es aua l ámpara en papel amarillo: 
10912 26-18t 
íiOfílE i f i i i t 
L A S 
r e c i e n t e s y antiguos^ son 
cuiiidos en a l g u n o s d i a s , e n 
s e c r e t o , s i n r é g i m e n n i t i -
s a n a s , sin cansar ni molestar 
los órganos digestivos, por las 
e I n y e c c i ó n do 
D E L D O C T O R F 0 Ü R N I E R ¡ 
Exíjase sobre, cada caja. cada pildora, cada 
etiqueta, la signatura: / K ^ a - &ótwnít.i^ 
j P a r i s . a S , JPle.es de l a Mnc le l e ine 
Medalla da ORO, París 188S 
S I N 
VENTA. POR MAYOR 
SE & BAILL7, 10, rae des Archives, PARIS 
Eu la ¿/abana . José SARBA 
/ en todas las Farmacias. 
: IREMIOS en las Exposiciones PAHIS1878, BRUSELAS, etc. 
J A R A B E y V i H O d e B A R B A I I I N 
J i e c o n s t i t t t y e n t i ' H y D e p u r a t i v o s 
M0T SUPEI'.iOltES AL ACEITE DEL UiOADO DE BACALAO 
£1 Jarabe de Barbar lu está actualmente reco-
mendado por la gran mayoría de los Médicos de todo el 
mundo como el primero de los reconstituyentes, 
con especialidad para los niños, los jóvenes y los adultos. 
El aumento considerablemetite al apetito, rea-
nima á las fuerzas abatidas por las largan enferme-
dades y abrevia á las convalecencias de las fiebres 
graves ó de otras afecciones. 
£1 es el mas poderoso remedio para impedir y 
curar las enfenuedadee del pecho. 
£1 Tino conviene especialmente á las Personas ancianas. 
Se Yenda, en PARIS, ni la Farm"* Rognet.l 45, rae de BelleTille, 
y en todas las Farmacias. 
Depositarlo en L a Habana • J O S É SARBA. 
Y KN I.AS PRIMCIPALKa FARMACIAS 
gasto agradable y au conserratios indenoiiia 
Exigir la firma 
PARIS.F1» COLMET-d'AACE. —la la Habana: JOSE SARRA 
E N S A Y A D Y C O M P A R A D 
la. 
qne es el MEJOR ALIMENTO de los NIÑOS ds PECHO. 
35 Años de Exito.—8 Meda.'/as.—Ellaes un auxiliar 
del amamantamiento inoUficiente y del destete, cora 
á los Vómitos y tia.Diarrea y lac i l i taá la Dentición. 
Depósito: P. A. DBTADT, í" . en e&oisy, eerea de PARIS. 
En la Habana : José Sarra, / en todas las buenas Farm". 
—•^•imi • •• • • • • • u 
A V I N O 
P R O F E S O R 
O S S I A N H E N R Y 
Q U I N A F E R R U G I N O S O 
L a feliz réunion, en esta prepara-
ción, de los dos tónicos por excellen-
cia, l-a Quina y el Hierro , consti-
tuye un precioso medicamento contra 
la C h l o r o s i s , Co lores p á l i d o s , A n e m i a , 
F l o r e s b l a n c a s , l a C o n s t i t u c i o n e s dé-
biles, etc. 
París, BA/N frirot tt FOURHIEIt, 43, nit t /MimtWm 
S U S P E N S O R I O M I L L E R E T 
Elástico y sin ataderas Sajo las piernas 
Para evitarlas Falsif .oaoiones 
Exijaie la marea del Inren'úr esfampada 
en cada suspensorio. 
Medias para las Var ices 
Tegidos elásticos dcalgodón y de seda. 
V E N D A J E S M I L L E R E T 
La C a s a AXilleret recomienda 
sus V e n d a j e s a n a t ó m i c o s : 
sus V e n d a j e s i n v i s i b l e s , p a r e 
retener d las hernias que ofrecen mayo 
res dificultades. 
CINTOaAS PARA El VIENTRE Y DMBILKALLS M I L L E R E T , E E G O N I D E C , S u c c e s o r , 4 9 , r u é J . - J . - R o u s s e a u , F Á J U S 
D e p ó s i t o s en TODAS LAS PRINCIPALES FARMACIAS. 
usagre 
y Glásdnlas 
l de los Niños H E 
Anemia 
Pálidos M a r u 
Eenmatismo» DE |ommnmzamBKnBmam* 
Única preparación que contiene el Iodo, combinado como se le hal la cn las p lañías marina» 
y en el Aceite de hiuado de bacalao, a l que reemplaza ventajosamente. 
F O R T I F I C A N T E y R E G E N E R A D O R , R E C O M E N D A D O 
PARA LOS NlfíOS Y LAS PERSONAS DÚBILES Y HELICADAS 
PAKIS » M o r i d e y C", 13, rae Rougemoní. — En ta n IB w i • J o s é S a r r a . 
U T A Ü B E R G E 
% / W Q ¡ S £ Í C A L C R E O S O T A D O 
Empleada con i n ; :¡ ó s i l o c u los Hospitales ele P a r í s y recomendada po r los mejores Médicos, 
contra las J ^ r ^ t q u ^ i e , ! • ; C a t ' i r r o s , las T o s e n t e n a c e s , las E n f e r n t e d u d e s d « l 
P e c h o y el .íf<»rf {de los Xiños anudados V disformes). 
t t ias las 
Farmacia A W . L . P A ü T A l e B E R O £ , 9 L Beülá Volíaire. P A R I S ¿Mffl 
También se vende f i sn formas de CÁPSULAS (CÁPSULAS PAUTAUBERCE) 
l a T f a O a n n .- J O S É SARRA. 
SANDALO D E GRIMAÜLT Y C 
F a r m a o é n t l c - o de 1* C l a s a , e s P a r l a . 
Suprime et C o p a i b a , ia C u b a b a y las Z n y e c c i o n e s . C u r a les t a j e s « 
48 horas. Muy eflcáz en las e n f e r m e d a d e s d s l a v e j i g a , torna c laros les orto* 
m á s turbios. 
PARIS, 8, Rué Virtenue, j eu Isa pimatpalei Farmacias . 
V I N O 
D E 
U I N 
. A - i s r o b a c l o r s o r l a . . A - c a c L e m - i a . d e ayCecaia i^xj - , d .e J P a j r i a 
M A S D E S E S E N T A A Ñ O S D E E X P E R I E N C I A 
Vino de una eficacia incontestahle c o m o Antiperiódico para co r t a r las C a l e n t u r a » 
y como F o r t i f i c a n t e en las C o n v a l e c e n c i u s , l / c b i í i d a f l , 
D e b i l i d a d d e l a S a n g r e , F a l t a d e M e n s t r u a c i ó n , I n a p e t e n c i a , 
D i g e s t i o n e s d i f i c i l e s y E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s , 
F A R M A C I A G . S E Q L I I N , 378, c a l l e S a i n t - H o n o r é , P A R I S 
Depositarlos en l a H a h a n a t JOSÉ SARRA; — LOBÉ y C». 
E n C a s a de todos los P e r f u m i s t a s y P e l u q u e r o s 
de F r a n c i a y d e l E s t r a n j e r c 
gclvo de (Arroz especial 
PREPARADO A L BISMUTO 
T I S « 0 S 
L I C O R y P I L D O R A S d e l 3 3 r X ^ S k ^ r : ¡ J L X « 3 
) Estos Medicamentos son los únicos Antigotosos anal izados y aprobados por el 
DT OSSIAN H E N R Y , Jefe de manipulacionoE qxi i inicas de la A c a d e m i a de Medicina de Paris 
V\ Sun los ftaitys qne se emiilean os fcito IncoattsUMe, doide 3S años, contra 1 taques y las recaid&s de esUs dolescus. 
El L'XOR L/WILLE se toma durante los ataqv.es, p a r a c u r a r l o s . 
(2 6 3 cucharadas pequeñas bastan para hacer desaparecer instanlancainente los dolores mas agudos). 
Las PILDOaaS LflViLLE se toman durante el estado c r ó n i c o y durante los intervalos de^ 
los accesos p a r a impedir nuevos ataques y a lcanzar l a c u r a c i ó n completa. 
Para evitar toda falsificación exi jás t t e! 
S E L L O del O O B I E R M O F R A N C E Z y (a firma 
Yeatí per mayor : GOMAR, í'ann-", calle St-Claude, 23, en I 'arls. '~==zS?'r^??S. 0*7^ 5̂ 
Depósito CU l a Habana . J O S E S A R R A de la Facultad de Paris . a 
i i i
I d e l a 
65, calle de RIV0LI, 55 
i é n i p e 
P A R I S 
E X T R A C T O S P A R A L O S P A Ñ U E L O S : 
í i o u q u e t J í u d i c — F l o r i d a — V i o l e t a I l u s a , etc., etc., etc. 
A c e i t e P h i l o c o m o — A c e i t e D u q u e s a 
P o l v o d e n t i f r i c o y A g u á del Dr C a m p b e l l 
Jabón Pxeal — Jabón d u l c i f i c a d o — Jabón de F l o r e s de M e l o c o t ó n 
E v í t e n s e l a s I z a i t a c i o n e s y l a s F a l s i f i c a c i o n e s 
DEPÓSITOS EN TODAS LAS PRINCIPALES CASAS DE PERFUMERIA 
i 
m m m 
Gran número de personas ha restablecido y conserrado la salud con el uso de estas P i l d o r a s \ 
d e p u r a t i v a s y v e g e t a l e s , recomendadas, desde 20 años há por la corporación de los Médicos. 
Ellas sirven para purgar, sin que su uso pueda interrumpir las ocupaciones ordinarias; ellas disipan] 
IHal estreñimiento del vientre, A los dolores de cabeza j aquecas) , á ¡os embarazos del estómago (ra/i'do», 
'¿{falta de apetito), del hígado y de los intestinos; ellas pueden ser, á la vez, un purgativo completo 6 
in simpla laxativo y ellas hacen que sean expelidos los excesos de la bilis y de las flemas. \ 
E V Í T E N S E L A S F A L S i F I C A C I O N ES. —El nonibre de U. BOSREDON está grabaaoen cada pildora (C«dci(0f I.) 
Fabricación y venta en la casa de G I G O N , farm~, y único propietario de este producto, 25, rae Coqnillisre, en PARIS, 
sn Griten..: H.Bosredon, DeposiLario en X a H a b a n a : J o s é & ^ U r U E * ^ A . , 
depositario único ! ^ 
E n v i r t u d de l a Anestesia que p r o d u c e n , c ausan u n a l i v i o muy considerable 
*W y c a l m a n á los do lores en las F n f e r s n e t l a d e s d e l a G a r g a n t a , en las 
, r j j R o n q u e r a s , las F a c t i n c i o n e s f ie l a V o z , las L / a r i n g i t e s , las 
A n g i n a s y los A . c c e s o s d e l A . s i n a . E l l a s c o n t r i b u y e n á h a c e r que 
desaparezcan las F i c a s í o n e s , l o s C o s q u i l i e o s y t o n i f i c a n á l a s 
c u e r d a s v o c a l e s ; e l las son m u y ú t i l e s jiari c o m b a t i r á l as . E M / e f m e f f / r f í e » 
. Q d e l e s ó f a g o , d e l e s t ó m a g o , las { g a s t r a l g i a s y los V ó t n i t o s y c l M a r e o . 
. § DEPÓSITO GENERAL : A . HOUDÉ, 42, RUE DU FAliSOURG-SSINT-DEHiS, P A R I S 
, 0 En l a Ha&aua .• J o s é SA'Btift, y cn las pr inc ipa les Farmacias. 
T O N I C O 
A N A L É P T I C O 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
E l T ó n i c o 
mas enérgico que deben usar 
los Convalecientes, ¡os Ancianos, 
las Mugares, 
los Niños débiles y todas las 
Personas delicadas-
A L A Q U I N A 
J U G O D E C A R N E 
F O S F A T O D E C A L 
Compuesto 
de sustancias absolutamente 
indispensables para la formación 
y para el desarrullo 
de la carne musculár y de los 
Sistemas nervioso y oseoso. 
E l VINO de VIAL es la feliz C o m b i n a c i ó n de los Medicamentos mas act ivos para c o m b a t i r á l a 
Anemia , la Clorosis, la Tisis , la Dispepsia, las Gastr i t is , las Gastralgias, la Diarrea a t ó n i c a , l a Eflad 
cr i t ica , a l Ajamienio , á las largas Convalecencias, etc. i^n una palabra, a lodos los es ta jos de Lan-
guidez, de Enflaquecimiento y de Ago tamien to nerv ioso á que se ha l l an m u y fa ta lmente p red i s -
puestos los temperamentos de las personas de nues t ra época.—Farmacia J.YiAL, 14, m de Boorkoa. LY0B. 
Denosi oa en l a H a b a n a : JOS3ÉS S - A . i m . A . ; - X ^ O X i É -sr c » . 
E S E J L M J E J J O F t n i a J E S T I V O 
Preparado en Koims con 
CHAfflPAGNt DE LA PP.iiVIERA WlARCft 
y con Pepsina exactamente 
n o r m a l i z a ü a y graduada 




" V i n o 
E S O B E R A N O 
e n l o s c a s o s d e 
J f r i s p e p s i u , D o l o r e s 
d e E s t ó m a g o , 
G a s t r a l g i a , V ó m i t o s d e 
l a s f i n g e r e s e n i h a r a x a d a s 
Voilo de tsult: Se tomará el (OntecUo de un rasit* de cortadillo ea la mitad j al fin de a l a eoaida. 
A . V I C A R I O , 13, Beulsvarfi , E a u s s m a n s . , 13, P A H I S 
En la Habana: J o s é S a r r a . — En Santiago de Cnba: Fumacii del D ' L _ C . Bott iao 
\ EM ULS Pl-.INClPAI-KS FARMACIAS Y ÜBOOOCBIAS 
APARATO PARA LAVAR L.ÍS RÜPAS 
Perfección fAihoeSa 
Nuevo sistema privilegiado, sin meca-
nismo alguno interior, en que las telas I 
Quedan aisladas sin coutacto con las super-
lu-ici .•.•>.'.cl:tad»--
Ci uz u léflio.4 Diplomas e Honor y r'Pi'e.-ulo 
KN TODAS LAB KXl'OKIClxXKS 
VIV1LLE, 16, av. Parmentier, PARIS | 
Et Prosp cto instructivo seenvia tranque do 
D ' H O U B I G A N T 
A G U A D S T O C A D O R l a m ~ s a p r e c i a d a . 
Perfumista do la Reina de Inglatera y de la Corte de P.usia. 
P A R I S — 19, FAUBOURG SAINT-HONORE, 19 — P A R I S 
' V é z a . d e B e e a . t o d a B l a » p r i p . c l p a . l e a 3 P e r f \ x a 3 a . e T l m » . 
D e p ó s i t o e n Ja H a b a n a , J o s é S a r r á . 
U T O 
A B TT i v r I I V o « o 
experimeutailo ta los Hospitales, contra 
Diarrea, Disenteria,Colerina, 
OastrslalHs. Din pe pala 
J A R A T O I > B QTTXKriT-,: A 
Sal y Pildoras, aprob. por la Acarteana de Mediciua 
de Parii,«nlri F i e b r e » . N e u r a I g i u o . J ique 
oaa^Oote. IWTÜIZ. 14. r. i tux-uis , t smj i ' - - _ 
imi>. tlbi "Diario de l a H a r i n a , Ele ia , 89. 
B O I 
